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CONTRA E L T E R R O R I S M O 
U n a p r o p o s i c i ó n d e O s s o -
P Í O y G a l l a r d o . 
E n lia sacc ión poJ í t í ca damos cuenta de habeir presenüHdlo el s e ñ o r 
Ossonio a l a Mesa del Conga-eso u n a p r a p a s i c i ó n de ley de g r an impor tan-
cia, relaciooiiada con el terror ismo. 
He a q u í el texto í n t e g r o de dicha p ropos ic ión : 
« P n m a r o . En todos los delitos contra, las personas y en los encami-
nados ia p roduc i r tarroir o causar d a ñ o s o • desóildlenes, cualquiera que sea 
el capí tulo del C ó d i g o peinal de leyes especiales en que aparezcan inc lu i -
dos .y las penas con que puedan ser castigados, se a p l i c a r á el procedimien-
to ostabiliecido ie¡n e l t í t u l o I I I del l i b r o V I de l a ley de En juici i amiento c r i -
immiil; idleádé el p r inc ip io , s i el delito fuera flagrante, y si no l o fuera des-
de el nioiiuviito en que se dicte auto de procesamiento. 
Las prescripciones dé dicho c a p í t u l o q u e d a r á n modificadas por lo que 
se dispone en los a r t í c u l o s siguiemes. 
Segunda,. E l plazo de ocho d í a s p a r a ul t ima¡r el aumento que fija eJ 
art ículo 793 de l a ley de En ju ic iamien to c r i m i n a l se c o n t a r á desde l a p r i -
mera diligencia, en los casos de del i to í l a g r a n t e , y desde el auto de pro-
oesaniionto tvn ,los idlemáis. 
Tercero. Terminado el sumaa-io el juez insta-uotor ie e l e v a r á en el mis-
n[0 d í a a l a Audiencia, y éste, al d í a siguiente de i-eciljiuio, d e b e r á entre-
garlo ¿íl fiscal para que califique en el plazo de tres d í a s y sucosivamlente 
» las d e m á s partos, con igua l objeto s e g ú n nuanldia el a r t í c u l o 794. Entre 
una oalficación y l a entrega inmedia ta no p o d r á n mejdüar m á s de veintlcua-
ívo lionas. 
Cuarto. E n el mismo escrito .de oalif icación p r a p o n d i r á n las partes l a 
prujeba, que interese a su derecbo. Po r consiguiente, no h a b r á nunca l u g a r 
al t r á m i t e expreso' que pa ra ese menester establece el p á r r a f o segundo del 
airtículo 730 de l a ley. 
Quinto. Dentro de los ocho d í a s siguiientes a l a ú l t i m a cal if icación 
se c e l e b r a r á l a v i s ta de l a causa, aunque pa ra ello tuviere el T r i b u n a l que 
Buapendor l a v i s ta de otras anteriormente s e ñ a l a b a s . 
¡Si fuere de la competencia del Jurado, se c i t a r á expresamente pa ra el 
caso a l que estuviere funcionando en aquel c u a t r i m é s t r e , s in necesidad de 
que l a causa sea i n c l u i d a en n i n g ú n alarde, general n i especial. 
No se c o n s e n t i r á n recusaciones s i n mot ivo de n i n g ú n ju rado . Las mo-
tivadlas pddl rán ser planteadas por Jas pairtes en cualquier momento, entre 
la caldificación y l a vista, o en el acto amismo d é consti tuirse el T r i b u n a l . 
Al hacer l a r e c u s a c i ó n , a p o r t a r á ol r e c u s a n t é las razones y pruebas que 
amparen su protesta. E l T r i b u n a l l l e v a r á a cabo l a que quepa, en lo posi-
ble, ejecutar, s in demorar el curso del proceso, y f a l l a r á el incidente en 
conciencia,, s in u l t e r io r recurso. 
En esta dase de Mistas n inguna de las p á r t e s p o d r á pedir s u s p e n s i ó n . 
Piara todo t e n d r á n c a r á c t e r preferente, y se lo r e c o n o c e r á n incluso los T r i -
bunales superiores donldle los letrados tuvien n otros s e ñ a l a m i e n t o s . 
E l presidente del T r i b u n a l d i s p o n d r á el t rabajo y l i m i t a r á l a exten-
sión de los informes, de modo que las acusaciones, las defensas, el resu-
men, el vea-edicto y l a sentencia quepan en u n mismo día , a menos que los 
procesados sean m á s ' die seis, é n cuyo caso c a b r á d i v i d i r l a tarea en dos 
días. 
No obstante, el fiscal y cada uno de ios letrado® no p o d r á n ser cons-
treñidos a in fo rmar en menos de una hora. Pasado ese t iempo, h a b r á n de 
acomodarse al que les hubiera sido canoedido, y si no lo hicieren, el presi-
dente p o d r á poner t é i j m u o a su informe, s i n que cont ra esta determina-
ción quepa n i n g ú n recurso. 
Los plazos y. s e ñ a l a m i e n t o s fijados en este a r t í c u l o , sólo p o d r á n dila-
tarse cuando no sea posible ejecutar Idlentro de ellos a lguna di l igencia do 
prueba que el T r i b u n a l repute indispensable. 
Sexto. Los recursos de casac ión en estas causas se c o n s i d e r a r á n ad-
mitidos de derecho. 
El recurrente d e b e r á alegar en u n solo escrito todos los mol ivos d é ca-
sación, a s í de fo rma como de fondo, dentro de ios ocho d í a s siguientes a 
la notif icación de l a sentencia. L a Sala segunda del T r i b u n a l Supremo man 
diará entregar Ja copia al fiscal y c i t a r á para l a vista, que necesariamen-
te t e n d r á efecto dentro de los diez d í a s siguientes a la p r e s e n t a c i ó n del es-
. ciíto, oberváiiulose las mismas reglas die preíemenoia y c o n d i c i ó n que que-
dan e s t n M r i das en el a r t í c u l o an tevior .» 
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LA R E F O R M A ARANCELARIA 
P r o t e c c i o n i s m o , s í ; p e r o 
d e E s t a d o . 
d e l d í a . 
No es el mejor procedimiento ol 
Jte está siguiendo el Gobierno en l a 
Preparación ¿té la reforma arancela-
J"1̂ - La completa s u s t r a c c i ó n al Par-
j^nento de un asunto t ; i i i importan-
para l a vida, del p a í s , tiene que 
^ lugar a fundadas suspicacias, 
t&ilto más jusi i l ie: idas cuanto mayor 
^ el emipeño del Gobierno en obsti-
HarsQ a resistir el clamoreo de l a opi-
nión, manifestada por sus ó r g a n o s en 
^ prensa. 
El mismo proceder oficial csitá dan-
?0 armas a la protesta manlonida por 
m Mlirpcainhist ;is. dándo l i ' s un nuo-
® argumento de fuerza, para atraer-
f6 las s i m p a t í a s del consumidor, que 
juzgará siempre, con r azón , que sus 
'Üereses e s t á n siendo preteridos, aun-
^e otra cosa digan las declaraciones 
Wsjteriales. 
í f e régimiGn clandestino de elabora-
ción del nuevo arancel debiera-, tro-
carse por otro m á s públ ico , en el que 
la ¡nk ' rvenc ión nacional t t ivisra una 
c o m p e n s a c i ó n m á s pertinente, fiscali-
zando de t a l modo las reformas que 
é s t a s , en manos de l a Junta de Aran-
celes y Valoraciones, no pasaran de 
ser una pommeia. N o queremos de-
c i r con esto que el Par lamento de-
biera de suplantar su a c t u a c i ó n ; en 
u n Pai lamento que, como el nuestro, 
e s t á constituido a bóise dé oligarcas 
y grandes caciques, buscones, la, ma-
y o r í a de ellos, de l a influencia que da 
el Poder para miantener m á s alto el 
prestigio de un bufete, no es la pre-
p a r a c i ó n . t écn ica su c a r a c t e r í s t i c a , 
fuera de los asuntos nacionales, que 
no encajan dentro de l a esfera de su 
profes ión . Por eso se hacen m á s nece-
sarios los servicios de l a Junta, cu-
yos d i c t á m e n e s , a medida que se van 
- y 
—¿Y qué es eso de la representación proporcional? 
—Pues nada: la d h c l u c i ó n del Sindicato de caciques. 
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pro, luciendo, debieran pon.-rsc c u c o - ping.., por un pud.-r s n p ^ l o f coristí- CERCA DE LA ESTACIÓN DEL NORTE 
n o c i m i é n t o do una comis ión parla- t u ido por t c4á la lueiza ccumuiiica 
m e n t a r í a fo rmada .a l efecto, para que de ta nac ión invasora, y a esto, apar-
é s t a vaya examinando, con l a debida te de que no debiera COIISMII n>x-, si 
a n t e l a c i ó n , si los intereses del consu- ñ a n de respetarse los dercobos del in -
midor n o ' h a n sido atropellados, aten- dus t r ia l obtenidos iv.ed'anle el pacto 
de c i u d a d a n í a , seria, t a m b i é n a t é n t a -(liéiidose exclusivamente é n la refor-
ma aquellos que l a sa lvaguardia de 
l a seguridad del Astado exige poner 
por eaiciraa de n i n g ú n otro. 
En efecto, s i a l g ú n móv i l interesa-
do debe predominar en los nuevos 
aranceles, és te debe ser, por todo y 
sobre todo, el del Estado, que n i aun 
p o d r í a ser amenguado aunque con ello 
bubiera que llegar, desgraciadamen-
te, al sacrificio del consumidor. Es de 
una imprescindible necesidad el aten-
der a que las industr ias b á s i c a s que 
aseguran con s u ' existencia l a perpe-
tua cont inuidad del conglomerado na-
cional, no desaparezcan miediante una 
competencia extranjera desarrollada 
en condiciones de p r o d u c c i ó n m á s fa-
vorables, poniendo a s í en peligro, en 
cualquier momento de restricciones 
mjercantiles internacionales, l a segu-
r idad del Estado. 
Aun l a misan a Ing la te r ra , cuna del 
• r^a 
tor io a los intereses do la comunidad 
nacional a l socavarse, a la larga, sus 
cimiientos mediante la paladina des-
t rucc ión de su industr iav para,' al "fin:' 
someter al paN imiefonsu a bis impo-
siciones del contrincante vencedor. 
Y aun es-1 mal , qn:-. n i n g ú n pa í s se 
ha atrevido a atajar francamente, 
Inglaterra lo ba abordado t a m b i é n 
presentando otro proyecto de ley («An 
t i dumping Bill») por el q u * so prohi-
be toda i m p o r t a c i ó n de a r t í c u l o s ven-
didos a m á s bajo precio que el costo 
de p r o d u c c i ó n en el p a í s de origen. 
Alemania, creadora del « d u m p i n g » 
antes de l a guerra, ha venido hacien-
do su v í c t i m a a l a misma Inglate-
r r a a ú n d e s p u é s de ella, s in perjuicio 
| de seguir p r a c t i c á n d o l o s e g ú n las cir-
' cunstancias, el ú l t i m o refinamiento 
a l e m á n en materia, de ventas interna-
cionales, .consisto en vender, percibir 
to un i la te ra l , se ha hedho resueltf— 
o oportunisla, ateniendo su proceder l a factura, p n m a que en -nuc u.s ca 
a lo que las circunstancias-exigen en sos alcanza ^ ^ i t ^ ^ L ^ T ^ 
cada caso. En estos mismos d í a s el de l a venta Los argumentos de de-
r.obiorno b r i t á n i c o acaba de presen- f^nsa on l a demanda v a r ^ 
tar al Parlainonto u n proyecto de ley c U e h f ^ y l a s . n ^ i o n e ® , y .son de Una 
en el que sie recaba a u t o r i z a c i ó n pa-
ra facultar a l «Boa rd of T r a d e » ( T r i -
bunal de Comercio) pa ra que siempre 
que se pretenda impor t a r ai-tículos 
producidos por sus industr ias b á s i c a s 
(cuyos productos se enumeran en el 
proyecto) sea necesario someter a su 
de l i be r ac ión si puede concederse el 
nermiso de imnor ta r . d e s p u é s de ha-
berse estudiado, on cada solicitud, si 
el otorgarlo eci conveniente a los inte-
p^yr/í̂  generales del pa í s . 
Si Ingla ter ra , cuyo p o d e r í o se en-
salza, pm- sí mismo, nvocodo de ese 
modo, ¿qué podemos hacer nosotros, 
nobres pigareos, que tonem.os—poco 
menos—que acenia.r como inand:! to« 
las i n . d i c a c i o T i p c efue se nos bacen por 
lar, priaci.nale.s potencias extra.nieras? 
• \To ee^ 'á imoordonabi^ 1ocu.>;a, el míe 
ahora .que aé nos iiresenta l a ocas ión 
para re^T^ani^nmo^ un poco, aprove-
chando el vencio'i^'T+o ñcA vicio aran-
cel, hadamos deinción de, nuostros de-
radbos m á s elementales, so n retexto 
de d/^/fen^er u" r ' « ridícniot- rfp.tee del 
c'M'.'íomjjrlpr. f*»o¡t¿í! m e nada suponen 
p-nte ioiinortancia, del jie l ioTo oue 
nos cre^-Tmnios a noprtros mi^mr^? 
I.rt ru.e d f n'npn'm tt-pAú délre tole-
m.r 'y—v ñ o r p,c,(> n^Himos el ré«rimen 
de pub' i / ' idad con líí in+^rveüei.Óp par-
p,,v.,pniíiTi!'i—es oue ŝ  dé pref'>''Oricia 
P n i n g ú n i"fo«•-•.'•. pr ivado, oue s-.̂ o po-
f'rj'n, pf̂ biotieS îP-Ty^ 0*̂  re,p',« fie u r 
. - d n i i K p i n g » manbipeto. Entonces ton 
jn+ .w^- ' . ' 'HAI Estado c o n v e r t i r í a n 
on pol.idam'aireofo ua''f.lo'c'-, dó los p r i -
vad<-<« a ' r r / i s (''' la. iniust 'oia. que su-
pon d r í a el tolera.'- spioz-ianto invas ión 
de productos extranjeres, aúneme be-
gn.reT> pfl.wí gratui tamente a menos del 
r ó ' n w m i d o r , pornuo no s u n o n d r í a l a 
l ud ia de una comnetencia determinar 
da contra otra , sino el oxterminio de 
la industria nacional objeto del «dum-
admirable elast icidad en los ul t rapro-
cederes teutones de ú l t i m o cufio. • 
* * * 
He a q u í , a grandes rasgos, el pro-
blema, arancelario que .tanto viene 
apasionando a. la op in ión español a. y 
de cuyos razonamientos de-argumen-
t a c i ó n se viene haciendo, con muy 
pocas excepciones, un uso a rb i t ra r io 
por apologistas, y detractores de la 
reforma que se proyecta. 
D O M I N G O P A R D O O R T I Z 
U n h o m b r e a p a r e c e 
m u e r t o . 
A las nueve y media de la noebe de 
ayer el jefe de la es tación del Norte puso 
en conocimiento del Juzgado do guardia 
que en l a vía, frente al depós i to de má-
quinas de Cajo, bab ía sido encontrado el 
cadáver de un hombre. 
A l poco tiempo de recibido el aviso, se 
t ras ladó al indicado lugar el Juzgado, 
compuesto por el juez, señor Seijas; ac-
tuario, señor Castrillo, y alguacil, s eño r 
Rivas. 
E l Juzgado se encont ró con el cadáve r 
de un hombre que tenía las dos piernas 
seccionadas y heridas en la cabeza. 
Ninguno de los empleados del Norte 
hab ía visto cómo ocur r ió el accidente. 
Por la forma en que se encontraba el 
cadáver , se supone que fué atropellado 
por alguna m á q u i n a . 
Uno de los individuos que h a b í a n con-
ducido la camilla para recoger el cadá-
ver, reconoció en és te a un vecino de la 
AJbericia, llamado José , y cuyos apell i-
dos ignoraba. T a m b i é n indicó que el des-
graciado José era corto de vista, por cuyo 
motivo bien no pudo darse cuenta de la 
llegada de alguna locomotora hasta que 
ésta estuvo encima, s iéndole ya imposi-
ble retirarse. 
E l Juzgado o rdenó el traslado dol ca-
dáver al depósi to del Hospital de San 
Rafael, donde hoy le s e r á practicada l a 
autopsia. 
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A C O T A C I O N E S 
S U E Ñ O S T R A G I C O S 
La encefalitis l e t á r g i c a es una enfermiedad que desde que hizo su apa-
r ic ión ¡tea consti tuido l a constante p r e o e n p a c i ó n de las eminencias m é d i -
cas , d i o s a s idie penertar en los inisteaiosos arcanos de los f e n ó m e n o s a 
que da lugar, pa ra poder conocer .sus causas or iginaniap y los medios de 
cuiraciióiii de tan e x t r a ñ o mal . 
I'ero a pesar de los afames y desvelos de cuantos e é h a n dedicado a 
estudiar la enceful i t i s l e t á r g i c a , és ta c o n t i n ú a produciendo sus l e u - m í e n o s 
y l a medic ina sigue en l a m á s completa Ignorancia en todo lo qiie a 
ella pe reflere. Las personas atacadas por l a encefalitis l e t á r g i c a p ros l i í i í eu 
dunmendo todo el tiempo qué tilenen por conveniente, y a l despertar, o 
( l u í a n t e el s u - ñ o . c o n t i n ú a n prese inándos ie las manifestaciones m á s jum.is.. 
Las eminenciiias médl icas tienen un nueivo caso, y do los m á s ext raordi -
nariry?, ipor cierto, a estudian'. Agencia teleigráflca. de, t a l seriedad, y ga-
r a n t í a como la. Radio d a - l a notiicia. E n Lannoy (Francia) v iv ía u n a s eño -
ra, de i i v i . n l a y cuat ro años , l lamada madame Lemiaiitre. Atacada de ehce-
fa l i l i s l e t á r g i c a , ma'dlame ü e m a i t r e d u m i S ó t r anqu i l an^ .nb i duirante cua--
ivnta d ías , t ranscurr idos los cuales despe r tó con gran Sa t i s f acc ión del ••>-
poso, que no adivinaba, s in dudia, las perversas intonoiones que ol prolon-
gado s u e ñ o h a b í a sugerido a "su cara miiiad, ponjUe apoha|s) é s t a volvió a l 
mumlo de los vivos tuvo a hilen mul t ip l icarse , dJando a luz dos hermosas v 
robustas v á s t i g a s . 
Y e}3 casi seguro que quien ahora se c r e e r á presa de u n a ter r ib le emv-
falMtiB l e t á r g i c a , origiinania del m á s espantoso de los súeñois, s e r á el a t r i -
bulado esposo y prolífico padre. Esperemos a ver q u é d e t a n m n a c i ó n toma 
cuando desipiierte^ . 
iJ. R DE L A S E R N A ' 
V I I I . P A G I N A 2. E L . ^ R U E B L O ^ C A N T A B R O 26 D E F E B R E H O D E 1921; 
E N A M B A S C A M A R A S 
E n s e l a p o l í t i c a 
CONQRESO.-EI señor Gasset pide la representación pro-
porcional.-La langosta y los lanza-llamas.-Romeo y el aba-
ratamiento de la vida.-La ers3ñanza náutica. 
MADRIJ) , 21-.—Se abro l a sesióli a 
]?is -tros y iiiicdia de l a tarde, bajo la 
j i r c s ido i i r i a del s e ñ o r Súiu-licz Ciiicrra. 
b'.n el banco azul so sientan los-mi-
nistros do l a Guerra y de l u s l r u c c i ó n 
p ú b l i c a . 
E n e s c a ñ o s y t r ibunas se advierte 
regular concurrencia. • 
Se aprueba el acia do l a ses ión an-
te r io r y j u r a n el cargo varios dipu-
tados. 
VA m a r q u é s de VIESGA DK LA SIE-
RRA Solicita datos sobre l a dis t r ibu-
c ión de loé c ivdl ins que so vótaFÓn 
p a r a coiubaitir l a plaga de l a l á n g p s 
ta y sobre las actuales existencias d* 
gasolina ( n los depós i tos do l a Jefa-
tura de F n i nonto. 
50 e x t r a ñ a dei' que no se u t i l i cen los 
n.|ia,rat(is lanza, llamas j i a r a la exLir-
pac ióu de la la.ngosta. 
E l mftnistró de l a G U E R R A lo con-
testa, diciendo que actualmente se 
e s t á n realizando experiencias con los 
aparatos l a n z a l l a n u i i S qne se han a d -
qu i r ido : pero que e l Ramo GU¡ Guerra 
no pueae a d m i t i r l a utilizac'u'ii de ta 
les a p á r a l o s |>m- personas que sean 
ajenas al. E jé rc i to . 
51 l a p r á c t i c a demostrase l a enea-
cia de dirhos (¿parati s, e l minis t ro d -
l a Guerra, de acuerdo con el do fo-
m e n t ó , d i s p o n d r í a n la utdizacu IL en 
el campo de los y a citadx>9 aparatos. 
E l m a r q u é s do VIESCA DE LA SIE-
RRA ivcül ica , v dice que en Francia 
se usan y a lo.3 lanzallama.s en el cam 
!E1 m i n i s t r o de l a GUERRA insisto 
en que esos-apai-atos son exclusiva-
mente para empleo por el Ejerci to: 
pero que si se denioslraso l a necesi-
dad v conveniencia de ut i l izar los en 
"el campo, no o p o n d r í a ivparo alguno. 
E l s e ñ o r GASSET apoya nna propo-
sícióii pidiendo que se imolante la. re-
presonta ,c ióu proporciona.l para IV 
Constituc'uai del P a r l . a n w M i l o . 
| ) : • i p i e e - l e s;stcma lia sido ace|)-
tado en varios p a í s e s , y que, adema.', 
de ser justo, viene, a evitar niuohar. 
corruptelas del actual r é g i m e n electo-
r a l . 
El m in i s t ro de FOMENTO I " contes 
• ta, mañi ros ta .ñdo que la, propos ic ión 
p r é s e n l a alguncs i i H o n v e n i c i i t e s . aun 
que no desconocía las ventajas que 
ofrecía , y entro ellas, la d e s a p a r i c i ó n 
dol caciquismo que, d í g a s e lo que se 
quiera, hace sus principales v í c t i m a s 
entro Ifc's misnios pol í t icos . 
Se de( la ra. part ida rio d^ la repr e-
s e n t a c i ó n proporcionat y prop;me pro-
contar una níÓcMn que a p o v a r á el 
Gobierno v p i é S ' m i r P ' i á a. la, C á m a r a . 
Refitifica el s e ñ o r GASSET. 
So toma, ( i i coii- . :deración l a pmno-
sición. v ge acu^idíi . que pase a. estudio 
de. la Comis ión . 
El s e ñ o r R O M E F solici ta que so 
realicen en Cádiz obráis de d e f e m a . 
para evitar, 011 lo posible, los d a ñ o s 
-que cansan, l o s . t émpora1 ' - - . 
E l mJnislro dé l a GORERNACION 
le contesta, diciendo que el Gobierno 
espera a conoc'-.r Ir^s informas de.l d i -
rector general de ()bra ,s . i )úldicas para, 
proceder en coñ¿ ícúe.nc'á. 
El cOTtde de \ 'ALÍ .F . ) . l .A\<) pregun-
t a aj nvn i s t ro de Crac.ia y Ju-i ic ia si 
e s t á •disipuesto a derogar d d e c r -to (le 
10 do nravo sobre l a ro l iab i l i lnc ión do 
t í t u l o s nobi l ia r ios . 
E L m i m - t i M Tío GRACIA Y J U S T Í -
CIA manifiesta, qne d i c l M disoc>ic¡én 
no lesiona dorecJ'os de nadie sino qne 
lo>s regula, y el recular no puede enn-
siderars-T como da.ño. 
E . I - s e ñ o r l.'.üMEO in-ogunta a l Go-
h lemo si está; disnuesito a seguir nna 
polít ica, de abaratani,lento d e los ele-
mentos de la vida y al p u e d e CónSi-
dierae." c cnipreudido enn. ' ellos ii,s 
alrruileres de las viví n d ; 
E l miinistro de ( iKACIA V JTJSTT-
CIA cón tes fa id orador n . M I i í - - I a n d o 
eme npr lo que afecf,:! a les a lqui l <• 
el G o l / u M i i o m a i i t i ' n e el 4egí-eto dic-
tado y que se ha l la dispuesto a am-
pl.iaiio cuando se considero necesa-
rio . 
Fl s.•ñor ROMEQ s e ñ a l a l a anoma-
lía, que bay entre las manifestacioie s 
del minisitro de C.ra.cia y .luslicia y 
los j)rocediniienío. '-s seguidos por el 
minis t ro de Hacienda, pues con las 
mi didas adoptadas por este ú l t imo 
parece que se favorece l a tendencia 
d. h s propietarios a, subir los a lqui-
leres. 
A n a d e que hay. c n i s e r o s que ban su-
bido extraordinar iamente el precio 
d e los alqnilei-es d e s u s casas, mien-
n . ; que otros, y entre ellos se, cuenta 
su j e f e el conde de R o m a n ó n o s , man-
1 tienen IIKS misnws alquleres que r e -
g í an antes do la guerra, d á n d o s e el 
G&SO exlra.ordinario y absurdo de (Jíie 
1, :ii-(|u¡i"ctos obligan a estos úl támos 
a. el.-var los precios de los alqUilél-és; 
rú c n i zándo l e s con denunciarles por 
d • raudaxlores. 
1 Él min i s t ro de GRACIA Y JUSTI-
CIA contesta que en s u discurso h a 
lu , le i idido el s e ñ o r Romeo hacer d 
reclamo de su j e f e el conde de Roma,-
noiVi s como c a i s e r o . 
; Añai le qne la, -1 la.-,ienda. tiene q u g 
cumpl i r s u s deberes y evi tar los cados 
de abuso v d e í r a n d a c i ó n . 
: l ' .ectilica'el s e ñ o r ROMF.O. manifes-
tando que el comle de Romanones no 
nces i i a que mulie le baga el reclamo 
.•coiiio- Casero, pues no tiene ninguna, 
ce; a, desalquilada. 
I l i v M i é s dice que se h a referido a 
los caseras de bi iena fe y en manera 
alLiuna a los que pres. i i tan dos dec l a -
laciones—una d e ellas' falsa—para de-
f r a u d a r a l a Hacienda. 
pU s ' ñ o r P R I E T O formula nna pre-
gunta, i-olacionada, con la e n s e ñ a n z a 
e n las E s q u í a s d e N á u t i c a . 
Mude al abandono e n (pie se tiene 
a, i !.•! e n s e ñ a n z a , a, posar de .ser -Fs-
p a ñ a una nación, eminentemento m a -
ri l ana. 
i . l pi e-id m t - de la, CAMARA inte-
m m p e a l orador para, decir que s n 
|)r gnnta t e n d r á ol c a r á c t e r de int T -
p r ' a c i ó n , a fin de que puedan interve-
nir en e l debate, otroi.s oradores ( p m 
l ii ríen podido el tusó do l a palábrá. 
( nn'ini'ni e l s e ñ o r PRIETO SU illte-
r r í n n p i d o .discurso y se r. liere a tas 
gestiones h e d í a s por l a d i p u t a c i ó n 
d e \"ize¡i.ya para, que l a . Escuela. Náu-
lic i . (fe Rilbao. pase a doiiender dé ' 
diclia. Corporac ión , 
l ' i v g u n t a si está di, auesto el Gobi'-r-
nq a establecer en l ü l b a o el Inst i tuto 
de en se ñ a m a náut ica . . 
Pj niikttótro d e INSTRUCCION PU-
Rl . ICA contesta a l • m o r Prieto. 
ne(on.oce l a iniioorlancia de la en-
señanza , náu t ica , y dice que debe co 
rrespondor al F t, i d o , a ú n cuando en 
casos excepcionales pueda delegar sus 
funciones en cada. C o r p o r a c i ó n pro-
v inc ia l . 
i m r i h V a eFs ,eñor P R Í É T p , manil 'es 
ta mío qne el reqni- ilo indispensable 
para que l a e n s e ñ a n z a sea provecho-
sa r s mió el profesorado, es té bien c a -
pacitado. 
P:•(•(ifií-íi. P,. sni v.'K' P,1 'nuinistro de 
INSTRUCCION I ' F I M . I C A . 
FI s ¡ñor MALPARIDA con umo él se-
gundo turno de l a . intm i ' la.ción. • 
AOriira qne ol Iv: '-'do | i , ;.' élem^n 
tos superiores a l a Diputac ió t i d e Viz 
cava, p a r a esiiib'-M ' r en Rilbao une 
buena PN nebí d e N á u t i c a . 
C . - l - '•. "I min i s t ro ele IASTIÍUC-
CION PUBLICA, qUifen l 'abla nueva 
rinént/3 de l a imnortancia que tiene la 
e m i : ñanza n á u t i c a y dice que el Esta-
da s ' ocnpa de esle ¡isiinlo. 
In ic r \ i ene el s e ñ o r S E Ñ A N T E en el 
deba l e. 
Se proci ile a la, elección de las Co-
mifiiones pe imam nl -s, I luciéndose la j 
VotlUCÍÓn por papeleta. ( 
Se ¡K nerda qne Ése r e ú n a e l GóngTO-
sa ma .ñana en secciones, y se levanti . 
l a étfsióii a las siete iiiieníjs cnaHo. 
SENADO.-E! señor López Muñoz está muy duro con el Go-
bierno.-£l partido "idóneo" puede salvar a España... pero es 
precisa la unión con los afines. 
M A D l i l l ) , 24—So abro l a s . -dóu a 
las í i es y media, de la. larde, bajo la 
p ro rdenc i a del s e ñ o r S á n c b e z de 
Toca. 
Los s e ñ o m s ESPERAYE y SAN-
no—¡Iia,ber gobernado con las Garfea 
cena.da.s', piM'u los acónIOCÍIIIÍ-MItos 
nos lo in ip id ie ron , y entonces' acoalso-
j é a l Monarca las consultas. 
Se. lam&nta d é l a f o rma en que se l u 
CHEZ Y SANCHEZ fo rmulan var ios expi-esaido e l aeflor L ó p e d Mrtiñoz, d.i-
i n ; de ésékiéo in íe rés . • ciendo que en algunos momentos Hé-
V.\ marcp iés do la, H E R M I D A con.ti- gó a l agi^avio. 
uña. su ÍMÍI i p d a c i ó n sobro l a exporta-. Rechaza las reticencias que ha. te-
cii n del. a c e i t e . nido el oraidor \vosm. el proceder del 
•Manifiesta que se 'em cansado gra- <iol».ierno al al:)cirrtar deitiOiian.1 nados pro 
ves dañe.--, c o n ía protiib-udón. de expor- blonras y entre ellos el ferrovii¡},r¡o.-~. 
tach ti, pues se .suspendieron de una. Eco—dice el presidente i M Consejo 
mam ra . ir;-m-ral v se otorgaron m á s de ministiros—es p e « r qii,e o c u m r , 
tar(!,o permisos en beneficio• de íügu- j imque s i l a a c u s a c i ó n fuera, bminu-
iíós imeivsmlos. bu la nos d . :i 'ml.•l iamos debidane;ai-
Afiaxle que las e s t a d í s t i c a s demues- t e , mien t ras que ed empleo do la, re-
l i a n qiíe en aquellos p a í s e s donde las ticeníoia ü n p i d e p u i v d m a i - a l advor-
exportai-imics ¡50n libres, resultan los sario. 
m á s florecientes. i Niega qiio el Gohiiemoi ategai-'a pro 
l 'ñie ni Gobiomo qne n o condene a p ( )S i tos de resolver el problema ferro-
mimib- a una i m i r s l r i a , (pie represen- vi a r io a espaldas dle l Panlaniento. 
ta nne prosperidad nacional . I ' Alinde a las c a m p a ñ a s difamatorias 
Se lamcnt i el .a ador de que no se de c ier ta punte de l a Pirensa, insoira-
c m n e n t i o en la, F ó m a r a el min is t ro das preaisamente en los ramores pro-
de Fomento. 
Se Dntra en el 
Orden del día. 
S e aprueba el á.6t¿ dé l a sesión an-
ter ior y var ios dicl.-nnenes de las C0-
nlistones de Actas o Incompaliilviliida-
des. 
.1 nran el cargo var ios semiiilores y 
entre ellos el ohiapo de Vk-b. 
E l s e ñ o r LOPEZ t M U N O Z consume 
-•I p r im a' tn.nio en centra de la con-
l.esl.aci('>ii a,| Mens i j c de la, Formia . 
lAi inncia que y a a ser breve, pero 
que d i r á l a verdad. 
Lamenta, tener que dedicar a l jefe 
del ( i nbe rno algunas ce.ns'ura.s, quien 
le m -r •!• •. p :!-.-ona.!niOinte, toda, clase 
de cor.sderaciones. i 
Acosa al s-.-ñoir Hato |l;e dos graves 
n - i e e s . F l pr imero, .su o b s t i n a c i ó n en 
ol le.imr el docr 'to de disfdnciiVn de 
C o r t é s ¿ U a n d ó Se ñn lhd ian pi 'mtieolcs 
de r rsobic i ió i . tan grandes y elemen-
tales yirohlenms, como el de las t a r i -
fas í.-rrovia ni.-is. 
t i l .•-'•unndo ••o i-cr fué el bec)liO' do 
acense jar al Rey que celebrase con-
sii l tas pa.ra resoivea* l a pasada orífiis. 
Se ¡ainenl,a de qué •m E s p a ñ a , no 8-3 
vean con agrado, como caí otros paí-
ses, lias cdmcentraciioneis de elomiontos 
a l iñes . 
F.io nbate la p: di t ica seguida yhi' el 
Gobierno en las eilecoiones y dice qu^ 
ésfe ba favorecido todas las concupis-
cencias. 
M-imificSf-a .que l a crisis no ha sido. 
pa'ados p(;r quienes s a b í a n que i 
era cierto que el Gobierno quisioj'a 
su.síni.cir al conocimiento de las Cui-
tes nn pmbleni'a, de tan transcenden-
tal importaincLa. 
H e ñ e n d e l a i toil í t ica 'electorail segui-
da por el Gobierno, manifestando que 
se abstuvo títe emplear ciertos rosor 
tes íque siempre suelen dar excelente 
resultado. 
• E-xplioa la crisis ú l t i m a , dicieindo 
que suponía , no h a b r í a cpie discut ir 
nada,, porque sp re si vivió cm medio de 
la nni.yor diafanidad. 
líela'ta di ~pnés lo ocurr ido con mo-
tivo de la buelga de funcionarios pú-
blicos, diciendo (pie. por todos los me-
di( i , t r a t ó el (jobierno, de aquietar las 
pasiones.' ' 
A ü r m a que siempre p r o c u r ó l a u n i ó n 
de fuerzas a l iñes , pensando en v igor i -
za,:' a l pa í s . 
Manifiesta que al 'bacer esta decla-
racié-n no f|n¡ci e d •cir true el part ido 
l ibera l consei-vador sea incapaz para 
resolver los grandes problemas p lan-
ten dos en Fspami. 
Termina diciendo que h a y que olv i -
da- a'-íiavios y un.i.i^e todas las inte-
ü•.o neies, en nna, labor provechosa pa-
ñ i la: Pa t r ia . (Aplausos en la, mayo-
r í a ) . 
E l s e ñ o r L O I ' F Z MUÑOZ rectiliea. 
manifestando qn 1 j a m á s puso en du-
da l a honorabi l idad de! s eño r Dato. 
Se lamenta de que el jefe del Cobier 
im en sn.i di--cui .-o no baya dado con-
t i CASI DEL CONSC "IE8RY" 
S u s e s p l é n d i d o s 
r e g a j o s . 
C o n 
d i b i i " 
POSUeflita ¿u'm y que sigue latente, a ñ a - tes-rcii'ai. a sus palabras. 
d i ' M i d o qvLQ, 6(1 i 'solveiia, el painlid.) . I r l presblente del CONSEJO DE M I -
lilrrlra.l e x p o n d r ó sí] opiiuión. j N I S T R O S fecitiflea a su vez. a ñ a d i a i -
El s e ñ o r GRIJAl IDA le contesta en do que no ba faltado al derecb.o al es-
nomine de l a Coni is ión. [tablecer los nombramientos de sena-
l - p n é s intervien." el s e ñ o r DATO, ' dores vital icios, y q ü e el d í a en que le 
•d'icb ndo que él vino al Poder para falte el apoyo mora l del_Parlanlento 
•sostener a l prest igio del par t ido con- se r e t i r a r á el Cobierno, sin necesidad 
seirvadoir y que j a m á s ha usado de los de qne se le- d i r i j a n excitaciones por 
in-ocedimiíientos- citados por el seño]- parte de nadie. 
Lope/. Muí ñ o . • Se susp-nnle el debate y so levanta 
l'ensamois—afiade el jefe- del Gobior l a ses ión a LaiS siete de l a tarde. 
ropóstlto de u l t i m a r algunos 
pal a ipr; ea i emi ' ido a Puer-
to de. Santa M a r í a (Cádiz), el sober-
bio autone vi l aOverlaml)) que duran-
te el a ñ o ú l t i m o estuvo expuesto en 
Q1 eaijón opio los s e ñ o r e s La&áo de la 
Vega, y C a - d d í a n o s tienen .en el pa-
seo de l 'e ieda. y que cons t i t u í a mío 
de lee vbii'diSisiniO'S regalos que la , j ' a -
m i sa* Casa, del exquisito coñac ((To-
n y » d isponía para sus consumidore.s, 
llegó b a r ' dos d í a s a Santaudej" el 
agente régdonaJ de la Casa Fernando 
A. de Téf ry y C o m p a ñ í a , nuestro par-
t i cu la r y querido amigo don .Manuel 
F e r n á n d e z Mora. 
Fl ai l lo r.dei ido q u e d ó desierto ou 
el . sor teó «le 22 dé tüciéjiihre p n ' i x i m n 
pasado, p o r baber correspondido ol 
n ñ m e r o del premio al depós i to que la 
gra.mb \<&a lábr ' .ca del « T e r r y » posee 
en Madr id , égfcún e s t a r á n ya informa-
dos nirestros lectores por las infonna-
ciones nnlvlicadas a este respecto en 
toda la Prepsia imporlanle de. la , ca-
p i t a l de, E s p a ñ a . 
Tres eran, como es sabido, l o s co-
ches «Ovcrbind)) qye la. Casa, «Ten-y» 
i ' g a l a l i el pa -ado a ñ o a sus in l in i -
tos conimpxiidcres. Dos de los autos 
corre.' H i n d i e r o n a don Antonio Gutié-
r r e z G a r c í a y Sociedad Cooj ie ia i i \ a . 
resr-i; I ivamente. el j i r imero de Alge-' 
• iras Cádiz i , callo de Juan de Lima, 
café, y el segundo del pueblo de Bé-
¡ a c en Sabmia.nca. ' 
Fl e ñor F e r n á n d e z Mora ha pasa-
do u n a l a rga tenvporada por Andalu-
c í a ep v ia¡e nr(Mia.}>a,nda. en. el 
magní f i co auto dOve i i and» de sn ex-
clusiva prepiedad, saliendo de San-
tander en él me^i de octubre con va-
> ios amievsi y liac.iendo el viaje en 
unos veinticinco hor.ás, l o que, viene 
a, probar la, excelencia y las condicio-
nes in vupei ables de estos hermoisos 
c a l inaje:-- di luí ismo. 
Pera. --I uño en curso a.uinllo. a cua-
t ro los autos de regalo la. famosa CÜ-
sa del Coñac «Terry)), .teniendo en 
cuenta que el púb l i co favorece cada 
voz m á s su.' excpiiisitos productos, 
tanto en E s p a ñ a como en. ol extran-
jero, con el que tiene una, exorbitan-
te expo r t ac ión . 
V no snlo regala l a Casa T o n y 
cuatro estupendos au tomóv i l e s , sino 
que. para cm r sponder a la, ayuda 
de IbíJ consumidores, e s t á montando 
maravillosas m á q u i n a s en su indus-
t r ia , a fin d e que el producto ideal de 
la mt/dhiá llee'ue al consmiiidor en 
coudicione-; con las que nadie podrá 
ntmea, competir. 
Fe1'citamos sinceramente- a, los se-
ñ o r e s do Terry . y muy especial.m-ente • 
a l aniií<?o jNÍora. su agente regional 
en la. dimita ña y a lma en élla de tan 
colosal industr ia , 
•vwvvvvvvvvvvvwvvvvavvvvvvw 
L a d u e ñ a d e l m u n d o 
Tiene in te rés , emoción y oriaina-
l idad . 
*|VVvv\^vivvvvwv^vv\A^vvyv'v\'vvA ' w y w w w w w 
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R i c a r d o R u i z d e P e l l ó n 
CIRUJANO DENTISTA 
fie !a Facultad de Medicina de Madrid 
Conaulta do diez a una y de tres a seí« 
Alameda Primera. 2.—Tflléfono, 1-Í2. 
CIRUGIA QENCRAL 
Eepíc ia l i s ta en Partos, KiifermedadM 
la Mujer, V ía s ur inar ia» . 
Consalta de diez a una y de tres a dnao 
AMOS DB ESCALANTE. 10, Io.—TEL. B7S 
Toda la correspondencia política 
y literaria diríjase a nomlrre del 
director, apartado de Correos 
B úmero 62. 
Abogado.—Procurador de los TribunalM 
VELASCO. • —HANTAMOESÍ. 
J o a q u í n S a n t i u s t e . 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
De once a doce, Sanatorio del doctoi 
Madrazo, v óe doce a una y rned'a 
WAD 15AS. 7. PRIMERO—TEL. 1—73 
C o r d e r o A r r o n f e 
MEDICO 
Especialista en enfermedaae» UD W » 
nlfloa.-
Consuita de 11 a 1, PAZ. núm I , I ' 
B L O C H N T H B R O 
D I A R I O D E L A M A Ñ A N A 
F R E C E O S D E S U S C R I P C I O N 
Penínsu la : 
ü n mes. P ías . 2 
Trimestre — 6 
Semestre — 12 
Año — 24 
Extranjero: 
Trimestre Ptas. 15 
Semestre — 3) 
Año — 60 
T A R I F A G E N E R A L D E A N U N C I O S 
En 2.a plana: a pesetas 1.25 la l ínea del cuerpo ocho 
3.a y 4.a — a — 1,001a — — — 
5. a — a — 0,50 la — — — 
6. a — a — 0,35 la — — • — 
7 a _ a — ,0,151a — — — 
Comunicados desde pesetas 1,25 la l ínea del cuerpo ocho, en cualquiera de 
las planas arriba citadas. 
Todo anuncio en que se indique sitio preferente, sufr irá un recargo del 50 
por 100 sobie el precio que le corresponda en la plana donde ha de publicarse. 
Para ó r d e n e s de importancia, p í d a n s e presupuestos. 
DESCUENTOS DESDE CUATRO INSERCIONES E N ADELANTE. 
T A R I F A DE E S Q U E L A S Y A N I V E R S A R I O S 
EÑ. L A S P L A N A S l a y 8 . a 2ay3.a 4.ay5.a 6.ay7.a 
A toda plana Pesetas.. 1.200 
media ídem — . . « 650 
cuatro co lumnas . . . . — . . 359 
tres — . . i , — . . 25) 
dos — . . . . — . . 81 











DE LA «GACETA» 
D i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s . 
MAlDRID, 24._L1i Sioeia» publica 
hay, ontire otiras, las sii^uicntos dis-
posioiones!: .-
De Gracia y Justicia: 
Coiivocalona, ¿fe coiicni>-() p a r a p i M -
'veer placas do insipectores n'g.iimales 
l del Guei^o de IPj-isianes. 
_ Disponioiulo que se c é í p ^ n e la c a n -
t i d a d de 25, pieisteetais a l j u v s i M i l . a i r évá 
lnstaincia,s los oposa/toaies que sollieíílíen 
pLazas do váceséraj^iapns do ^ujdien-
cia' y los f i i i K - i i i u a i les del Ciierpo de 
a f i n a n t e s a las nuiómas. 
Do Estado: 
Anunciando c! fallr^iniij •i i ln ocurri-
do en Ól F-xtraiij^ro de va.rin.s úhdi-
to eí-ipaficl 'S. 
Del Trabajo: 
Coio-.-jn, Snpi-i'ica- d,' Eimí<írae¡ón.— 
Pimnier concurso para, p n w o r vjican-
i ' s dé in.-poctores de eanigrn.ciún, en 
p.--vfr-.s y A-iiajes. 
L . írf.-írucción pública: 
Diisponiton/dio que f-p d-n Jos, a ^ e n -
sos de ésBáífó. y pasein. -a v&coger " l 
I I I I I U M-II griije les coOT-Oispojvdia, los cato-
éeáÁaeos •áe Tnat.i.tu/lofV que sio men-
cionan. 
N o t a s d e l a A l c a l d í a . 
Los Presupuesto3. 
Cnando vi ¡ t i t an ios -ai nuche, tú tcnui-
n m la, sesión de i P i i o s n p u l l o s , a la 
pnimera, aiitcrijdad inainicipa,!, nos 
jmainiitféfiitó que hah ía , acabado ol Ayüíí 
t amionio de dLscnth- todas las ixarti-
das (le kigmesois que m 0aIcU1fe.11 par . i 
el laño .eccii.Vodi o. y que en ol día de 
llloy, y a. la ilici'a do costmubre, ro-
HK'iizara r l debate sobre las enlistona-. 
oionoiS para, iíaslo-s. 
Por olvido. 
Se^-iiii av.M- dijo ol mloalde a los pe-
'"¡i1 ;icl;is, pe r 11,11 odvidn i i ivolmi tar io 
TU>:SS hiZO ((Uislai- n i la Ilota, oíicio.-n 
quo do la sésióii órdiriftí 'ia publicaron 
los pori('>dic<>a, el uiicuiea'do tonuiido !>or 
la Corpaj'aiaión ule dar las ^raolais a 
d-ui .loan bombo por l,a,.s fartilidades y 
exqii,¡,.s;ita„si af^meioams que .tuvo pora 
con Ins finvmdda mimici-palr-s en fes 
viia,¡ies de ida y v i ivl i . i , v estancia- on 
Duin'ros. 
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DEL P R E S U P a E S T Ü M U N I C I P A L 
I m p r e s i o n e s 
u n o y e n t e . 
Ay-'i-
l üdu defiiiiLívo con las cifras q,ue aque 
l i a Cumisióii a.pruebe, expresadas e n ' 
ir, ircos oro, teniendo en cuenta el 
curso del cambio, $ e r á conocido a fi- , 
F ranc ia reclama, ju-imcro: por da-
ñ o s can&ados a los bienes industr ia-
les, 38^,2.521.479 r in i icos; ñ u n u e b l o s , 
: / Í X ; ^ I : ' M ; I : ;; nnk-hi ^ . 25.119.500.000; 
tcnencc nb: edificados, 21.671.516:225; fcenniinó el/ Ayunitainapato ca 
discutir el presupuesto de les ingresos 1/. •nos del Estado, 1.958.217.193; obras 
calculados para, el ejercicio venidero, públicais, 2.583.299.425; otros- -dañes . 
pgta disc us ión fué m o n ó t o n a , anodina, 
p i rgante . Iya Comis ión de Hacienda— 
nosotros creemos que con niuy bueji 
acuerdo—liabía fijado el importe de 
todas las consignaciones en las c a n ü -
dades que se nan recaudado en los 
"naevre pr imeros meses del a ñ o econó-
2.350.805.000; d a ñ e s m a r í t i ni, o s , 
5.009.618.722; en Arge l ia v colonias, 
10.7I().()00; en el extranjero, 2.0n'i.825.000; 
poi- interesos al "i npp 100 ( l i i ianle 
t u ' i n í a mieses, 4.1'25.000.p00; segundo, 
per d a ñ o s causadcis a l a s personas, 
como sigue: pen.sioncs mil i tares , 
iniico actual, aumentadas en una ter-j 00.015.695.600; aJocaciones a las fami-
cera . paite, esto es, l a r e c a u d a c i ó n ' Pas do' los cumbaii -idv-s l;ii;.;n.!!'(1.82i; 
eIVi• 11 va, >• iva 1. ponsToncs c 1 v¡.les a 
Los «opos i rn .n i s tas» pidieron eleva-< guerra.. 51 i.465.000; 
sienes entro u n veinte y un veiní ic in-(paj is ianos v prfek 
c lonosi iviles a ' tos v í c t i m a s de la 
m a l e s t r a t e : - ; a los 
(ño m  t j pais  y isioneros de guerra, 
co por oeiito en casi todas las paiti-11.869.236.000; por asistencia de los p r i -
das, f u n d á n d o s e para ello en un ar-lPonieres de' guerra, 9:76.900.000; por in-
guinento do r e l u m b r ó n : «que corno e l 
'•Ayuntaiii.i'.'!il<» ha acerdado a n e m b i r 
todos los a rbr i t r ios , excepto ¿i de ce-
se.-. • 
'•uliciencia de salarlos. 22,i. l^i.313; por 
bis exateiiaies ccliabilantes de las re-
giones ocupadas, 1.267.615.939 francos, 
dulas, y denunciar todas ras f o b i ^ n - ast-endiendo el to ta l general a la ei-
m , cuanto mas al ta sea l a consigna-' fra, de 2%541.596:.12Ó marcos frauce-
ción, mayor sera la cantidad que ' 
ofrezca el a r r e n d a t a r i o » , s in Leasr Cn 
cuenta, coniio m u y bien lo hizo obsor-
['̂ ar el p r e sáden t é de l a Co'^ioi-in; se-
ftcar üíe-z Velase o, que- ol contauitiista, 
de l'-aberle, para calcular su pronc-
sición nunca t o m a r á por bas-1 las ci-
fras que consigue el Ayuntamionto co-
mo que debo recaudar, sino aquellas 
que de modo iuduoKable recaude: de 
otro modo: no ÍO (pie ligare (\\ mi i re-
suinH'sto i n á s o menos fteticio. giñn 
lo que diga el l ibro de Caja. • 
Y asi t ranscurren las horas, (l-.--sl.i-
zándose el tiempo, mientras ( l vioje-
'cito, secretario va l lamando a nues-
tros concejales; estos' responden csi» 
o «no», y caen ai Coso todas las r u -
mien ( !¡is' « e l e v a d o n . s t a s». 
• Esta iba sido la. impr i -e-n que nos 
otros hemos sacado, desdi i¿ I r i b u n á 
pública, de la pi-n'aera pa.te di, la 
discusión ( ic ffCb'.jpuesto m u i n i p a i 
Sin embargo, no (piaremos pr ivar-
nos de d.ar a conocer la impresiiai 
que t a m b i é n sacaron los otros dos es-
pectadores que con nosotros ((llena-
ban» el «pa ra í so» del hemiciclo muni -
cipal. 
Uno de ellos, joven l a iup iño , atilda-
ndo y cerrecto, nos dec í a :—Pues tienen 
razón esos s e ñ o r e s que proponen au-
pentos; cuanto m á s se consigne m á s 
deberá recandarsie... y a l lá el alcalde, 
si sabe hacerlo. 
Y el otro, mayor de t re in ta a ñ o s , 
viudo, de m i r a d a t é t r i c a y bigotes la-
cios, que no fian visto nunca la t i je ra 
ra^-ieí" peine:—niiejor; c u a n t o s - m á s in-
gresos ise calculen' y no ingresen y 
cuantos m á s gastos s 
haya con qué 
la "debacle 
entonces arreglamos nosotros esto. 
Y aquí , lector, y como hay mater ia * ^ p a vez m á s ha-puesto de manifies. 
y enfermedades de la infancia, por el 
médico especialista, director de la Go-
ta de Leche 
Pablo Pereda Elopdi 
Callo de Burgos. 7. de once a dos. 
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DESPÜÉS DE LA YISITá DE LOS REYES DE BÉLGICA 
E l M o n a r c a y e l C a b i l -
d o M e t r o p o l i t a n o d e 
T o l e d o . 
Entro tedas Láis iniprosioneis racibi-
(i.as por los Heves de Hélgira , ningu-
na ha díeíjiado én ellos huel la tan bon-
da -a IIIÍ) la ,(!:..> su esta.no i a. en Tciledo. 
y : iugulai meinte su vis i ta a l a Cate-
dral.- Así lo demuestra l a siguf.-in.te 
pa : 1 die Su Majestad el Rey: 
•1 Palacio Real de M'adrid, 5 de íe-
1 r f r o de 1921. 
S ñ o r d e á n : Bajo l a g r a t í s i m a i m -
l o . - i ó n qaie en m i á.iiiino produjo 
mi - i r a visita a. esa Cated.ra.l r i h n a -
tója, acomjiia.hando a Sus Majestades 
las Reyes de los belgas, quiei <» SÜglii-
fidánl'é m i reconocimiento sincero por 
cu¡ ,nto ha cont r ibu ido pa ra que esa 
t i. haya dejado en todos impere-
cedero recm ido por Ja. l i r i l lautez de 
la ceremonia rel igiosa crl i u ola al 
E S P A N T O S O I N F A N T I C I D I O 
U n a m a d r e m a t a 
a s u h i j a . 
B I L B A O , 24.—Á p r imera hora de l a 
m a ñ a n a , se paseaba, t ranqui lamente tando co(nnprendi4á¿ en"e l a r t í c u i o 
por lia callic do San Francisco el m u -
nic ipal die servicio, cuando de pronto 
vi ó que una, inuj.'ir se pla.ntaba. en la 
puerta de un pcri.ai y a gri tos le de-
QÚa: 
—¡Municiipail; idosd^ l a ventana de 
ihi e i iar io ihe visto que una. m u j e r lan-
z a h a ai patio una «cosa sangrienta 
que me hia pai'eciiidO' u n a cabeza d-J 
e; i ; ; [ l l i a recicll. 1! :i;(.i día!... 
. E l m u i i h j ] i a . l lafl punto se fué a l si-
t io indica.dii. y , en eilecto, vi.ó. q̂ Uie se 
Iralaha. de la cabeza, do lina, c r i a tu ra 
ler ión naeiila, que t e n í a >acado.s Jos 
ojos. E n o t io patio contiguo vió , coa 
i i u a t U i O a l terror , que estalla, el busto 
r!e mía. n i ñ a todo ensangrointado, y 
m á s a l lá liáis piernas y los brazos. 
l a madre resu l tó í i 3 r Teófila Pas-
cual M a r t í n e z , de 27 a ñ o s de edad., 
s,-!.l(aa, nal.u.ral de L o g r o ñ o , soindo-
muda. que haicía cuatro me--'es que es-
taba en Bilba.o, cn callidad de sírviein-
! •, en casia, de su ju imo Sána/pip Gu-
tjiárnez, d u e ñ o /1.1 restaurant s i to en 
Í.a calle de las- Cortes, n ú m e r o 2$. 
Tlsó/ila. í-sitaha. acostada, y cuando 
vió enüia i - a i i nun ic ipa l se sobresal!<i 
giran demente, a c u s á n d o s e por escrito 
autoiiu del horrendo iintanticidio. 
: E l inuii i icipal inspra-cionó l a babi la-
oii 'n. y C n t r e bis sabanas topó coñ nn 
• a i i b i l lo-puñal , ctSi ( I (pie bab ía . des-
eueatizado a ' a infeliz n i ñ a , y debajo 
de ta cama a d v i r t i ó una g r á n canti-
diad de sa.ngre. 
U n a vez esclairecido el cr imen, ei 
'Thiinicipal avisó al Juzgado, para que-
recogiiese los ivstow de l a n i ñ a , y. a! 
mis-iiM) íiemp-o, "s© avisaba al coche del 
b vpita.l. para, trasiladar a Teóll ia a 
'abe calleo lieiiéíico. 
Cuando la descantada mujer fm' 
aconioidiada en el coche-camilla, 1 px¡ 
'ico, que -¡e babia enle.rado d 1 snc--
so, y que era muy numea:oso. t r a t ó de 
';nc¡haila, y, no consiiiguiéndolo, ape 
' reó el ce; be. 
Una piaa ja de l a guardia de Segu-
eid;;id' tuvo que dar una. c a i - ; i , 
Mi inmts tanto. UKS vecinos, en g ru-
pos, comen! iban lo ocurr ido, luaici'én-
dese cruces ante t a m a ñ a oruieíldiafd. 
i n concebí lile en una loadre. 
gastos se ca is igma. y n o y p a r h ( a b ^ ^ d o a d m i r a r 
S paganos,, inuneix) Jlega oa . breve espacio de t iompo las belle-
.~inií,niC,, , : J ' " a XSV a I.a9i3 Y i ovas incompaii ables tíie ese tern 
para ello, terminamos con el socorri-
do «se c o n t i n n a i a » folletinesco, aun-
qiie no sea. de folletín la admini . 
cien munic ipal . 
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to cae Cabildo metropoli tano, que dig-
D r . C 6 . a L U Q L F R O 
Análisis cJínicos y bacteriiológicoa 
Orina, sangre, esputos, heces 
Reacción, Wassermann, autovaennas. 
S A N FRANCISCO. 89—Teléfono. 9.70 
UNA C I R C U L A R 
D e l c o n s u l a d o d e l P r ú 
E l cónsu l del Pea-ú en Santanidea 
• ; " i n M o m e prásídei as í como los capo- nos-B-uega l a p u b l i c a c i ó n de la alguien 
• Hanns de Reyes y die l a Dlustre caipilla 1ie c i rcu la r que recibe del Gobiarno 
ininzaira.lve. su celo en 
Es la verdadera novela cinemato-
gráfica. 
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l E G H E U S T E D M I L L O N E S ! 
L o q u e c r e e n q u e v a a 
d a r A l e m a n i a . 
mantener l a s , p ^ ' ^ o : 
t radiciones de l a Iglesia toledana en «Señor cónsu l 
cil oisiplandor y magnificencia del c u l - ' 
t;> y su sal ioi tud y esmero en comser- E l d í a 26 de noviembre ú l t i m o se ha . expedido, por ei mániiatepo de Fmnen-
W sus inap.reicr.ablies tesoros artista-! t{>> !a euprema r e s u i u d ó n siguiente: 
«Toniondo en c u n s h t M - a c i ó n : Que es 
p.'L-esa.rio dar a l t ráf ico m a i í l imo to-
d a s las facilüiiades compatibles con el 
i • • íua.i do de les intr-r^aes sanitarios 
(kll p a í s ; que han d e s aparecido 'as 
( - a s a s que motiva.ron l a d ispos ic ión , 
en v i r t u d de l a cual todas las naves 
que vienen del Extranjero deben ha-
( - lia en una es t ac ión sani tar ia 
COS. 
•Por el lo mo -coaniplazco eín t ransmi-
UvCiO, señoir dleán, as í como a. cuantos 
le sacundan en su labor, las fólioi*á-
oionoisj de Sus Mait ^i.ade,« los Reyes 
Alle i to e Igaliel de l'.é'.eu a. c -> l-s 
de Ja Reina y m í a s tttuy antesi intas,-
v Ife exipnesión raiterada dé nm e:t.rái 
g ra l i lud . ' 
P A R I S . - E l to ta l de cada una de! _ Iv(pecando no nos olvi.de en sus w a ; antea die sei. ^ I ^ ^ á i s en los d e m á s 
lois nepireoentanteis de Inst i tuciones 
oientí í ioaiS, de lAisociiaciones de obreros 
ipesoaldbres, arniiíi.dorcs, in h ¡ sfesjaíes 
piesqüeros y de indusitirias afines y 
deiiyadas y de aficiiionados a l a pesca, 
de la l ' i ..aisía p r o í e S í i o n a l y l a i a l q u i i . r a 
ot ra p e r s o i n a , que, iv lac ionada con l a 
peisca, dieic o o&ílo. 
AirticiMó 5.° L a s , personas que e.v 
aiitisrior dese'eni conourria• a l Congreso 
onvria ián al- aecretairio. general, antes 
die -su (adheiaión. a c o m p a ñ a d a de 15 pe-
setas en <jl caso de representar algu-
na, entidad o pres ' i i i a r trabajos y 5Í) 
pesetas en Jas l lenáis, couiunieando 
al mismo liempo a dicho secr.'tano 
su nombre, apellido, t í t u lo nobi l iar io , 
p rofes ión , r e p r e s e n t a c i ó n y domici-
l io . E l secretario ' los r e m i t i r á su co 
¡ireispondiiientei cairtera. de identidad, 
ecimo nnVnnbro'S «leí ('.ongieso. 
Ihii-an! ' les d í a s en que el Congre-
so se calebre se d a r á n conferencias 
'a ib l i tas por distintos congresistas, 
entre los cuales l igurai-án s:'gui-a,inea 
te vairios do los de Santander. 
Las conferencias sC a j u s t a r á n a los 
siguientes tema*: Oceanogra.lia. F ís i -
ca,, iBjología y Meteoro log ía . Técn ica 
de lia pesca m a r í t i i n a y i l uv i a l , P.i«( i 
cn/ltuaa, (ísl rha i l tnra y Mil ili.eultutM,, 
D E L G O B I E R N O C I V I L 
L o s c o n f l i c t o s 
p e n d i e n t e s . 
E l gobeuniador coniiunicó anoche a 
los pf-r¡o;disitas que le h a b í a vlailhado 
el pnesidente de la. Paítronai!, don Le,,-
n a r d o Corcho, q u i e n le dió ampl i i. 
cuenta, di-ed estado tile los conllictos 
pendiinites, pait icuilannente del vde 
m,etailúaigii'cos, cuyo or igen es tá en el 
"boicot» declairado a las brica -, lie 
Buelna. 
Eil, s e ñ o r R ich i pregunti'i al señoi-
Coircho sil lia Pa t rona l t e n d r í a incon-
veniente en pone;rse al habla con una 
('.c-rnifiión de obreros n i e l a l ú r g i c o s , 
contestanxlo éste qne no y que con 
mucho gUSJÍO lo bar ia . 
E n su cooiSGcuiGncila, hoy l l a m a r á a 
su despacho isa, p r i m e r a autoaúdaü. ci-
v i l a la Comis ión de los trabaj-ador-'s 
citados, a la, que h a r á prasente éfl al-
- .cainoe de l a c o n v e r s a c i ó n sostenida 
hxp,lotac.iones indus i r i a | >s de los piro- — ' , , , • . 
doctos d é l a pesca. Cuestiones socia- ^ n el P ^ ^ n t o de l a Pat ronal . 
Per ú l t i m o dij(o el gobernador a l o s . 
:repre'£-ahtantes de l a Prensa que sp- ^ 
V 
les. E s t a d í s t i c a y Leg is lac ión . 
E l Coiinité local ha recibido vq. pu-
meroso« impresos tíe ini .paganda v s ú n le oficiaba l a Pa t rona l é s t a b a h í a 
boiletmes de mscripcii a. 
Se sabe que numerosos hombres 6 
Ci.-m-ia ex! i anj.a'oi-; l ian anuncnarlo. 
qpé áfiiisitiirau al Congreso y t o m a r á n 
parle a(dlva en sai labor. 
UN LADRON P U S I L A N I M E 
A l a c u s a r l e s u v í c t i m a 
m u e r e d e l a i m p r e s i ó n 
temado el acuendlo de que, si pa ra el 
d í a 3 del p r ó x i m o marzo no se rchite-
.erahan a l t rabajo todos los carphile-
ros que e s t án parados, s in excepción 
alguna, s e r í a n cerrados todos los ta-
llaras del ramo de cons t rucc ión , 5 a, 
' que no era posible continua;r estos t ra 
bajos en t an anormales c o n d i c i ó n - , . 
{ E l gobemador se propone hacer gos 
| tienes con los carpinteros a este fiit. 
HUESCA, -4.—En el cuartelillo ríe !a ' v v v w v v v v v w w v v y x w v v v v v ^ ^ 
Guardia civil de Peflalba se p resen tó la 
vecina Raimunda Pueyo Groa para de-
nunciar que el 2 de octubre del año últi-
mo le roñaron de su domicilio b'.úOO pe-
setas y agregó que sospechaba de un ve-
cino de Rujaralos (Zarngoza), llamado 
N O T A S 
V i a j e s . - H o y s a l d r á para Sevilla y 
idiz nuestro • e . i i cu l a r amigo don 
Manuel F e m á n d e z Mora, con p r o p ó -
Mariano Cabreche Beltrán, de 35 años, | sito de presenciar las ferias y fiestas 
labrador. J dé prhnavera en las dos capitales au-
l a Guardia civil se trasladó a la loca-* daluzas. 
lidad indicada y procedió a detener al 
denunciado. Este se confesó autor del 
hecho cuando fué llevado a presencia de 
Kaimunda. 
E l detenido, bajo la acusación de la 
mujer víctima del robo, y por la tremen-
da impresión que le produjo verse en-
cartado en un hecho- de tal naturaleza, 
sufrió un colapso cardíaco, que le produ-
jo la muerte. 
Todos los que presenciaron ol h e d i ó 
trataron de auxiliar al enfermo, pero fué 
inútil. Un módico, a quien se avisó, cer-
tificó la defunción. 
Feliz viaje. 
P c L Á 3 Q U I 
MEDICO 
Kspeclallsta .en enreimedade* de los nifios 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
Atarazanas, 1A, segundo.—Tél. f-lt. 
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EN E L B U E N S U C E S O 
S o l e m n e s f u r r e r a l e s . 
lasL Feclamaciones - a A 'emania , por icionas. mo eOtfBpaaoos s e ñ o r d e á n , en pUeirt,os ^ l a casta; 
•ic re-iueive: Las dañas cansados durante l a guerra, i oli"ec-:irle de nuevo las senrunidalléis de 
presentadas ante, i a Comis ión de R e - í u d riinociio constante y buena nmis-
]>ara.t:-ion,es por las potencias aliadas, j tad-—Alfonso R. 
P como sigue: • l A l 'oxcieilent ís imo s e ñ o r d e á n de la 
Francia ""reoiáma en tota l , francos,1 .Santa Igletiiia de Toledo, P r i m a d a de 
lK.541.596.120. l i as Kspaña,s.» 
[lüiperio b r i t á n i c o , l ibras esterlinas, 
2.54-2.707.375, m á s 7.597.882.086 francos. 
Italia, 33.085.835.000 l i ras ; francos 
37.926.130.395, y 128.000.000 l ibras ester-
linas. 
Bélgica, 34.25-4.645.898 francos bel-
p 9 , - m á s 2.375.215.998 francos france-
ses. 
Japón, 832.774.000 yens. 
Loa 
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T e a t r o P e r e d a . 
del Extranjero ]io 
. POB TELEFONO 
M A D R I D , 24.—tEn la i ^ l sia del 
naves procedentes J r», ,-, , , ' . 
, : ) . , , , ser recllrdaf. Buen ^ o e s o se ocM.raron . esta ma-
dc Función en honor 
Colonia Gallega. 
Sin decaer un solo día, continúa, 
sWbios,"" croatasV y eslovenos, | siempre con éxito creciente, con cálu-
8.498.091.000 d iñá i s, mas ' 19.219.700.112 . '^«o aplauso, gananidóse todas las 
§PCOS. : siimi'aíía.- de! |iúlilico. la l>r¡llaiile ac-
ón cua.Lqnicr pm ¡1ÍI de la costa pórun-
Úja cci que l i aya niédiicu d:-l servicio 
die siñínMiáidi si&i escnla previa en unn 
e s t a c i ó n saniitíbria, ein confoa'midad 
ik'ki Ins (i.i.'i-)i''«r.fiir.v|(».55 viroentes del re-
íg lamiento de Sanidad n inx í t ima vígén-
,• (•.xc-.-ptun.-i de cst-i dt^pi5í«?eipñ 
| las naves que t ra igan inii1! i.iig.iifífli 
jagiábicos , las qaa sólo p d d r á n éter i ••• 
la [ o!Í»i;da.s0 como, lo epitublece I 
ción. de 27 de n o y i e m l i v d • cti 
el puerto 'dial Oalliao. 'Riegistr&se, co-
muníqueise y pu ld íqTieee . R ú b r i c a , del 
I ' ! sidente idie l a H-pública.. Egí>, 
Áigiuptria. Qii,io transcribo' a V. a fin de" 
qne se •sü'Vá dasile l a publicidad co ¡-
•Ei nnad o. —Césa r 
ñ a ñ a sod-eniines fnnenailes por eil alm: i 
d il g u a r d i a maniina José Ma.r ía Gata-
lá, que perec ió abogad I durante- las 
'miainiiobnas de l a escuadra en la n . . 
de Aires. 
En repreisentaoión del Re.y y d •! f3.d 
i • im as is t ió a los funeral- -- el se 
Dií lo . ' 
«SPEC.A'.iSTA EN ENFERMEDADES D I 
LOS PULMONES Y EL OORAZON 
Consulta de once e una 
•«LNTA L U C I A S: TiSLKPOMO M». 
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E L AUTOR DE UN C R I M E N 
É l p u e b l o p r e t e n d e l i n -
c h a r a l c r i m i n a ! . 
PAMPLONA, 24.—En Funes ha sido 
detenido Francisco Lacaira, guarda de 
riego, autor de la muerte de Simeón Diez 
Palacios, g u a r í a rural municipal. 
E n el domicilio de Lacarra se hallaron 
ropas recién lavadas en las que se notan 
huellas do sangre. 
E l detenido ha declarado que discu-
tiendo cen Diez, éste le agredió con una 
pala, y entonces él, para defenderse, res-
pondió a la agresión dándole con una 
azada varios golpes, hasta matarlo. 
E l cadáver lo trasladó en una acémila 
basta una heredad próxima, donde lo 
dejó, después de ponerle en los bolsillos; 
hojas de coliflor para hacer ver que Diez 
fué sorprendido y muerto cuando robaba 
en la huerta. 
Enterado el vecindario de Funes del 
descubrimiento del asesinato, SM produjo 
gran efervescencia y se formaron grupos 
con obie.to do apoderarse del criminal. 
En vista de la actitud del vecindario, 
Lacarra fué trasladado en un automóvil 
a la cárcel de Peralta. 
Elgir; 
E l V i l C o n g r e s o I n t e r -
n a c i o n a l d e P e s c a . 
•El Brasi l . 500J()Q francos, m á s l ibras 'P ' ' i idi .entes e s í á n de su voz pr ivi legia-
b e r l i n a s I'.2TG.71 _ 
Olii^K.si.vvaqiu-i. 7.012.438.103 fran-
cos, m á s f.663.ÍJ7.835 coronas. 
iSiara., 9.179.208 marcos oro, m á s 
M69.821 -fram-ws. 
Bolivia, 16,000 l ibras esterlinas. 
Perú, 56.238 . l ioras esterlinas, m á s 
^.SSí» francos. • 
Haití, Sd.oiK) dó la re s , m á s 532.593 
íranocs. 
Cuba, 801:135 dólai -
Wberia,, 3.977.135 dó l a r e s . 
^Polonia, ^1.613.269.740 francos om, 
";is 5op miilíonés de I I I JUTOS oro. 
¿^O'miaión europea del Danubio, 
'*-oo4.800 franeds oro, mds 15.048 fran-
^ franceses y •í«8.951 leis. 
t a reclamación francesa. 
1 AUis.—í.a. Comis ión de Reparacio 
'' ha común loado un estado de las 
da, «voz de la, t i e r r a» , como l a man-
zanil la, qno lleva a l a lma todos los 
aromas de esos c á r m e n e s de e n s ú e ñ o . 
Su canto es puro, canto españo l . Es 
ol a i i r i l d pueblo, en que és t a pone i 
entera su alma, hermosa y l impia | m Comité local del VH 
Las canciones sublimes, en que el in ternacional de p .^ . - . .-„... ... 
pueblo canta y l lora , increpa y ne , i n m ^ on nVte¡siYa t.; . : 
ruge y ama. Eso, inimii tablé; que m p r ó x i m o veirano, con t inúa cód 
el mé todo , n i las reglas., n i l a saín- abtivikiad los trabaios úr oír^iriiiza-
d u r í a e i n s p i r a c i ó n del técnico han TamibLón el Comité eentriaij 
Conseguido sobrepujar j a m á ^ . porqde Mudnid tra.baja para u l t i m a r todo lo 
es ello el sentir, la sangre y ' á vida i d a t i v o a l a o r g a n i z a e i ó i r , 
'de ese pueblo ar t is ta y poeta... | H a quiedado redactado el reglaanian-
Las secicionos de hoy las dedica ,ito, ¡que en breve s é r á enviado a las 
A m a l i a ¡Molina a la Colonia. Ca'.'ega. |entidaidias cient íf icas, a las que l i a cíe 
estrenando, entre otras canciones, la inte.reaar este Congreso. De ese rutila-
dulce e inspirada compos ic ión del m e n t ó copáiamos los siguieaites a.rtícu-
nuu stro Bergé , con letra de ig l c sKs ,h.s. que ínter;.-san ,a (juienes d . w n i 
Ron.ra, «O Gai te r ino» , presentando el asiisitir. 
presentadas por los e s p e c t á c u l o con esa esplendidez y r i - j Ar t í cu lo 4.° S e r á n miemba-os del , ^ 'ainiaciones 
^•biulo.s con fecha 12 del mes' actual , queza de detalles a que ella nes tic ne; Congreiso los delegados nombrados 
Ia foiTiiia que fueron d i r ig idas a d i - acosluniibrados, en el que el .público efecto' por los do bienios y Cen¡ • -
I j . a Comisión por los diferentes Go- p o d r á admi ra r unas m a g n í f i c a s deco-1 ofioiiales, admiai is t ra t ivo® y técn icos . 
rarione.s de paisajes de Galicia, debí-1niaciionaJeis y extuianjeros, redacdon.a-
. L a C o m i s i ó n ' s e ocupa del examen das al pincel m á g i c o del notable es-j dos con l a pesca. 
' "6 aquellas reclamaciones, y el resul- c e n ó g r a í o don Camilo Díaz . | P o d r á n ser miembros del Congreso 
V i e r n e s , 2 5 
T E A T R O P E R E D A 
S Í £ m M ^ ^ ^ ¿ . J P aR. A G r A . : 
E S P E © T m c : y L O D E C I N E Y V A R I E T E S 
Á las SIKTK de lá tardé v ÜiE'/j do la noche: mM*$M!ÍÍim A M A L I A M O 
que dodicurá ol hcipiohaje de su arte a la COLONIA G A L L E G A 
drandioso éxito de D ' AiNíSELÍSfSíf| bón nuevas y origínales creaciones. 
ESTRENO dt los episodios . A N U E V A A U R O R A titulados: 
LA P E S A D I L L A D E PALAS y E L Í ÍBflOE Y E L UANDIDO. 
Mañana, sábado, el más grande acor.oM i- , sjl U n n M A a í * R a n l o r f l 
miento cinbmatográíico de la toaipoiM i ;. • M H U U í i l UC Ifl D U l v l ú 
alta comedia en cuatro actos, interpretada por MADGE K E N N E D Y . 
G r a n C a s i n o d e ! S a r d i n e r o Hoy, viernes. 2 5 
A LAS CINCO. - C o n c i e r t o por la Orquesta que dirige D. Dionisio Díaz ; 
A LAS SEIS Y M E D I A . — C i n e m a t ó g r a f o 
INTERESANTISIMA PELICULA EN C l ATKO PARTES 
AKO V l l l . - P A C I M A «. E L R U E B L O C Á N T A B R O 25 D E F E B R E R O D E 1921. 
*W/VVVVVVVVVVVVVVV V W W AVVVV\WVA\VVVVAA^WA\\\\\\AA^VVV\\VVAAAM^ AM^M^^AAAO^AWVVVVVVVVVVVVVVV^^ MA^VVVVVVVVV^VVVVI^VVVVUVIVV^VVW^^ VVWAA^^VVUA\^VV,vv\AAA^WV\WVA.\^VVV'va\Ai 
LA SITUACIÓN E N TODA ESPAÑA 
D e t a l l e s d e l a m u e r t e d e l 
a l c a l d e d e R e u s . 
E N B A R C E L O N A 
E l asesinato de! alcalde de Reus. 
BAULELONA, 24.—ATIÜCII3 COHÍIMIÍQ 
a ' c i r c ü i a r él rurrior Se q'ác liahía sido 
asesinado él a íc í fk le l io IViús, don Már 
nuel Siicdú. 
I . i l l l c l i c . M I!,) |.;,|-(ÍM (•<;:iIivnia.|SO, 
E l Si-üur Sarda u a b í a }!$itmaxiOfiiáo 
en l a Alca ld ía has-Ui l á s 
clie, y a esa hora sfe 
c i l io . 
AI. Hogar frer.te'a's 
lucieron repetidos é i f l ^ m de rc-vol- ^ UUCV() cv iu^n ,,¡n(|¡C{aista.. 
era cuiiducida por l a P o l i c í a á la cá r -
ceü nn i-;i.t(M-o que iliabía robado dos 
i i llantas. 
Aproviochiindo u n descuido de los 
g^ardiáiS r l detenido se flió a l a fuga, 
no lo i í randó que se dotuviora a pesar 
die las int:inridac:itinoí} do éstos , quie-
nes so vieron en la p r ec i s ión de .dis-
av . í r i ; . , de la no- i- sus r evó lve re s pa ra lograr su 
r i ' n r o a su dojm- captura. 
. i E l ru ido de las detonaciones produ-
vanos m - j o enorme a l a r n m fenitre los transeun-
ver, cayendo d alcabl ; a! suelo., inieh 
tras los agresores daban a la fuga. 
A l ruido de Ins del Jiia^ióiica salie-
ron de l a casa varios Cíiado 
E N T A R R A G O N A 
E l asesinato del alcalde de Reus. 
REUS,'24.—Se conocbn nuevos deta-
pie re- lleiS dcl a&e.:Sina,to del alcalde. 
n ^ M a . a , a l s.-no,, bard i , el c u . l 'a-; , L(!S ¡is„,i,1!,s íllerfí.n eimil.0 ^ le 
b a, - r . b i d , . tan prav .Mi .n .s ';< ' 'das. m í a . esquina, h a c i é n d o l e 
que l a l h M - i o a los pocos momenln-. V;IV¡, s díspá.rb». 
•El cnnien ha cr.usa.dn honda, nnpre-. L( s (|l.s p r h n c r o s ' h M é r o n caer a 
t i e r r a a l agredido y los restantes le 
E l s eño r Sarda, que se, bailaba añ- fueron.aiecho« y a ftn el suelo. 
^ a ° - ± W ^ J * ^ ^ *,lZiihiX, E l c a d á v e r . p r o n t a cuatro heridas 
mortales ,de necesidad. 
La. p r imera pe iáÓna que a c u d i ó en 
de generales s i m p a t í a s . 
Acerca de. loá móvibv-i del criftíen 
c i rculan varias veision-'o, n inguna de 
las cuales ha sido por ahora oa i f i r -
inada. 
Nuevo a íen íado . 
BÁBGELÓÑA, 24 —Guíindo el due-
fio de una. IVi.biiea, de apl 'éátbs, don 
Antonio l ' a .n ' tó , ' s e dirigía, osla m a ñ a -
n a a su oficina, fué agivdido en el. c ru 
06 de laS cál lés de la Dipu tac ión y 
Consejo de Ciento por u n ind iv iduo 
desconcido. qnc le disf iaró varins t i -
ros. 
E l s e ñ o r Paretft r o s n ü ó ron heridas: 
en el noveno edpacío i n t i M c u s i a ! . c o n ¡ 
orif icio de salida en. el váfelo del lado] 
izquierdo. Su estado fué caUlicadn úk-, 
grave. . -
-Los pr imerds auxil ios le fueron préSi 
tados al l^erMo en la Casa de Socorro I 
de la. calle de SepiUveda. pasando des 
pué- , a. una c l ín i ca par t icu la r . 
E l r.-'.ñor P a i 'tn balua r . 'Hl. ido ya 
diferentes anóiihncig ani ienazándnle de 
muerte y ante el temor de que se v i " -
rnn cnnfirm.adas tales amena/as so 
bacía, a c o m n a ñ a r de m i emid-ado de 
toda, su confianza, que r e s u l t ó Ue-i) de 
l a agresiiión. 
Pe i «moran concretanTcnte los mot i -
vos del 
aoxi l io del herido fué su l ionnana. 
Se cree q u é el c r imen obedece a una 
venganza. 
E N ZARAGOZA 
A la calle. 
ZARAGOZA, 24—Ha.sido puesto en 
l iber tad el ind iv iduo José Muñoz, pre-
so por orden gubernativa. 
Las c?sas baratas. 
/ . .MIACOZA. 24—Se b a celebrado la 
n mi ién del cd legar ( ibrero». párai t ra-
tar de lo relat ivo a l a cons t rucc ión de 
casas baratas. 
Se tacord<> j iedir a l . Ayuntamiento 
que cedii terrenos graut i taniente ' y 
que la Caja de Ahorros conceda prés -
taimos para l levar á cabo los trabajos. 
Tani.b.ién se ocuparon de los terre-
hda que gratuitamiente cede la Compa-
ñ í a del Canal ' y aeoi da i on e .debrár 
nn m,i.tin, en el que-se invita i á ' a - l o s , 
ol l eros y niiodestos empleados' a-, que 
ingresen en el « H o g a r Obrero», que 
ofrece La m%yor y niejor g a i a n l í a : la 
de la apó ! lacii'Mi ile| traba jo personal. 
E N B I L B A O 
Un anarquista peligroso. 
L a gran Cruz de Beneficencia. 
S E V I L L A , 24.—En l a ses ión celebira 
da (ho^ por l a eomás ión ;. p rov inc ia l 
a c o r d ó s e p d i r al Cobierno que "con-
ceda l a g ran C r u z de Beneftconcia a 
l a condena de l.cln ija por los humani 
tarics servicios prestados a los menes-
terosos. 
E l presidente de la Cámara española 
en París . 
ZARAGOZA, 24.—-Ha producido g ran 
saitisfácciión a q u í l a not ic ia de haher 
sildo l U M i i b r a d o d(«n, Eujgeniilo López 
T u dé la , pivsii'.é.nle de La c á m a r a Es-
p a ñ o l a de Coimei 'o io en P a r í s , por t ra 
tarse idie nn hi jo de Zaragoza,, dedica-
do a los gna.nd 's negocios, y perso-
na de' m u t í h a s s i m p a t í a s . 
Cuatro desertores. 
V11 ,L.V, i A Rl ' M \ 8 5. ^Deiscirtaron 
cuatra mai^neros de l a -escuadra i.n-
gílea:^. Unía ^mKl'a qiue des^mbaircó, 
a c o m p a ñ a d a del oacaller del consu-
lado, consiguñó ha l la r a los desealo-
res y reducirlos con grandes esfuer-
zos. 
Reformatorio para jóvenes delincuen 
tes. 
PAIMPLONA, 2/i-.—La Dipu tac ión pro 
v inc ia l ba ,aoorda,do ofrecer n n edifi-
cio piara, inslaia.r el Rofomiiatorio de 
Nuestra. S e ñ o r a del Camino, para jó-
venes .dleli ncue.ntes. 
Nuevo Obsirvaíorio Meteorológico. 
B I L B A O . 2'¡:Merced a la. in ic ia t iva 
del jefe del 'servicio Mídeordlógicos en 
breve se inaugurar;! nna. nueva esta-
ción, en l a cual so' p r a c t i c a r á n dia-
riamente" tres obsoivaciones, cuyo re-
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NOTAS D E P O R T I V A S 
A n t e e l V I Í É c r o s s " n a c i o n a l 
I'(I,BAO, 24—Ha sido detenido y 
^ ¡ M ^ r ^ ^ é " ^ s i í ^ e puesto a d¡s|>os.ici.ou. ile! go.bernaaor 
por liaher drsnedido el meneio- civd nn snjeto l lamado Dalmaeio Gra-
nado p.atrnno hace unos cuantos d í a s nades Ruiz, caBIVado de. anarquista 
o varios oi^-eros por fa l ta de trabajo, pekgroso. que, aEsg^se tisegiira,..con 
m es*.,,1o del sAñoi- Pareto sigue eO producto de fee ootízapioneá reaJir 
sáetído m u y n-S-avé"."' • •''•'.w-'twbW'lr-eemjites -vútjes entre Bilbao y 
FalSa alarma. .. ¡ Carc lona. p ó í estar- al servieio de los 
BARCELONA, 24.-—Esta m a ñ a n a s.ind¡eal;;s de amhas poblaciones. 
I N F O R M A C I Ó N D E L 
E X T R A N J E R O 
L a Conferencia interaliada. 
LONDRES.—La Conferencia, se ha 
reunido a las once de l a m a ñ a n a en 
el palacio de San Jaime, asistiendo la 
de legac ión turca. 
Comien/.ó la, _ se.'iióii exponiendo los 
delegados lu re rs las reivimlieaei(ni"s 
que Tujnpiía. (lesea y que se sinlelizan 
en la, siguiente lumia : 
En Europa quieren las fronteras (ie 
1913. 
E n Asia Menoi- qne é& lije una fron-
tera, con arreglo a nna líiiíTa, que se-
pare les i r i i ¡ torios donde liaya m a -
yoi ía armenia. 
A l Este 'quierni una, IVimb'ra, que se 
pare las regiones de .Era m i a y A r -
mien.iii. ^ -
|Eva,cua,e¡i!n inmediata, de Ksmirna 
por loa gr iegos . ' 
L ibe r t ad de navegí ic ión en-los Es-
trechos. '"^ ' • " 
Reconochiiienlo .d<' [a s u b / r a n í a de 
Constanti i iopla (Mi las cuestiones j u d i -
c ia l ea. 
E n las cu('.stijijines e c o n ó m i c a s inde-
pen deniola firi,a,nciera. 
. Va lo rac ión de, dorias y reparaciones 
Su c o n c e d i ó un plazo a, los delega-
dos de Turqu ía , para poneiso de a c u e r 
do, mientras tanto los aliados deli-
beraban: 
Reunida de nuevo l a Conferencia, 
los turcos expusieron con cifras y es-
tadíat ioats que tienen m a y o r í a .en Tra-
cia, y Esm, ' r i i a . . ' ' • 
A con t i nuac ión e.ptró la del. 'gijei.in 
'dio Grecia., l a cual fiié i nv iun ia . ' des-
p u é s do .haberle' sido 'explicadas las 
peticionéis de los tu reos, a que asis-
tiera, a. LO r e i i i i m n de la larde. • 
A l'H.9 r ua t i ' ó la lardi1 sf'. r eun ió 
Me nuevol a, Conferencja^conipar"eiei! 
do la, del,(^gac.i(')n griega. « 
Los de'-gadr-s 0&&tvá m a n i feriaron 
que la cn.estiVin-de E • i r i rna y Tracia1 
estaba y a discutidífii anteriormente on 
dipulados, i ioi i jéndose a, d i sens ión el 
|) resu i • i J,es.í,o < I o A J s; i ci a -1 .o re n a. 
M . Saget 96 refirió a, la recienb- eam 
p a ñ a separalisla- ' on motivo del ha-
bla, de ' la lengua a.l-mana, y pidiñ ta 
u ñ t ó n de las redes de Als,acia a F ran -
cia. 
T r a t ó de-l régirr.ten qu.e debe estable-
e ..- - ( i i las nrovincias recuperadas. 
Sfe pus ) a d i scus ión el presupuesto 
de la Guerra. 
• Sé pronunciaron discursos sin inte-
rés v se a p r o b ó el p r i m e r cap í !u lo . 
I T A L I A 
Delegado pontificio. 
ROMA. KI l'apa ha, nonilirado dele-
gado suyo para que lleve, a E s p a ñ a 
la-, vestiduras . cardenal ¡i ¡as de los. 
or «vos purpurados, a i conde- de 
Pe ce i . 
. Efte delegado l levará las birretas 
cardenalicias de m o n s e ñ o r l í a - o n e s s i 
v de los arzobispos l!e-!illoc v V i d a l . 
A U f T R I A 
Pidiendo la anulac ión del Tratado de 
yersal leé . 
\ ' Ib .NA.—En el Congreso socialista 
que se Celebra en esta capital , el dele-
gado' britán-ico c e n s u r ó el iniperial is-
mo inglés y p id ió la a n u l a c i ó n del 
Tratado de Versalles. 
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T E L E G R A M A S B R E V E S 
I n f o r m a c i ó n d e 
t o d a E s p a ñ a . 
De (jeneficio loca" 
S.\ X L I ' C A R I>E BARRAMEDA, U . ~ 
El .AI\-II n ta n l iento ha solicitado del 
nainiisitro de Fomeii to una importantG 
Subvención -.•p'auju. eont r ibui r al ainm-n 
to «lie. aguas potabl-'S destinadas al 
e i M e a i l m i - - de íá p o b l e r i ó n . 
. .Apoya la.¡gestión el diputado a Cor-
tes por el d i s í r i to . 
A tiros con los guardias. 
I MONFORTE. 24.—En nna casa de 
la. calle del doctor basares vivja.n An 
IÍW Truiados^pero . sin: embargo, o f r e - ; } ^ 0 f ^ " ^ | Ab'Wa V á ^ i m , de ma 
cieron •facili tar dato- sobr- la niestmn .".1 ' ^ % v f ^ ^ S ^ 
pa ra terminar la de nna vez. . sdio Ber re ra y Ba.mon !• ..rnend-z se 
l.a, de legación turca vo lv - r á a ¡ ̂ . a t . . una disputa, que dcigenoi.> 
(luoidas con un liaclia. 
• ELf ie rk io . (les-imós é é asistido, p a s ó 
a su divniicilio. 
IV'Iaiáa- fué d ' tenida y conf"'só quy el, 
autor de. l á s - h e r i d a s h a b í a sido An-
tpin,io. . • ^ • 
• Esto, cu ando la. Policía: . se prese i d ó 
.JpaiUL íl-etenei'lO', s a l ió huyendo, c h i -
zo akrs abs.jtaros contra los guardias. 
No ha sido detenido. 
D E LA E X C U R S I O N A BURGOS.— 
E l barón de Bislis, ingeniero de la 
casa «Fiat», visto por «Cyranuco». 
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saltado se t ranam i t i r á i-a'dioteiegi-áfi-
(camente a las restantes estaciones es 
[pa r ió las y extranjeras, 
i E l cadáver de una mujer. 
) ," 2.L-nEn el* r í o Segura, frente al 
[ M o l i n o de los Alamos, a p a r e c i ó flotan 
| do el c a d á v e r de una mujer, en com-
pleto; lestaidro de desc i impos ic ión . La, 
i ú n i c a pnenda que vestía, era, nna b lu -
sa de tela enc'arnada, 
floras d e s p u é s fué identificado el ca 
d á v e r , que r e su l t ó ser el de Bolores 
Gómez Ort iz , de t r e in t a y nueve a ñ o s . 
Doloa-es s a l i ó de su casa el 16 do 
enero para o í r misa,,' y no volvió a 
saberse de ella. Su esposo p r e s e n t ó 1a 
denuncia Correspondiente él mismo 
d ía . 
•Se'c-eo que so t i a ta de u n suicidio. 
En coníra de un siecretario. 
S E V I L L A , ü'- - - E l vecindario de A l -
calá del Río h a oelelirado una mar 
nifeta,(i('/n de p r í i t c s t a con t í a í a ges-
t ión que rea lza el secretario de aquel 
Ayimlami- 'n to . 
- L a GmTdia c ivi l i t a rv ino y consi-
gu ió ca lmar los á n i m o s . 
E l gobeinador ha, («rdenado que ver. 
ga . inmedia ta i iente a Sevilla el secre-
tar io del Avun iamien to de Alcalá del 
Río . 
Vista de ;jna causa. 
P A M I M . A:A, ní .—Ll Jurado de u -
dela ha, intervonido PU la vista-de una 
ransa, contra- Domingo. ' N a v a s c u é s , 
((Chivito", acusado de tres delitos de 
v io lac ión . 
F u é condenado a, cincuenta y cua-
tro a ñ o s dé pixesidio. 
E l temporal en Barcelona. 
BARCELONA, 24.—lA causa del tem-
poral r inante se han suspendido to-
das las operaaiones' en el puerto. 
E l é s t f i o del m a r os iin,ponente. 
E l COI 'MO [d|é M a d r i d l legó con bas-
tante retraso a causa de un désp ren -
d imien tó de tteiTas, que i n t e r c e p t ó l a 
v í a po r a l g ú n t iemno. 
Tampoco h a 'podido sa l i r -por o! 
ma l estado del t iempo el correo de 
F ianc ia . . . . " • 
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E N LA A V E M E F L O R A 
R o b o d e 3 0 0 . 0 0 0 f r a n -
c o s e n j o y a s . 
ga por La larde. 
Otra delegación. 
LONDRES.—Es esperada la d.-lega-
nión rmaiicie)-a, í r aneesa , ,que viene a 
t r a t a r con. las deiegacipnes comercia-
les. . . . 
F R A N C I A 
Los presupuestos. 
PABIS.—A lae-tces ciedla- tarde co-
menzó l a ses ión de. l a C á m a r a de los 
NIZA.—-Acaba de conieterse en N i -
za Un nuevo robo'de Joyas en la V i -
lla Nicole Avenie F lora , en Giniers. 
Etsta v i l l a eisíá lfcaliótada- por u n i;U-
gHes miss Eairnsliavv." Los lad.rones cu 
t i a irón poir la tard-"* en l a casa, on 
ausencia d é sus ba l i inml e-, y se apo 
deinaJüon. de ¡KíO.OOO f.i-.ancos. en joyas1. , 
Sé' ha, ofrerido nna, recompeniSia de 
20.(K)-f) fra,iicos ni q i i " ponga, a las au 
toii'idaides solwe.bi ]iii.sta e indicios que 
permi tan m-obra r las joyas. 
" L a U n i ó n M o n t a ñ e s a nos comunica 
que proirroga hasta las dos de t a tar-
die de hoy ed plazo íle i n sc r ipc ión pa ra 
lia carrera que se c e l e b r a r á él do-
mingo. 
Esta prueba, b i m sea por haberse 
tenido en cuenta a l hacer el recorrido 
el l > u i s c a r la mayoir propaigamta por 
las principililes calles de nuestra ciu-
dad, o y a por el agrado con que fué 
visto el «cross» del Racing, por aque-
llos aficionados .qúe! desconoc ían las 
bellezas del pedestrismo, í t á idlesporta-
do u n g r a n i n t e r é s . 
A d e m á s , l a entiidad organizadora 
quiere supe í ra r eil éxi to que logró con 
l a que anteriiormente o r g a n i z ó y y a 
sabemos todo® que los «unionistas1-
aon «chicos» que t ienen in i c i a t i va y 
entusiasmo en ma te r i a de organiza-
oi(>n. 
Vamos í ioy a pubLioar el j u r ado de-
esta cairnora, y m a ñ a n a daremos a co-
nocer la lista, de premios, que son por 
c ie i to nuaneiroisos. 
Jurado de honor.—Exeelentísimo ge-
ñ o r coironeil del regimiento, de Valen-
cia, don T o m á s A g ü e r o , don E m i l i o 
de A r r í , idon Juan Pqmbo y don Ma-
nuel López. 
Jurado de la pruetaa.—Presidiente, 
don Pau l ino M a r t í n e z ; vicepresidente, 
don Manuel Otero; cranometraidlores, 
don Alfonso de Cruz y don Migue l 
L . -Dóriga; juez de sal ida y llegada, 
don Teodoro' Díaz ; secretarios de los 
cronometradores, don José Losa y don 
l ' .omuai'ldio Ralbas; secretarios do ía 
pruisiba: don PauiLino Budhs, don Luis 
Soler, don R a m ó n (Janzo y don Juan 
S á n c h e z ; comisario de l a carrera, don 
F e r m í n Sáiidl iez; vocales, u n represen 
tan te de c a p á club pairticipante. 
E l reeoa-rido e s t a r á cubierto por nu-
i l iierosos jueces fijos volantes y secre-
tos. 
P r i m e r controd.-^Prado de San Ro-
que: don José San Eaneterio y don 
Fimncisco Sanz. 
Segunjdio control .—M. Pelayo. (sali-
da de l a oalleja): don .Santiago San-
tiago y X X. 
T e r c e i r boffitml.—Alto de Miiranda: 
don MiaaiUjel San Emeiterio y. don Ra-
fael Santiago. 
Cuarto control.—Sairdinero (Vil la 
Eusebia,): dion Ricardo López y don 
Eugenio Gómez. 
| Quinto contral.—Qanipos del Depor-
t ivo: don, Manue l Beivilde y don M a 
nuel F e i m á n d e z . 
I Sexto control .—Libertad (esquiina): 
don Pedro Salas y don Migue l Re-
v i r a . 
B A R A C A L D O — R A G I N G 
Gamo ayer anunciamos, el domin-
go se juega este p a i t M o e n los Cam-
pos ide Spoirt, que promete verse ani-
. madísii.mo. 
L a briilkinte h is tor ia del club foras1 
tero, que en poco t iempo le ha dado 
g ran fama en l a r e g i ó n n o r t e ñ a , has-
ta ol punto idb que l a m a y o r í a ele los 
clubs ido jmimera A le scilioitan para 
entrenar a sus oquipiars el coraje y 
ompiijo de sus componentes, nuicha-
chos la. m a y o r í a , ya conocLdos en San 
tander por haber luchado con el Siem 
j i r o Adelante en aquella tarde da feliz 
r icuerdo, en que el club santanderino 
fué proclamado c a m p e ó n , n o s ha.cou 
presagian- un buen part ido. 
No hay que o lv idar que el Ra.aing, 
con tos mefoirmas que piensa introidu-
c i r en su nliueiación, con las pruebas 
de equiiipieirs • en diistintos puestos de 
los que ocupaban, l leva t an ib i én gran 
aliciiento a l a lucha,, que siempire es 
interesante piaíra el espectador el com-
p a r a r ios •aciei'tos b errores que su-
f ran los itécnicois del 'c lub m o n t a ñ é s . 
Y . . . a o t r a c o s í a , 
E N V I S P E R A S D E OTRO 
A T R O P E L L O 
L a F . R. N . h a enviado u n a carta 
al Racimg-íClRil), claro é s t á que redac-
tada, letti la fomna absoilutista' a que 
nos tiene acostumibirados el t inglario 
redlerativioj s e ñ a l á n d o t e u n plazo pa/ 
ra, que se ponga de acuer'dio con el 
E-randio, con e l fin'de" indenmiza.i-le 
de la pérdida, que le ocas ionó l a no 
p r e s e n t a c i ó n de los m o n t á ñ e s e s on d 
p a r t i d o . de campeonato. 
Y a r ecoad i a r án nuestros lectores 
que el "club santanderino avisó con 
tiempo al Erandio y a l a F . R. N . y 
<:omité , nacional de que no estaba 
dpjsii>uesto a pniesenta-rae a j u g a r m í e n 
t ras este ú l t i m o organismo no fallase 
sobro el pleito Atíhletic-Racing. Do 
manara, que no se ha causado n i n g ú n 
perjuicio ai club b i lba íno y ¡-un. em-
btaípgp l a F . .R. N . encuentra, lógico 
que pa;gueimos u n a sub.venci(i.n. 
D e s p u é s de este fiero ensañami ien to 
con el Raoing. d e s p u é s de ha bunios 
usurjiado dos pun tbé , de pasar nues-
t r a vida en repugnante contubernio 
con el Connité nacional, rroemos lle-
gada la h o r a de q u é sin h i p o c r e s í a s , 
deellio l a cara noblemente, como lo 
hacen -los deportistas lionraidos, se 
nos, diga q u é es lo que pretende l a 
Farsa, Ridicula, d d Ncirte del Racing. 
¿•QuACfl» un siieryó de ella? FrancainKai 
té nobles somos, pero no mansos eoe-
dares. ¿Mata.r a' la a lición sa-ntando-
i ina?.No es por abí . Tenemos el fút-
bol ya, muy a rnaiigado entre nosatros 
y (•ontamos icoai s i impat ías en las de-
más - , r eg iones , (dle doaiide estamos reci-
biendo constaiiites ofireckn¡ientos pa ra 
msitarmus. ; .Abu,núi 'ncs a fuerza de 
ala'opellos? Es míala t á c t i c a esa para 
luacej ctoudiicar a quienes tienen por 
n o r m a defender l a r a z ó n por encama 
de todo. 
Jtagan cuanito® atropellos les pl í izca 
l o s maiigoneailores do la. F . R. N . , que 
contra niiayoros sean, m á s tenaces so-
nemos nosotros on defendidr nue^t ia 
siiemipre noble y lea l ac t i tud iJIepor-
t iva. 
• # • 
E l áirbi tro cOlegíado^ eíi el Noi-te, se-
ñ o r Coterillo, nos fiia enviado un con-
c i l iador a r t í c u l o , pa ra estreolrar las 
relaciones entue el Artliietic y el Ra-
cimg. i * 
"Va c o m p r e n d e r á nuestro amiabile de-
poi l ista, que todos sus buenos deseos 
no^meden ser realizados mientras isa, 
peren en l a F e d e r a c i ó n esos vicios que 
el mismo s e ñ a l a con amargura . 
A u n a ofensa recibida por nosotiros, 
le sigue o t r a con, didiénticds'^inés y asi 
cont inüa i remos hasta tanto que n o se 
v a r í e n los pro-cediimiontos de baja, po-
l í t ica , de perversas intenciones. 
Pe/idono, pues, el s e ñ o r Coterillo 
que no publiqueanos su miagiiiíico ar-. 
tículo-, póir conaideraiiic inoportupo 
en estos momentos y tenga l a seguri-
dad de que para realizaa' su idea í m n -
oa s e r í a ol Racing quien entablara 
gestiones. 
. Las explicaciones las da él ofensor 
y e n t e n d i é n d o l o as í el club m o n t a ñ é s 
las dió a su debido tiempo. 
Hoy e s t á él ofendido en var ias oca-
¿iloníes y debe sei" desagraviado. 
P E P E MONTAÑA 
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NOTAS P A L A T I N A S 
E l c u m p l e a ñ o s d e l a i n -
1 1 f a n t a d o ñ a L u i s a . 
MADRID, 25.—Con motivo de ser hoy 
el cumpleaños de la infanta dofía Luisa 
se ha celebrado una misa en la residen-
cia de los infantes. 
Los Reyes visitaron a la infanta para 
felicitarla. 
Con el mismo objeto visitaron a la 
ilustre dama el Gobierno y jefes y oficia-
les de Alabarderos y Escolta Real. 
E l señor Francos Rodríguez en Palacio 
Hoy ha cumplimentado a la Reina do fia 
María Cristina, el señor Francos Rodrí-
guez quien dió cuenta a la augusta dama 
del resultado de su excursión por Amé-
rica. 
L a Junta de damas de la Cruz Roja. 
Bajo la presidencia de la H«ina doña 
Victoria se ha reunido hoy la Junta de 
Dañas de la Cruz Roja Española. 
Se dió cuenta de la marcha de los hos-
pitales de la Cruz Roja de Madrid y 
Ceuta. 
L a Junta se mostró muy satisfecha de 
la marcha del hospital de Ceuta ponien-
do de relieve los auxilios prestados con 
motivo do los últimos temporales. 
Después se dió cuenta de la marcha de 
otros establecimientos de la misma or-
ganización. 
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S U C E S O M I S T E R I O S O 
¿ Q u i é n e s e l a h o r c a d o ? 
A L I C A N T E , 24.—Al dirigirse esta ma-
ñana un labrador a trabajar sus tierras, 
en el término de Villajoyosa; descubrió, 
ahorcado eri un árbol, el cadáver de un 
hombre; del hallazgo dió inmediata cuen-
ta al Juzgado. Por la calidad y confección 
de las prendas de vestir, se desprende 
que el ahorcado debía ser persona aco-
modada. 
Sobre el cadáver no se encontró docu-
mento alguno que permitiera su identi-
ficación. E l Juzgado dispuso que desfila-
ran ante el cadáver todos los vecinos de 
los pueblos cercanos, por si alguno lo re-
conocía, y en vista de lo negativo de tal 
diligencia, ordenó se sacaran do aquél 
varias fotografías para su publicación 
en los periódicos. 
Alrededor dcl suceso la fantasía popu-
lar ha forjado mil leyendas. 
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ACTIVA CAMPAÑA 
E l a n a r q u i s m o e s p e r -
s e g u i d o e n l a R e p ú b l i -
c a A r g e n t i n a . 
RUENOS AIRES.—Los ú l t i m o s aten 
lados anarquistais íhián detorminaldlo i i l 
Gobierno a realizar una r e p r e s i ó n r i -
,mirosa. | 
E n v i r t u d de las ó r d e n e s refeibi-
das la. IPolicía ha practicado duran-
te las ú l t i m a s cuarenta y odho horas 
nunuoiosas investigaciones con acti-
vidad ext raordinar ia . Han sido regis-
tradas c i n c u é n t a v, i v i e nidias y deteni-
dos ctianenta a n a r q u i s t á s . 
E n los domici l ios de los dietendidos 
se b a n recoigido g r an cant idad de ex-
plosivos y materias para su construc-
ción. , 
L a P o l i c í a conti inúa activamente los 
regás t ros . 
E l Gobierno es t á decidido a termi-
n a r de u n a vez con el terrorismo en 
la cap 11 al . 
p g B R E B O D E 1921. 
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E L R U E I B U O C Á N T A B R O VIII.-PAGIM B. 
pOB BOCA D E O T R O S 
; n i ñ o s , v i o i u l o que .nad ie . l a s 
| r nciisó dar ie iS , sailidia co lo -penso 
m en el 
^ ¡ t i v o . Y l a s e x p u s o c o n ©1 s i -
* ¿ el eisoa,pfu-cite c o n uai t í- , 
) S a s q u e p a s a n . 
U n a n t i c u a r i o i n g e n i o s o . 
^ a , « K o n s t a n d Z u n s l i e r » re-
'"",,'11 a n í i i c u ' a r i o , paseclcílar de 




' ^ .-átulo: " l .ns cinco. , ,sent idos-) . 
. ;, ..¡no p a s á . l e g u s t a n n a de 
! y nt) compi - a n iá . s que u n a . 
'•{".Viirio t i m e que r e t i r a r e l le-
f -Doñea- el de " ¡ j a s c u a t r o os ta-
L febajo de la.s re&tantes : a fu r -
1 ;!to se . l l i o v a u «'La P r i i n a -
r l ca iul i ia o í t í t u l o p o r e l de 
TJL GJiaciits». Q u e d a n d o derj so-
te se le o c u r r e I r . u i s l o . r m a i r l a s 
Dííl" y N o d i o » . A l ñ u t í o 
Mh m á s CfUiC una , a l a que bau -
••'¡'¡uiaJiiK-ntii' c o n e l jHMnhre J e 
El veraneo de los je vestes n o r t e -
L r i c a n r t j . 
l iuveiit'id no i ic ia . ine i ' j cauúx , d ice 
Ln^iüíPi-o", p a s a l a s vacao ioues 
Lcfaéiuis •escidiii . i-: y ye^ameo, n o 
J;,,],, ;:,! «doilc*1 l ' i i r n i c n l e » c o m ó 
[ ' s j^vi ' in •-, .-¡luí ül11' ii ' i¡ ' , iiilci (i 
IdO íiilgo . p r á c t i c o , en vez de d a r 
L a la n o r i a e n l a j j p l a y a s y dc-
: j ¡ i ras en, Ios .?.,a.Ioiu^ de j u e ^ o 
./jasijios. L o s l i . i jos de Rooseviolt , 
¡fjflnplo, d^- 'ea.n-sün aipirendierulo 
yirak t renes en l a f i n é » O s l a r ' 
[ ¡̂¡,1 m'Iíi. Los d-d r iq iu í sá i i io i n -
[. 1 i l i ivendale , en el 'Esta.do da 
Yi.irk, !•••' ivúj i iou. . . t o d o s l ñ ? 
un ania e ^ l ^ p j ^ s f ^ ^ - ^ ^ ' 
{jonde cadüi 1111.0 aipr'ende u n o í i -
pros n i a r c l i a n ]in>y1i.«tM.s de 11,.a 1-
1 . i,,,,- y srn d ed i . ió".n ,1:1 p i i d a . r 
¡¡utusiasnio ios paiisiajes. las ca;sas 
¿¿ya de loii pm'hbw.i tnis q u e r'c-
jwanazación t 'ó.nieidiiii $<& m c a -
lias noii-teaine.riic-iiin.as rcs ipou 
tjiibién a un s " i i t i d ( i p i ' á c t i c o . C i -
mis na e.ieTn.plo. Líií gru .po de s?-
L v .v-ñoriii-.-- de b u e h a p o s i c i ó n 
U ' ^ i y dete.rininia.rt su t r a b a j o de 
Uo, que viiene a h e n e f i c i a r l a s 
^ f e bene í i cem kk. 
la ú l t ima e s t a c i ó n , u n g r u p o de 
f i adas daini- |( miqui laa-on sesen-
faavías po r I r c i i d a días- , y e s í a -
ieron la c i u d a d «Trole iy» a l final 
•de lo® t r a y e e t c á . Eji l a c i u -
iir^p.rovi:j i;da. «t i-nian r e a t a u r á n , 
}k y enfei lijieíaa, y s • d e d l c a b á n 
icoiiíección de i-opais p a r a l o s u i -
p i c s /^ l losr . Y - o; a s i .de. a p r o v e -
l'tóeaTiipo y evi tar . -Jos dlevameos, 
peamitió que n i I9. s o m b r a d e l 
• p ' i i i i nana en La c i u d a d f e m é -
al «Troiley- 'Glub". 
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} o l s a s y m e r c a d o s . 
DE S A N T A N D E R 
^rior 4 p o r 100, a 72 v 71,40 p o r 
pesetas 2Í .000. 
brtizable ó p o r 100, a 9 i p o r 100; 
fes 12.500. 
neo de E s p a ñ a , a 538 p o r 100: 
$3 2.500. 
«va M o n t a ñ a . , a 70 p e r 100; po-
:5.00O. 
bizas de S a n t a n d e r , a 125 p o r 
¡pesetas lO.OOO; • 
pe , pramiera, a 57,75 y 58 p o r 100; 
»as 50.000. 
A r i z a s , a 92,5.0 p o r 
10.000. 
M A D R I D 
100; pese tas 
I n t e r i o r se r le F . . 
• » » E . . 
» » D . . 
C . 
o • » B . . 
» , » A . . 
C H . , 
A m o r t i z a b l e 4 p o r 100, F . . 
» » > E , . 
» » » D.. 
» » » C . 
» » » B . . 
» » » A . . 
A m o r t i z a b l e 4 p o r 100, F . . 
Banco de E s p a ñ a 
Banco H i s p a n o - A m e r i c a n o 
Banco d e l R í o de l a P l a t a . 
Tabaca le ras 
Nor tes 
Al ican tes 
Azucareras .—Acciones p r e -
ferentes 
I d e m í d e m , o r d i n a r i a s . . . . 
C é d u l a s 5 p o r 10C 
Tesoro 4 p o r 100, se r ie A . . 
I d e m 4 3i4 , ser ie A 
I d e m í d e m , ser ie B 
Azucareras e s t a m p i l l a d a s . 
I d e m n o e s t a m p i l l a d a s . . . 
E x t e r i o r ser ie F . 
C é d u l a s a l 4 p o r 100 
F r a n c o s 
L i b r a s 
D ó l l a r s 
F r a n c o s suizos 
L i r a s 
Marcos , , . 









































































B O L S A D E B I L B A O 
F O N D O S P U B L I C O S 
I n t e r i o r é n t í i t u l o s , onmis ión 1019; se-
r i e A , 71,75; B , 71,75; E , 71,-25; F , 7 1 ; ^ . 
A m o r t i z ^ a b l o e n t í t u l o s : seaie C, 
93,.i0; E , 93/10. 
E n t í t u l o s , emi i s ión 1917: E , 93,45. 
A iGCIONlES 
B a n c o de B i l b a o , n ú r t i é r o s 1 a l 
60.000, 1.705 pesetas. 
H i s p a j i o a í i n e i d c a n o , 195, 194 y 192,50 
p o r 100. 
U n i ó n M i n a r a , 5C5 y 570 pese tas fin 
c o r a i e n t e ; 575, 577 y 577,50 pese tas fin 
m a r z o ; 570, 505 y 570 pesetas . 
R í o de l a P l a t a , 273 y - 2 7 5 pesetas . 
B a n c o V a s c o , 635 pesetas . 
B a n c o A g r í c o l a , 205 pesetas . 
B a n c o C e n t r a l , 100 pesetas. 
S a n t a n d e r a B i l b a o , n ú m e r o s 1 a 
33.240, 370 pesetas. 
S o t a y A z n a r , 1.315 pese tas fin d e l 
c o m i e n t e ; 1.330 pesetas fin m a r z o ; 
1.300 y 1.315 pesetas . 
M a r í t i m a U n i ó n , 235 peiesetas fin d e l 
c o r r i e n t e ; 235 pesetas. 
N a v i e r a V a s c o v a l e n c i a n a , 275 pese-
tas . 
AiMos H o r n o s , 110 p o r 100. 
R e s i n e r í i . . 328 y 330 ;pese ta s fin de l 
c o m i e n t e ; 331,75/ 332 y 334-. pese tas . f in 
lié ma i -zo ; 330, 329, 328 y 330 pesetas . 
F e l g u á r a , 75 p o r KX». 
O B L I G A C I O N E S 
T u d e l a :a B i l b a o , s e g u n d a s e r i e , 93 
p o r 100. 
I d e m í d e m , especiales," 81 p o r 100. 
Ti'cr.-.«í.r|,i.-.s. rie ^ A i ^ a s ú a , e m i s i ó n d e l 
a ñ o 1913, 74 p o r 100. 
iMOrtes, p i Jin m 1 > ' H 1 , . p r i m e r a h i -
po í i eoa , 57,90 y 58 p o r 100. 
V a l l a d o l i c L A i r i z a , .serie A , 92,50 y 92 
%m 100. 
• H i d r c i a l é i - t r i c a I b é r i c a , 90 p o r 100. 
N u e v a Y o r k , olnequie, 7,13. 
S u c e s o s d e a y e r . 
G u a r d i a a g r e d i d o . 
E n l a t a r d e de a n t e a y e r , M ' a n u e l 
F e r n á n d e z B l a n c o , m a l t r a t ó b á r h a r a -
mc i i i t e a s u esposa Consue lo G ó m e z , 
e n isu. d o m i c i i l i o calLe de S a n t a M i a r í a 
Egapoiaca , n ú m e r o 9, b a j o . 
E l g u a r d i a de p u n t o e n d i c h a c a l l e , 
Siantos lAilvarez, t r a t ó de de t ene r l e y 
c o n d u c i r l e a l a s o í i c i n a . s de l a G u a r -
d i a , a l o que e l M a n u e l o p u s o t enaz 
res is tenoi ia , a c u d i e n d o e n a u x i l i o de l 
gua i id l i a s u c o m p a ñ e r o F r a n c a se o 
A r a n g o , a q u i e n e l M a n u e l F e r n á n -
dez p r o p i n ó u n a f u e r t e b o f e t a d a , d á n 
dose e n a q u e l m i o m e n t o a l a f u g a . 
E n l a m a ñ a n a d e a y e r f u é d e t e n i -
d o e n l a c a l l e d é R u a m e n o r ' y pues-
t o a d i s p o s i c i ó n d e l J u z g a d o de i n s -
t r u c c i ó n . 
P o r ca rece r de p e r m i s o . 
' J u a n L e z a h a ¿n^ ia ia id lo u n t a l l e r de 
h e n e r í a e n J á c a l l e de S a n t a M a n a 
Eigüpoiaioa, s i n e l c o r r e s p o n d i e n t e per^ 
m i s o , p o r do q u e f u é d e n u n c i a d o p o r 
l a G u a r d i a m u n i c i p a l . 
C o n t r a t i s t a d e n u n c i a d o . 
P o r c o l o c a r e n l a c a l l e de J u a i n de 
A l v e a r u n o s a n d a d n i o s s i n p e r m i s o 
d e l A y u n t a m i e n t o , d e m m i c i ó a y e r l a 
G u a r d i a •mun i i c ipa l n i c o n t r a t i s t a de 
o b r a s d o n J a c i n t o Alonlso . 
U n i n c e n d i o . 
A l a s ciinco y i n e d i a de i a m a ñ a n a 
de a y e r s e p r o d u j o u n i n c e n d i o e ñ 
u n a c u a d r a d e l A s i l o de l a s Herona-
riitas de l o s pobres . 
l A v i s a d o s I c ^ b o m b e r o s m u n i c i p a l e s , 
é s t o s se p r e s e n t a r o n a l o s pocos m o -
m e n t o s y c o n u n o s caMierfi- j de a g u a 
c o n s á g u i e r o n e x t i n g u i r a l i n o e n d i o , 
-.••a: dito p i rmoLpio e n u n m o n -
t ó n do ¡ h i e r b a , c r e y é n d o s e que f u é a 
c a u s a de h a b e r a r r o j a d o a l g ú n as i -
l a d o a l g ú n c i g a r r o enc a i d i d o . 
A c c i d e n t e s d e l t r a b a j o 
V i r g i l i j o C r u z , de t r e i n t a . a ñ o s de 
e d a d , , t r a b a j a n d o en e l m u e l l e se p r o -
d u j o u n a c o n t u s i ó n e r d i ü v a e n l a c a -
d e r a dereciha. 
J u l i o R o d r í g u e z , de d i e c i s é i s a ñ o ? . , 
h o j a l a t e r o , . e n e l t a l l e r de d o n P e d r o 
San tos , se c a u s ó u n a e i r o s i ó n e n e l 
c u e l l o . 
F u e r o n asistidefe e n l a C a s a de So-
c o r r o . 
G u a r d i a de l a Casa da S o c o r r o . 
Desde l a u n a de l a t a r d e de h o y , 
h a s t a i g u a l h o r a die m a ñ a n a , l o s m é -
d i c o s s e ñ o r e s L i z a i : r a l d e y Q u i n t a n i -
l l a y e l p r a o t i c a i n t e s e ñ o r Iglq/Jlias. 
N O T I C I A S O F I C I A L E S 
I N F O R M A C I O N D E L A 
P R O V I N C I A 
da; d e p r o n ó s t i c o r e s e r v a d o p o r e l m é -
d i co q u e l e a s i s t i ó . 
P o r l a g u a r d i a a i v i l f u e r o n d e t e n i -
dos los . o t r o s t r e s indlivi |d.uos y puos-
tos a d i s p o s i o f ó n . d e l J u z g a d o de in s -
t r u c c i ó n die Ca|9ti"0 U r d i a l e s , eri u n i ó n 
de u n í i ' e v ó l v e r que l e f u é o c u p a d o a! 
"her ido . 
R e c o r d a m o s a i o s que s u f r e n T O S y 
C A T A R R O S , p o r c a - ó n i c o s q u e sean , 
l a s R a s t i l i a s D r . A n d r e u , c u y o a l i v i o 
es s i e m p r e s e g u r o y r á p i d o . s 
'vwvw'.a^wvxavv^ywvvwvvvww. t v \ \ vwwxawv > 
E s p e c t á c u l o s . 
G r a n Cas ino d e l S a r d i n e r o . — H o y , 
v i e r n e s , a l a s c i n c o , c o n c i e r t o p o r l a 
o r q u e s t a ; a l a s seis y m e d i a , c i n e m a -
t ó g r a l o ; « P a b ' l o y V i r g i n i a » , i n t e r e s a n 
t í s i n i a p e l í c u l a e n c u a t r o p a r t e s . 
T e a t r o P e r e d a : E m p r e s a F r a g a . — 
E s p e c t á c u l o de c i n e y v a r i e t é s . - - l l o y , 
v i e r n e s , a l a s s i e t e ' d e l a t a r d e y diez 
díe la nodhie, g r a n é x i t o de l a s i n r i v a l 
a r t i s t a e s p a ñ o l a A m a l i a M o l i n a , que 
d e d i c a r á e l h o m e n a j e de su a r t e a l a 
C o l o n i a G a l l e g a . 
( i r a n d i o s o é x i t o de D ' A n s e l m i , c o n 
n u e v a s y o r i g i n a l e s c r eac iones . E s t i e-
n o de l o s e p i s o d i o s s é p t i m o y o c t a v o 
de « L a N u e v a A u r c r a » , t i t u l a d o s : I A 
P E S A D I L L A D E P A L A S y L L H E -
R O E Y E L B A N D I D O . 
S a l a N a r b ó n . — D e s d e l a s seis, 
( . ¡Seis b a l a z o s ! » , p o r T o m M i x . 
P a b e l l ó n N a r b ó n . — D e s d e l a s seis , 
« A m o r c o n a m o r se p a g a » , 
«vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwv 
U N A S U S C R I P C I O N 
L o s d a ñ o s e n l a i g l e s i a 
d e S a n F r a n c i s c o . 
M I O Ñ O 
L a g u a i l d i a c i v i l d é ' M i ó ñ o c o m u n i -
c a ia l g o b e r n a d o r que e n e l p u e b l o de 
G a r a p r e z q u e r r a , a l a s c i n c o .de l a t a r -
d e . ( M d í a 21 d e l a c t u a l , se s u s c i t ó 
u n a d i s p u t a en. el e s t a M ; c i m i e n t o d.-
L a u r e a n o O d r i o z o l a , e n t r e l o s i n d i v i -
d u o s B e n i g n o L ó p e z V á z q u e z , V a l e n -
t í n P é r e z C a n c e ñ o , M a r c o s P u e n i c 
B u í s t a m a n t e y J o a q u í n Z u a c o C o b a l a , 
de 25, 45, 3 2 ' y 27 a ñ o s tíe. e d a d , res-
pec t ivanKente , p a s a n d o de l a s p a l a b r a s 
a l o s hechos , r e s u l t a i n d o e l J o a q u í n 
Z u a c o C o b a l a c o n u n a h e r i d a pe i i e -
t : , 1,11 te e n l a r e g i ó n i n g u i i n a l , c a l ¡fie a-
R E L A C I O N de n u e v o s d o n a n t e s e n l a 
s u s c r i p c i ó n a b i e r t a p a r a r e p a r a r l o » 
d a ñ o s c a u s a d o s p o r e l i n c e n d i o en 
l a i g l e s i a d e ' S a n F r a n c i s c o : 
D o n E n u i q u e V i l a , 50 pesetas; d o ñ a 
Oseas V i i l l c t a , 25; d o n M a t e o B a r q u í n . 
25; u n a s f e l i g r e sa s , 15; u n a d e v o t a de 
S a n A n t o n i o , ,15; u n a d e v o t a de l a 
V i r & e n de l o s D o l o r e s , 15; d o ñ a V i c t o -
i ' i a n a C o l l a d o , 15; u n a r e l i g i o s a , 15; 
S. H . , 5; d o n C a r l a g C o n i l í G a r c í a , 3; 
d o n F é l i x L ó p e z M e n d i v e , 5; u n a Co-
m u n i d a d , r e l i g i o s a , t e r c e r a vez, 5. 
^vvvvvvvvvvvvvwv^/vvavvv\\vvAa\^A'tvvvvvvvv\ 
T r i b u n a l e s 
P o r h o m i c i d i o . 
A n t e el T r i b u n a l d e l J u r a d o c o m p a -
r e c i ó a y e r A n t o n i o G a r c í a , en causa 
p r o c e d e n t e d e l . J u z g a d o de R e i n o s a , 
en i a que se le a c u s a de h a b e r hecho 
u n d i s p a r o de escopeta c o n t r a R a m ó n 
F e r n á n d e z , c a u s n d o l e l a m u e i t e . 
P r a c t i c a d a s l a s p r u e b a s , y des-
p u é s de l o s b r i l l a n t e s i n f o r m e s de l a 
a c u s a c i ó n y l a defensa, se • h i z o elo-
c u e n t e m e n t e e l r e s u m e n p o r e l s e ñ o r 
p r e s i d e n t e , . p r o n u n c i a n d o e l J u r a d o 
v e r e d i c t o de i n c u l p a b i l i d a d , y , en su 
, v i s t a , l a , S a l a d i c t ó s e i i t e n c i a abso l -
v i e n d o a l s u m a r i a d o . 
S e c c i ó n m a r í t i m a 
H o m e n a j e a u n c o m a n d a n t e de 
M a r i n a . 
• L o s p r á c t i i c o s idieil p u e r c o y r í a de . 
B i l b a o , a g r a d e c i d o s a l i n t e r é s que e n 
s u cfavor h a vemido y v ie í i ie demos-
t r a n d o desde p u a l t o c a r g o e l d i g n o 
c o m a n d a n te de a q u e l l a p r o v i n c i a , d o n 
J o s é B a r r e d a y M i r a m d a , h a acoi tda-
do r e n d i r l e u n h o m e n a j e que exprese 
s u a g r a d e a i m i e n t o . 
A t a l fin iba. a d q u i r i d o u n v a í t i o s o 
r e l o j de o r o , e n é l que se h a g r a b a d o 
s e n t i d a d e d i c a t o r i a y a d e m á s u n p r e -
c ioso á l b u m , en e l que figuran tddos 
141 q u e c o n t r i b u y e n a é s o h o m e n a j e . 
A y e r , a l a s once de l a m a ñ a n a , el 
¡ i r i i c t i c o m a y o r y u n a C o m i s i ó n de l o s 
p r á c t i c o s a c u d i e r o n a l d e spacho d e l 
s e ñ o r c o m a n d a i n t e , y , e n p r e s e n c i a de 
t odos l o s j e f e s y o f i c i a l e s de l a Co-
m l a n d a n a i a , h i c i e r c a i l a e n t r e g a d e l 
á l b u m y d e l r e l o j a.l homiena jeado . 
M o v i m i e n t o de buques . 
iDuirante e l d í a de a y e r h u l x ) en 
n u e s t r o p u e r t o eil / ' i g u i e n t e m o v i m i e n -
t o de b u q u e s e n t r a d o s y s a l i d o s . 
E n t r a d o s : « E l G a i t e r o » , e s p a ñ o l , p r o 
bedente die V i l l a v i c i o s a , c o n s i d r a . 
« O a b o S i l l e i r o » í d e m , - de B i l b a o , c o n 
oa i rga g e n e r a l . 
E l v e l e r o e s p a ñ o l « .E l ena» , de Cas-
t r o U r d i a l e s , c o n t i e r r a . 
Salildtos: « L l o d i o » , p a r a G i j ó n , e n lag,, 
t r e . 
« T i n t e r a A b b e y » , • p a r a ^ . r d r o s s a n . , 
con mñnlei,ad. 
« E l G a i t e r o » , p a r a V i l l a v i q t o s a , c o n 
c a r g a g e n e r a l . 
E l v e l e r o e s p a ñ o l « N a t i » , p a r a M á -
l a g a , c o n p e t r ó l e o . 
M a r e a s p a r a h o y 
P l e a m a r c y i de l a m a ñ a n a , a l a s 
5,10; d e l a t a r d e , a l a s 5,30. 
B a j a m a r e s : de ' l a m a ñ a n a , a l a s 
11,29. 
|tVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\AWl'VVVVVVV̂  
T o d a l a c o r r e s p o n d e n c i a a d m i n i s -
t r a t i v a , c o n s u l t a s s o b r e a n u n c i o s 
y s u s c r i p c i o n e s d i r í j a n s e a l a d -
m i n i s t r a d o r , a p a r t a d o de Cor reos 
n ú m e r o 6 i . 
VVVVVWWVVVVVVVV̂ A/VVVVVVVWVWVVV 
N o t a s d i v e r s a s . 
L a C a r i d a d de S a n t a n d e r . — E l mo-
v i m i e n t o d e l A s i l o e n e l d í a de aye r , 
f u é e l s i g u i e n t e : 
C o m i d a s d i s t r i b u i d a s , 686. 
A s i l a d o s que q u e d a n en" e l d í a de 
h o y , 139. 
M a t a d e r o . — R o m a n e o d e l d í a de 
a y e r : 
Reses m a y o r e s , 14; m e n o r e s , 20; con 
peso de 3.992 k i l o g r a m o s . 
Ceiidos, 10; c o n peso de , 1.014. 
C o r d e r o s , 105; c o n peso de 334. 
T O D A L A C O R R E . S P O N D B N C M A D 
M I N I S T R l A I T I V A , C O N S U L T A S S O 
B R E A N U N C I O S Y S U S C F J P C I O 
N B S . E T C . . D I R I J A N S E A 4 A D M Í 
WT S I L B A D A * 
T a q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o 
se n e c e s i t a b i e n a l c o r r i e n t e do < o-
r r e a p o n d e n a i a c a m e r c i a l l , j o v e n c o r 
b u e n o s i n f o r m e s . D i r í j a n s e p o r ópartc 
a .las in io ia i l es M . P . , a l a A d m i n i s 
t r a c i ó n de este p e r i ó d i c o . 
W 4 P D L I M E 
I 
[ i l » DE H f l B H N f l N E W - W K 
"correo n o r t e a m e r i c a n o , , de g r a n 
nombrado 
I L A C K A R R O W 
I I ^el p u e r t o de S a n t a n d e r - h a -
¿«13 de m a r z o , a d m i t i e n d o pasa j e 
pnara , t e r c e r a c l a s e y c a r g a p a r a 
\Sn0S do H a b a n a Y N e w ' Y o r H . 
p105-—Pasaje e n t e r ó desde diez 
, a ñ o s en a d e l a n t e , 
• a ^ e i - a clase, desde 235 a 600. 
• waires, s e g ú n , c a t e g o r í a . 
o r d i n a r i a , p a r a H a b a n a , 
Pesetas, i n c l u s o i m p u e s t o s . • 
'cera o r d i n a r i a , p a r a N e w - Y o r k , 
pesetas, m á s o c h ó - • d ó l a r e s de 
1 .̂ Ue-stos de d e s e m b a r q u e , 
l u i c i o n e s p a r a e m b a r c a r en 
S a n t a n d e r . 
^ H a b a n a d e b e i á n p r e s e n t a r so-
ni« la c a r t e r a de i d e n t i d a d deb i -
"Je d i l i g e n c i a d í u m á s e l c e r t i f i -
ae v a c u n a c i ó n . ^ - i 
N e w - Y o r k . P r i m e r o : T r a e r l a 
*:a de i d e n t i d í ü d . - - S e g u n d o : T r a e r 
|jJ«aporte del G o b i e r n o ' c i v i l d e ' l a 
!6fi!la ^ e m i g r a n t c , v i s a d o p o r 
^ C ó n s u l d é l o s E s t a d o s U n i -
.oistpito c o n s u l a r a que pe r t e -
. i». 1"ccro: Es i n d i s p e n s a b l e sa-
Pasajeros de c á m a r a s o l a m e n t e 
,., P el p a s a p o r t e v i s a d o p o r e l 
.J-onsul de s u d i s t r i t o , 
pasajeros q u e h a y a n g a r a n t i z a -
Plaza c o n e l 50 p o r "100 del, i m -
^ pasaje, . d e b e r á n p r e s e n t a r s e 
. J ; Agencia c o n c i n c o d í a s de a n -
lon a l a f e d i a de l a s a l i d a de l 
^ á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a s u 
j»'1''tapio 
' m F R A N C I S C O S A L A Z A R 
^ P e r e d l a , 1 6 . - T e l é f o n o '¿7 
A n i i c a t a p i * a l 
G a r c í a S u a p e z 
es e l a n t i s é p t i c o m á s p f icaz de l a s v í a s r e s p i r a t o r i a s y u n r e c o n s t i t u y e n -
te e n é r g i c o ; c u r a r a d i c a l m e n t e c a t a r r o s , tos y t u b e r c u l o s i s ; p r e v i e n e c o n -
Éra g r i p e , p u l m o n í a s y r f i s f r i a d o s . V e n t a : F a r m a c i a s : R e c o l e t o s . 2, M a d r i d . 
mmmm n mi mmi 
L a J u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a d e l p r e -
sen te año", b a a c o r d a d o r e p a r t i r a sus 
a c c i o n i s t a s u n d i v i d e n d o de 3,50 p o r 
100. que s e r á p a g a d o - p o r c u a l q u i e r a 
de l o s B a n c o s loca le s desde e l d í a 25 
d e l c o r r i e n t e . 
S a n t a n d e r , 19 de f e b r e r o de 1921.— 
E l p r e s i d e n t e , A l b e r t o C o r r a l . 
C L Y D E W A R D U N E 
E u r o p a West Indias S e r v i c e 
S e r v i c i o r e g u l a r d i r e c t o de c a r g a , pa-
r a C u b a , M é x i c o y A n t i l l a s . 
E l v a p o r a m e r i c a n o 
M a g u n k o o k 
s o l d r á de este p u e r t o h a c i a e l 8 de 
m a r z o p r ó x i m o , a d m i t i e n d o c a r g a pa-
r a l o s p u e r t o s de A n t i l l a , N u e v i t a s , 
C a i b a r i é n , S a g u a la G r a n d e , C á r d e -
n a s , M a t a n z a s , H a b a n a , V e r a c r u z y 
T a m p i c o . 
L o s s e ñ o r e s . c a r g a d o r e s p u e d e n d i -
r i g i r s u s m e r c a n c í a s a l c u i d a d o de l a 
A g e n c i a , p a r a s u e m b a r q u e , d e b i e n d o 
s i t u a r l a e n S a n t a n d e r c o n a n t i c i p a -
c i ó n a l a f e c h a ú i d i c a d a . 
P a r a s o l i c i t a r c a b i a a y d e m á s i n -
f o r m e s , d i r i g i r s e a s u C o n s i g n a t a r i o , 
D O N F R A N C I S C O S A L Á Z A R 
1 - M u e l l e , 1 8 . - T e l é f o n o , 37. 
y C a j a de A h o r r o s de S a n t a n d e r . 
Grandes f ac i l i dades p a r a a p e r t u r a de 
cuentas cor r ien tes d e c r é d i t o , con ga 
r a n t í a pe r sona l , h i p o t e c a r i a y de va lo 
res. Se hacen p r é s t a m o s con g a r a n t í a 
pe r sona l , ©obre ropas , efectos y a l b a 
jas. 
L a Caja de A h o r r o s paga , h a s t a m i l 
pesetas, m a y o r i n t e r é g que l a s d e m á s 
Cajas locales. 
A b o n a lo s in tereses » e m e s t r a l m e n t » 
en j u l i o y enero. Y a n u a l m e n t e , oes 
t i n a e l Consejo u n a c a n t i d a d p a r a p r e 
n ú e s a l o s imponen tes . 
A p a r t i r d e l d í a 1.° de ene ro de 
1921, l a s h o r a s de o f i c i n a e n e l Esta-
b l e c i m i e n t o s e r á n : 
D í a s l a b o r a b l e s : m a ñ a n a , de n u e v o 
a u n a ; t a r d e , de t r e s a c i n c o . 
S á b a d o s : m a ñ a n a , de n u e v e a u n a j 
t a r d e , de c i n c o a ocho . 
L o s d o m i n g o s y d í a s f e s t ivos n o se 
U o t e l R e s t a u r a n t y B a r " R o y a l " 
E l ú n i c o c o n s p r v i c i o a l a c a r t a . e n ven ta jo sas c o i u l i c i o n c s t r e s a n t o -
. . . * -, * j i _ i n ó v i l e s , m a r c a O v e r i a n d , t i p o S e d á n , 
S e r v i c i o de a u t o m ó v i l a t o d o s los • m o d € l o ' 4) ^íxh&dos de d e s e m b a r c a r . 
t r e n e s . P a r a i n f o r m e s , e n « L a L a n g r e a n a » , 
A m p l i a s h a b i t a c i o n e s , | M é n d e z N ú ñ e z , 6, s e g u n d o , S a n t a n d e r 
L U I S R U I Z Z O R R M H 
M E D I C O 
Espec ia l i s t a en o í d o s , n a r i z y gareanr* 
Consul ta los d í a s l abo rab l e s de die? 
a u n a y de t r es y m e d i a a seis», 
MEínDEZ N U Ñ E Z . 13 . - -TELEFONO 
o f r e c e n 
( E N L I Q U I D A C I O N ) 
E n v i r t u d de l a s a u t o r i z a c i o n e s con-
c e d i d a s p o r l a J u n t a g e n e r a l , M C o n -
sejo de A d m i n i s t r a o i ó n , n q u i d a i d ' o f de 
c^ta S o c i e d a d , h a a c o r d a d o d e v o l v e r 
a l o s s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s e l c a p i t a l 
s o c i a l , c a n j e a n d o s u s acc iones p o r u n 
n ú m e r o i g u a l de a cc iones de l a Socie-
d a d A n ó n i m a C E R V E Z A S D E S A N -
T A N D E R . 
H a a c o r d a d o t a m b i é n d e v o l v e r l e s e l 
f o n d o de r e s e r v a , l a s o b l i g a c i o n e s 
a m o r i . i z a d a s y su f o n d o , y a p l i c a r a 
d i v i d e n d o 17l'.6i9,35 pesetas, h a c i é n d o -
les p a g o de es tas c a n t i d a d e i ' en acc io-
nes de d i c h a S o c i e d a d C E R V E Z A S D E 
S A N T A N D E R m e d i a n t e l a e n t r e g a de 
u n a a c c i ó n de e s t a Soc i edad p o r c a d a 
dos q u e p o s e a n de I A C R U Z B L A N -
C A . P r e s e n i t á n d c t % acc iones en n ú m e r o 
i m p a r , p o r l a q u é exceda de l n ú m e r o 
p a r , se e n t r e i g a r á u n c e r t i f i c a d o de 
m e d i a a c c i ó n , c a n j e á n d o s e dos de es-
tos . c e r t i f i c a d o s p o r u n a a c c i ó n . 
Y se l e s e n t r e g a r á , a n i m i s m o , r e c i -
bo j u s t i f i c a t i v o de l . n ú m e r o de sus ac-
c i o n e s de L A C R U Z B L A N C A , en re-
p r e s e n t a c i ó n de é s t a s , p a r a Icls efec-
tos de l a l i q u i d a c i ó n d e f i n i t i v a . 
P a r a r e c i b i r l a s acc iones y d o c u -
m e n t o s m e n c i o n a d o s , d e b e r á n l o s se-
ñ o r e s accioni : i t - .>. p r e s e n t a r "sus a c c i o -
nes: de L A C R U Z B L A N C A c o n e l c u -
p ó n n ú m e r o U y p o s t e r i o r e s , -en l a s 
o f i c inas de C E R V E Z A S D E S A N T A N -
D E R , f á b r i c a de l a ca l le d e S a n Fer -
n a n d o , n ú m e r o ' 8, desde e s t a fecha 
b a ^ í a e l 1.° de m a r z o , de diez a doce 
de í a m a ñ a n a y de t r e s a c i n c o de ta 
t a r d e . 
' San t ande r , 19 de f e b r e r o de 1921. 
P . A . d e l C. d é A . , E l S e c r e t a r i o . 
E l C E N T R O 
F ^ e r r o o a r - r a i l e s 
A l a s C o m p a ñ í a s de l o s m i s m o s r e 
c l a m a R I O S , A t a r a z a n a s , 17. 
M E D I C I N A I N T E R N A Y P I E L 
Consul ta de 12 a 1. A l a m e d a p r i m e r a , Eí" 
Los m i é r c o l e s , en l a Cruz Ro ja , de 5 a I 
V i n o s P A T E R N I N A 
A n d r é s M e V a l l e 
SANTA C L A R A . 11.—TELEFONO 7LÜ 
V e n d e m a í z P l a t a . 
D i r i g i r s e , S a n J o s é , 12 .—San tande r 
¡ n f a M a n u e l 
l o l O M a r t í n e z 
SAN FRANCISCO, 1, P R A L . 
Avisos a d o m i c i l i o . — T e l é f o n o , 661 
{SUCESOR DE PEDRO SAN M A R T I N ) 
Espec ia l idad en v i n o s Diancos de la 
Nava, M a n z a n i l l a y V a l d e p e ñ a s . — S e r -
d c i o esmerado en c o m i d a * » — T e l é f o n o , 
a ú m e i o l ü . 
C o n s o r c i o d e l D e p ó s i t o F r a n c o 
d e l p u e r t o d e S a n t a n d e r . 
P o r a c u e r d o de este C o n s o r c i o • etí 
s a c a a c o n c u r s o , p o r u n p l a z o , d e ^1/ 
d í a s , q u e - t e r m i n a e l 2 de m a r z o , a 
l a s seis de l a ta jrde, l a s o b r a s de ce-
r r a m i e n t o de l o s t e r r e n o s y c o n s t r n c -
c i ó n tdléd p r i m e r a l m a c é n , c o n a r r e g l e 
a, l o s p í l a n o s y c o o i d á c i o n e s que se1 l i a 
l i a n de miamáñes i to e n l a s o f i c i n a s d e l 
Coaisorciio1 ( C á m a r a , de Coaniercio), to 
d o s l o s d í a s l a b o r a b l e s , de c u a t r o a 
seis, a d m i t i e n d o p i r o p o s i c i o n e s b a s t a 
d i e ñ o idía. 2 de m a r z o . 
S i m l a m k r , 28 Idls e n e r o de 1921.—E 
p r f M . I 'Mt : \ E. P. de l M o l i n o . 
Se a d m i t e n esquelas d e d e f u n c i ó n 
Has ta l u U n o s Í i l a B U t ó r y f a g í * 
A Ñ O Vil!.—PAGINA 6. E L ^ f ^ U E e L - O C Á N T A B R O 2.r) DE ! EBHtitvO |}g 
que saldrá de a,cpiel puerto el día 7 d3 imi-zo, adinlticudo pasaje de todas 
clases, con destino a Montevideo y B leños Aires. 
Para más informes, dirigirse a s.is Consignatarios en Santander, ee 
«orea HIJOS DE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA-Paseo de Pereda, 36, 
Apartado número 6.—Teléfono 63. 
d e l a C o m p a ñ í a T r a s a í l á n í i c a 
L I N E A D E N E W Y O R - C U B A 
E l día 29 de marzo saldrá dt rí.'imUT el vapor 
. A . I J D F " O I N T S 3 O 
Su capitán, don [ r<.i¡cisco Corbsío, 
admitiendo pasaje da todas clase o v c.irga con destiim a l-.i Habana y New-
P . I \ - : \ infoimes ^c prüPÍvís y driná:5 condiciones fie pasajes, dirigirse a 
SUS consignatarios «-u Saritaruior. sftH :Tes HIJOS DE ANGEL P E R E Z Y 
COMPAÑIA, Paseo de Pereda, 36.—A;)ai ¿ado, número 6.—Teléfono, 63. 
Cogumldo por laa Compañías de los ferrocarlles del Norte de España, de 
Hedía del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por. 
tugúela y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de vapor, Marina de 
Guerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de 
navegación, nacióles y extranjeras. De3larados similares al Cardiíf por el AS-
mlrantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudo» para fragüe*. Aglomerado».—Coke p«fc JUK>( 
•ctalúrgicos y domésticos. 
Hágange dos pedidos a la 
S o c i e d a d H u í l e r a E s p a ñ o l a 
Para otros Iniúrmes y precios dirigirse a las oficinas de la 
Pelayo, 5, Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don Ramón lopcíé, 'AS» 
fonso XII, 01.—SANTANDER, señores Hijos de Angel PéUez y Compañía.— 
GIJON y AVILES, acentea de la Socieded Hullera Española.—VALENCIA, do« 
«afael Toral. 
3 o o i € 5 c l 3 d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
L í n e a P l M I L L O S 
V i a j e r á p i d o y e x t r a o r d i n a r i o de S a n t a n d e r a S a b a n a 
Saldrá en la segunda quincena de marzo, salvo contingencias, de San-
tander, el mag"nífico vapor español 
'de 16..400 toneladas, admitiendo carga y pasajeros de lujo, primera, se-
cunda, segunda económica y tercera para Habana. 
Para solicitar toda clase de informes dirigirse al Agente general en el 
Norte 
D O N F R A I M C I S C O G A R C I A 
Wad-Rás, 3, pral.-Apartado 38.—SANTANDER 
( 8 . A . ) L A P I N A T A L L A D A 
¡KABRIGA DE TALLAK. BISELAR Y RESTAURAR TODA ALASE DE LUNAS, 
ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA.—CUADROS ORA» 
BApOS Y MOLDURA» DEL PAI& Y EXTRANJERAS. 
•UPACBO: Amó» d* Esoalant*. nfonorn 4. Tel. &~23. Fábrica: Cftrraiil*!, U, 
—^ 
V a p o r e s c a f r e o s E s p a ñ o l e s 
d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A D E C U B A Y M E J I C O 
El día 19 do rnarzo-, ái las tres do la tarde, saldrá de Santander—salvo 
contingencias—el vapor 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Su capitán, don Ramón Fano. 
iílmítlendo pasaje de todas clases y carga, para HabanA y Veracrai» 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA O R D I N A B Í A SeB^VBClO C o m p l e t o p a r a ®n£B@rPSSi 
Para Habana, 550_pesetas, más 26 de impuestos. t o d a s c l a s e s . A t a ú d e s . f é r e Í P O S , SSEPCÓfatóos y a p e a s áfiSCííF'r'Uptiblos. BnstaZ 
Para veraci-u^oro p ¿ s ^ s ' ^ ¿ ^ ^ ^ ' S a c i e n c o m p l e t a d e c á m a r a s « « © ^ « O B - S a s , capaaBas a r d f i e ^ e s y t o d o l o c o n , 
LINEA D e D U E . N O S AÍRES e e m i e n t e e n e s t e g é n e r o , e n c a r g á n d o s e d e t o d a s l a s t p a m i l a c i o n e s que 
E l día 23 de febrdro saldrá de Si ntánder el vapor e l c a s o r e q u i e r e c o n 6a ' a p l d e z y e c o n o s n í a c o n c jue e s t a C a s a v i e n e ha-
M - _ _ _ ^ _ ^ tf^sS rf^li c i é n d o l o d e s d e e l a ñ o 1 8 8 5 d e s u f u n d a c i ó n . 
V ^ J . U . O L c f t ' U . ^ - / « r ^ U - X ^ i T a m b i é n d i s p o n e d o c o e f e e - f u r g ó n a u t o m ó v i l , SaaSiiendo a d q u i r i d o pas9^ e| 
c o m p l e t o s e r v i c i o u n c o c l f i e - a u t o m ó v e l l d e So m á s m o d e r n o . A s i m i s m o dis-
p o n e d e d o s p a n t e o n e s c o n t r e i n t a y d o s s a i c h o s e n e2 c e m e n t e r i o é e ¿ i -
r i e g o , c o m o t a m b i é n h a a m p l i a d o f a s v í t r i t i a s d e s u m a g & f ó i c a E s s p c s i c á ó n , 
V E L A S C O . 6 : ( C a s a d e l o a J a r d i n e s ) : T e l é f o n o 2 - 2 7 
•t 
H O L L A N D A M E R I C A U N E 
V a p o r e s c o r r e o s h o l a n d e s e s 
M i ó n n r a a l y directo desde M M w a [alia. Bélico y Estados Dnldos 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e S a n t a n d e r 
Sí «"a 4 de marzo saldrá el vapor ZILDIJK, cap. Mr. G. J . de Jonge. 
Admitiendo carga, sin trasbordo, para los puertos de SANTIAGO DE CüHA 
OIENFUFaOS, HABANA, VERACRUZ, TAMPI0O y NUEVA ORLEANS. 
Para f olicitar cabida dirigirse al Agente en Santandery Gijón, 
D. F r a n d s e o fiareía, W a d - l l á s 3, p r a l . - A p a r t a d o 38 . -Te lé f . S-BS.-Santander 
O S A 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
ia de anís. Sustituye con gran ven-
aja al bicarbonato en todos sus usos. 
—Caja: 2,50 pesetas, 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, número 11.—MADRID 
De venta en las principales farmacias de España. 
SANTANDER: Pérez del Molino y Oompaflla 
• r 
o m c i o n 
B e n e d i c t o 
de glicero-fostato de cal de CREOSO-
TAL. Tuberculosis, catarros crónicos, 
bronquitis y debilidad general.—Pre-
cio: 2,50 pesetas. 
N o g a n a r á V . j u g a n d o a c i e g a s 
.) ni c u r a f ó su e s t r e ñ i N a n t ó con purgantes qua 
IrTSan el intestino y son de efecto pasajera 
e s un laxante de a c c i ó n permanente, quo 
no c a u s a m o l e s t i a s y e d u c a el v ientre , 
o c o s t u m b r á n d o l » a funcionaj' iodos los diaa 
(Sociedad de responsablHdad limitada) 
M h m m e c á n i c o s de aserrar 
y e l a b o r a r maderas 
C U J A S P A R A E N V A S E S 
i - T . 852 
A Í N I X A M ^ £ R 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San José, número T.bafó 
































toda clase de muebles usados, CASA 
MARTINEZ; pa^a más que nadie" 
JUAN DE HEEFiRERA. 2-Teiéf. W 
B e c e d o , 1 1 
S A N T A U D E R 
I—OMJ—OmBWÍi BllJilIf IMnBHBKIBBnnBHBDBaB>B9B!KEBBHBBBBBBB 
C ñ S ñ G I L ñ R D 
Venta de marcos y molduras de todas clases. 
Grandes novedades y surtido muy variado en marcos de diferentes fon 
mas y estilos. 
R R E C I O S F I J O S M U Y V É i r M T A J 0 S 0 3 
No comprar marcos ni molduras sin visitar antes esta casa. 
BECKDO, 11 (en el mismo lonal qno ocim la exposición de fotografías de LO? ITALIANOS) 
Q U E S O D E H O L 
m e r c a L A V A C & A M A R I L L A . Pedidlo E s el mejor. 
PASEO DE PEREDA 
(Entrada por Calderón. 21 
M a q u i n a r i a y m a t e r i a l e l é c t r i c o . 
É q u i p a m i e n t o e l é c t r i c o d e a u t o m ó v i l e s . 
E S T U F A S E L E C T R I C A S , n o v e d a d , d e O'IB c é n t i m o s 
d e c o n s u m o p o r h o r a . 
I N S T A L A C I O N D E L U Z Y 
R E P A R A C I O N D E M O T O R E S 
o e n s i o N S I N i G i m 
Procedente de una importanít casa, 
se liquidan iminidad de cuadrosl 
otras dnligüedades, a precios increí-
bles. . 
VELASCO, número 17. 
Sólo por un mes. 
Se reforman y vuelven fracs, 
smokins, gabardinas yunifor-
mes; perfección y economía. 
Vuélvonse trajes' y gabanas 
desde QUINCE peseta». 
MORET, número 12, SEGUNDO 
fesHhwii 






Jaulas Independientes disponibles. 
Servicio permanente y a domiiillft 
TALLER DE REPARACIONES 
Automóviles y camiones para alquilH 
T E L . S-16 —S. FERNANDO, 2. 
Sus nuevos dueños tienen el gnstfl 
ie .poner en conocimiento de su clien-
reía en general baber hecho una gra< 
cbaja a todas las "«íxtencia" 
PUENTE. I 
A g e n c i a d e P o m -
p a s F ú n e b p e s ^ 
H i j o s d e C e f e r i n o S a n M a r t í n 
Alameda Primera, números 20 ? 22 :: Teleíono 4-81 
SUCURSAL EH 6DÓH: INSTITUTO, 39 :: Teléfono 6-34 
Servicio completo de entierros, disponiendo de carrozas fú-
nebres, de estufas, de primera, de segunda, de tercera y de 
cuarta clase.—Ataúdes, féretros, sarcófagos y arcas de todas cía 
ses.—Gran instalación de cámaras mortuorias y capillas ardien 
tes.—Inmenso surtido en coronas y cruces naturales y artificía-
les. 
Esta CASA se hace cargo de la tramitación de expedientes para 
traslados , disponiendo de magníficos furgones automóviles, y 
continúa siendo la más RAPIDA y ECONOMICA en la presta, 
ción tío sus servicios. 
ü e p o s i t o d e c a r b o n e s 
SANTANDER-SAN SEBASTIAN 
Despachos rápidos al por mayor* 
Ventas al detall en el Depósito. 
Oficina: Gasíelar, O. Teléfono W4 
Depósito: Maliaño. Teléfono 205. 
O O / i r " t o o : n . o i | 
JEBXJ I > H S E B Í G J - A Ñ O 
Carbón superior a 4 pesetas los « 
kilos. 
Servicio a domicilio. VARGAS, 7 ^ . 
ANTISARNICO MARTI, el único qu» 
la cura sin bañó. Frasco. 3,35 peseta* 
Venta: señores Pérez del Molino y Coui 
pañía, y Dias F. y Calvo, Blanoa.» 
Sus 'imiljscioney ft-esuítan caras, P*' 
orosas v anftstan « t̂rin5* 
Una mesa de billar, finesas de tr,e# 
y mesa de recreo. 
Informará, esta Administración. . 
D E H I O N E L E C T R i e f l 
(electrólisis).-ItcsiiiKirición pai'a eiem 
pne dfed polo y w\\o. j • 
Carbajal, 2, duplicado, de 12, a i$s 
P . L L A M A 
S o x r e z i d . ^ . 
a toda prueba,, mofo í NO JAN, • cBD 
Ilóa, con sido-car, en 2.G00 pcsetu» 
Informan: BLANCA, ^ > j l i l ^ -
F L o 3 7 " e t 1 1 y 
ORAN GAFE MESTAUBANT 
ÍBP*cialidad en bodas, banqueteii 
HABIT/t.CIOKSS ^ 
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A C E R C A D E L A S T A R I -
f B E C , L A M £ N T 0 ' S I ' A R A L A 
kH2A D E D E R E C H O S P O R 
JgO DE LOS S E R V I C S O S D E L 
TARSPA N U M E R O 1 
por el uso de muelle8 
(atraque) . 
p a r a i i i o u t u do 
Lii 'raiicase'n aj{ 
rechos 
f racc ión , a 
mücs <lo los t onda 
Amiente:?, atracados 
do los mue-
T i p o s de 
p e r c a p c i ó n 
para barcos. 
Sia bahía, t ' d i d á r -
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no y C0B1 
lanoa. » 
ras, 9& 
le t res iM 
ición. 
TRlCfl 
12 a M 
•setas. ' 
3- 5-" i 
dris, c r i c c ü s c i i en el 
d iques y t í í a é í l e s o 
na ¡u-iíolhi o i i d i a y o p r o d u j e s e n .ciTaK 
(¡¡lii'i- o t r a a v e r í a . S e í á n r e ^ o n s a M e s 
de l e s d a ñ o s que causan , s a lvo lo s ca-
sos de f u e r z a m a y o r . 
L a J u n t a n o r e sponde de l a s ave-
r í a ? qne p o r t e m p o r a l e s u o t r a s cau-
sas r i i a U ' s q u i e r a , p u e d a n o e u r r i r a las 
e a i b a i ' c a c i o n c s a t i a c a d a s o en l a * 
¡ m e r c a u c í a - ó d e p o s i t a d a s e n l o s mue-
l les , 
n u c i i a u v i d e n t e s las d á s n l a s de los 
r o g - í a h l ^ n t o s a p r o P a d ü s , no m o d i f l r a -
des pni- i a s ' i n es-ntes t a r i f a s o p o r las 
p i i asentas i n s t r u e r k m e s i 
Rcgla -Tíenfo p a r a la a p l i c a c i ó n de las 
í a r i f a s antes reres. 
A r t í c u l o í.0 E l c o n s i g n a t a r i o , ar-
m a d o r o c a p i t á n de Puque que desee 
u t i l i z a r u n m u e l l e , lo s o l i c i t a r á del 
i n g e n i e r o d i r e c t o r de l a s O b r a s dé) 
P u e r t o , c o n l a s f o r i u a l i d a d e s p r e v é 
n Ldas en e l R e g l a m e n t o p a r a el s e r v i 
i a i . p o l i c í a y c o n s e r v a c i ó n de IOÍ 
I r iuel les . 
A r t . 2.o EJ conn i sa r io d e l P u e r t o 
ou v i s t a de l o d e c r e t a d o en l a s o l i c i 
t u d . e x p e d i r á u n a p a p e l e t a en l a cua 
ce i i s i o - . ua i á Va a u t o r i z a c i ó n p a r a u i 
m u e l l e d e t e r m i n a d o , y esta p a p e l e t : 
l a p r o : -utaIÍ'I, e l c o n s i g n a t a r i o o ca 
p i t á n de l b a r c o a l g u a r d a de l m i s m . 
n j u e l l e . 
A r t . 3'.° A l l i u q u e que a t r a c a s e E 
mmelle f i i n l l e n a r estos r e q u i s i t o s s : 
le p o d r á a p l i c a r dob le t a r i l a . s i n per 
j u i c i o do l a s d e m á s res ipousabi l idade1 
en que i n c u r r a , s e g ú n los I!e,ui;!nier 
t r s del P u e r t o , y de q u e d a r desa i r a 
cado t a n p r o n t o cerno se le o rdene . 
íArt . i ." E l c o m i s a i i d a i i o t a j - á lo 
p e d i d s en u n l i b r o de r e g i s t r o , por 
s i g n a n d o la fec-'ia en que se d i ó e 
_ p e r m i s o , y en el m i s m o r e g i s t r o anr -
demiies c o n s i g m i d o s en la t a - t a r a d e s p u é s e l d í a y l a h o r a en q i r 
anterior se a p l i c a r a n a l t o n e l a j e a t r a q u e y d e s a t r a q u e el buque . 
' ro l a u t o o. p o r ; o t r o n o m b r e , A r t . ó.0 T . - j u i i n a d a s i las ope rac i c 
p loud de le-.-- buques , e x p r e s a d o nos. el c o m i s a r i o l u i r á p o r d u p l i c a d 
laprinir ia c ü i a , y la m a y o r , en- la. l i q u i d a c i ó n d 'd impo i - l e que. co-
as tres cons ignadas p o r el « l . i o y d a r r e g l o a esta.s t a r i f a s , debe, abonar 
sten y el - H u r o a u V e r i t a s » en sus se a la. Jun ta , de O b r a s , y e n t r e g a r 
-. que sci v i r á n de n o r m a co- u n o l - u i i p l a r a l i n t e r e s a d o y o t r o o 
Piacretario de la. Jun ta , de d i n as d f ' 
P u e r t o , q u i e n , c o m o e n c a r g a d o de 
;:-erv'cio de r e c a u d a c i ó n , e f e c t u a r á é 
c o b r o . 
A f t v 6.° C o n a u x i l i o de l a A u t o r 1 
a s a l i d 
NT 
etei. 
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l/WO a 1.499 
1.5 JO a 1.999 
2.000 a 2.499 
2.500 a 2 999 
3.000 a 3.499 
3.500 a 3.99) 
4.000 a 4.999 
5.000 a 5.999 
6.000 a 6.999 
7.000 a 7.999 
8,000 a 8.9!»9 
9.'J0a a 9.993 








































feáimonics i n a p e l a b l e s , r e c u r r i o n 
fe.SU defecto, a, ( d í a s ¡ n s c r i p c i o -
^ é r t i f i c a c i o n e s o f i c i a l e s r e f e r i -
íta tone lada M o o r s o n , de c ien 
tÉicos ingleses, que es l a u n i -
adcfitada, p o r d i c h a s soc iedades d a d de M a r i n a , , se i m p e d i r á 
doras. I de. l e d o 
í baques pesqueros con cub ie r t a , los der 
1 iiico pesetas cada Ve/, rpie a r r e g i o 
fien a, los mu-dles de le baiu'a, ta en 
b u q u e que tío l i a y a s a i i s í e c h 
cilios (jllé íé c o r r e s p o n d a n co 
a t a r i f a , s i e m p r e que no exb 
st.o | )Uer to a n i i a i i n r o conSir 
tarifa se a p l i c a r á d u r a n t e l o d o s n á t á r i o que b a y a g a r a n t i z a d o eb p ; 
lilis del a ñ o . s in e x c e p c i ó n , y la go, 
de d í a se c o n i a r a c o m o d í a A r t . 7." E l s e c r e t a r i o de la Jun t -
ficto. { i n . g r e s u i - á . en l o s c i n c o p í i m é r d s d í a / 
i r t i r del t e r ce r d í a , el m í n i m o ' d o cada mes, en l a C a j a Cene r a l d 
l ' cobra rá p o r las t a r i f a s de « U s o D e p ó s i t o s ! , o d i s p o s i c i ó n de l a J u n t ; 
¡Miles» y « C a r g a y d e s c a r g a » acu - de O b r a s de l P u e r t o , el i m p o r t e de Is 
{És para cada b-nque, s e r á dob le r e c a u d a c i ó n de l m e s a n t e r i o r , y d a n 
'que le n e 1 • - p o n d a p a g a r p o r l a c u e n t a a l a J u n t a en l a s e s i ó n i n m e 
l&número I . Se exi . ' p t ú a n de es- d i a t a de la i c e a u f l a c i ó n o b t ' M i i d a . p re - p l o s i v a s . L o s d o p c i f i ' i á n t o s 
t r e i n t a d í a s de sxóués do h n b o r s o necesar io en la l u i r l • \ o r i e d?1 la y.-
n i do :M r v i c i o v la. a l t u r a m á x i m a de p n o o r a d , ) , c o n > ordr-n de ap r . ba-
los . ' - p ó s i t o s , c ' u - i d a n d ó cfc d ó j a r s io in cicíp;. en e l « B o l e t í n O l i c r r b . (!:• la pros 
pre en la c a r r e t e r a u n a n c h o m í n i m o v i i j c i a . 
d é Giñ.cp 
nej-al . 
A r t . 3. 
ocupa dn 
rádicióii a b s l aup ie : ; a t r a c a d o s s e n t a n d o r e l a c i ó n d e t a l l a d a do e l l a y 
antedique y a los de \ (da que lo u n a ( v í a d í s t i c a d-e l a s m e r c a n c í a s em-
la d á r s e m i . de. M o l n e i i o . . l - a r c a d a i o d e s M i i b a r e a d a s en cada 
buques, d • vida d e v e n g a r á n l a m u e l l e . Pa ra , l l e n a r eslv s e r v i c i o ped i -
do la t a r i f a , que c o r r e s p o n d a r á a l c o m i s a r i o del P u e r t o c u a n t o s 
m e t r o s p a r a e l s e r v i c i o ge-
L a m i e d i c i ó n d:d tejTi?n6 
se \ c r i l i c a r á u n a vez depo-
simadas l a s m e r C a ' n c í o a a cflio sé r o í l e -
r a el p e r m i s o , y la. supe r f i c i e que •re-
su l t e s e r á l a epie d e v e n g a r á estos i n i -
p i n s t e s , p e r o c o n t a n d o , c o m o dice " i 
a r t í c u l o a n t e r i o r , desde e l d ía . en que 
se e m p e z ó l a o c u p a c i ó n . N o se des-
c o n t a r á n l o s c l a r o s q u é pa-a, s e r v i c i o 
l e l o s d e p ó s i t o s queden e n t r é l a á ve-
r l a s p i l a s de m e r c a n c í a s , c o n espen 
dientes a u n m i s m o p e r m i s o . 
•Vi-t. i'.0 O n o d a i á e o n l e i i o t o d o per-
niiso d e l c u a l n o se b a y a be.dio uso 
^n l e s t r e s d í a s s i g u i e n t \s a l a fecba 
en que e s t é e x p e d i d o . 
A r t . 5 > L a . l u n t a de D i v a s del 
Pue r to se r e s e r v a e l de recbo de m a u -
l a r de spe j a r l a zona, a l solieAtíi i í tC, 
u a n d o p o r c u a l q u i e r ( i reo nsl a neia 
? estiuiiase necesa r io . Si la ea'den no 
uese o b e d e c i d a a l a s doce horas., 1,1 
u n í a , de O lwas del P u e r t o h a r á la 
r a s l a c i ó n de l a m e r c a n c í a , p o r cuen-
-a de l s o l i c i t a n t e . 
A r t . 6.^ l.O'S u ' - ua r io s son respons.a-
des de lo® desper fec tos que ( .10 n 
•n e l a f i r m a d o o e n l a zona de s e rv i -
io o c u p a d a con los d e p ó s i t o s y e s t á n 
b l i g a d o s a i - e p a r a r í e 
A r t . 7." L a r e c a u d a c i ó n de este i m -
ues to se h a r á en l a m i s m a f o r m a 
ue se lux p rev i s i to p a r a l a s t a r i f a s 
'e m u e l l e s y g r ú a s . 
A r t . 8.° . L a s m e r c a n c í a s que se es-
•c ionen f u e r a de l o s espac ios que a1 
io r t e do l a zona, de s e r v i c i o se des t i 
en a los d e . p ó s d o s p r o v i s i i o n a i o s ob 
i t q do esta, L u i f a . i n c u r r i r á n en l a ; 
u l t a s e i m p u e d o s a que se r e l i e r e r 
vs a r t i c u l e s 18, a 22 d e l R e g l a m e n t e 
-ara e l s e r v i c i o de p o l i c í a y conser-
a c i ó n de l o s m u e l l e s y z o n a de ser-
icio d e l p u e r t o . 
T A R I F A N U M E R O 4 
P a r a uso de í i n g l o d o s ab ier ios . 
Pbr- n i e t r o c u a d r a d o y d í a de o t u 
o a c i ó n , d u r a n t e l o s t r e s p r i m e r i e 
l i a s . 0,1X5 l í e s e l a s . 
P o r m e t r o c u a d r a d o y d í a . desde 
1 c u a r t o d í a a l n o v e i m i m l u - d v e , 0.12 
A c o n t a r desde o' d í a d é c i m o . 0,30. 
P a r a uso de t ing lados cerrados . 
P o r m e t r o c u a d r a d o y d ía . de' ocu-
• a c i ó n . d u r a n t e l e s t r e s pnni joros 
í a s , 0,10 p é s e t e - , 
Pnc m e t r o cuu.dj"a-do y d í a . desde ti 
n a r t o d í a a l n o v e n o i n c l u s i v e . 0f2Q. 
A c o n t a r desde id d í a d é c i m o , 0,r,0 
>eglamenfo p a r a l a e j e c u c i ó n de la 
l a : iv? a r d e r i o r . 
A r t . ' l . 0 E l cons. igmi. tai ¡o o a r m a -
'or que se p r o p o n g a n l i l i z a r los ü n -
lados, lo s o l i c i t a r á del i 1 igen ie ro j l i -
ec tor , e spec i f i cando eii m i t r o s c ü b i ' 
os y en peso. q , f í m x h n i á d a n 1 e i i t e , la 
a n i i d a d y c'a:--' de m e ! ; a i i c í e , s (pie 
e D,an de d e p o s i t a r . 
A r t . 2 .° E l e n c a r g a d o del. m u e l l e 
e f i a l a r á el espacb) en nue ¿e l ia dé 
o l o c a r l a m e i c a n c í a . E l ] i c t i c i i n i a i - i o 
e ¿ n c a r R a r á de c o b u a r b i v a p e a r l a , 
'O ' excediendo el depi ' isifo de ."MO me-
r o s de. a l t u r a , . N o se a d m i t e n etí e] 
. ico. giito n líate v i as i n l l a n i a b l e s o ex-
" " j r x l n res-
T A R f F A N U M E R O 5 
Viafc f e r r e t e . 
P o r cada, v a g i n i de vía, amdia o es-
t r o c h a , v a c í o - o c a r g a d o , que u t i l i c e 
l í lS v í a s . para , d e j a r o t o m a r e a r g i ' 01: • 
adeudo p o r l a t a r i f a , n i i n i - T o S pe-
setas. 
i - o r cada, v a g o n e t a d-'1 v í a ancha O 
a u t o r i z a a p a s a r u n a sola, vez de l a s 
v í a s p a r t i c u l a i i e s i n s t a l a d a s f u e r a de 
la, z o n a de s e r v i c i o a l a s v í a s de l a 
J u n t a . 
A, 1 i . : ," L o s . v a g o n e s o v a g o n e t a s 
que se u t i l i c e n , en e l t i a n s p o r l e de 
mei e a n e í a . s q u é a.deud ' i i p o r la t a r i -
fa, n ú m e r o 2, rea.l iza m í o v a r i o s v i a j e s 
y cargaiH s i n s a l i r de la zona de .••••u'-
g a r á n l a t a r i f a ecm ii la , p o r VICIO, p a g 
ceila, i r a b ; 
A r t . 5." 
JO-
Si l a m e r c a n c í a t r a n í t p o r ? 
estrecha., v a c í a "o c a r g a d a , une u t i l i c e t a d a a que se r e f i e ro e l a r t í c u l o á n b -
r i o r n o d e v e n g a r a p o r l a ta.idia h ú m e -
r o 2, l o s de rechos s a r á n dob les . 
A i d . (í.0 P a r a l o s efectos de esta ta-
r i f a , se e n t i e n d e p o r v a g o n e t a í m i i . 
ve i l í e n l o d i s p u e s t o p a r a c i r c ú l a r p o r 
v í a s f é r r e a s , S in e^l i r p r e p a r a d o píli-
Pq r e c i b i r l a t r a c c i ó n m e c á n i c a . 
A r t . 7.° E l i n g e n i e r o d i r e c t o r o sus 
de i i ' g ados d i s p o n d r á n c u n i i t i t c r e a n 
c o n v e n i e n t e p a r a ed m o v í n i . i e r i l o do 
l a s v í a s para , d e j a r o t o m a r c a r g a 
que adeude p o r la, t a r i f a , m i n e ' ; o 2. 
pire d í a , ! peseta.. 
P o r c a d a l o c c m o t o r a de v í a a n c h a , 
3 pese tas . . , 
P e r r a d a l o c o m o t o r a de v í a es l re-
cha'j 2,40 pesetas. 
l .os de rechos s e r á n dob les c u a n d o 
las m e r c a n c í a s n o a d e u d e n p o r l a t a -
rifa, n ú m e r o 2. 
Reglamento p a r a l a a p l i c a c i ó n de la iu-. v. b i e n i o s y buen o r d e n de l a s o j 
t a r i í a an i e r tor. 
L a s C o m p a ñ í a s 0 pav-
11 h a c e r uso de l a s jee 
r a c i o n e s . 
A r t . 8. 
l a s ave r 
\e b íeilli!: 
a e c i d e i l t i 
A r t . 0. 
d e b e r á n 
guienites; 
T. .Tun! no 
los 
E l 
l e s p o i n l e 
Ue p u e d a n o c i n r i r a. 
eis in,e?:c.fuiclá.á n i d é / 
r s o n a l ' s , 
e- n s o e r í o s de las v í a s 
d a r l a s p r e c a u c i o i i " s s i -
m o ' v i m i e i i t o de los va;.ui-
A H í c u l e 1 
t i c,ula res q l ñ 
v í a s , l o s o l i c i t a r á n p o r ' t e c t i t o del i n -
g e n i e r o d i r e c t o r de la-" Obre s del P ü e í 
to o d e l c o m i s a r i o de l ni i ' snve, <. pec i -
ficando e l n ú m e r o de v e h í c u l o s que 
h a n de u t i l i z a r l a s y - l a s v í a s que h a n 
de r e c o r r e r . . j n e a o do l o s t r enes , sean estos u r r a s -
A r t . 2.° D e c r e t a d a ¡ a s o l i c i t u d . < l t r á d o s p o r . ' fuerza a n i m a l o po r m á - -
c o m i s a r i o del P u e r t o e x p e d i r á u n a , q u i n a , se h a r á a l paso efe b o m b r • ó 
p a p e l e t a en la, c u a l c o n s i g n a r á la a u - ' c i m m á s l e n l i l m i t o d a v í a si Ins l i M -
l o r i z a c i ó n . Iv - t a pape le ta d e b e r á pre- q u i n a s e m p u j a n ¡ a c e d a d d t r e n . 
sen ta r se a l guardicin,uel!. 'S. c o i r e s p o u - t & l q easo u n b o n i b r e mare ' ' a ; , ' i peo' 
d i e i í t e . • ¡ d e l a n t e de l t r e n p o r .la c u t í •vía , , b a - . i ^ . 
A r t . '¿." E l p a g o de la t a r i f a , en c i e n d o l a s s e ñ a l e s que SM .•-i i jo.en p-ve'-.' 
c u a n t o se refiei-e a los vagones , so lo c i sas pai>a e v i t a r acc iden te s : 
T A R I F A !S! O M . 6 
P a r a u s o d o I s s © r ú a s 
[ C L A S E J 
^ínia m ó v i l del D i 
que. 
Grúr s de c a r r e t ó n . 
G r ú a D e r r i k 
G r ú a del muel le de 
Á l b a r e d a 
«Grúa del muel le de 
JVIaura.. 




C O N C E P T O S 
( Por la p r i m e r a hora de empleo 
( Por cada una do las boras siguientes 






( P o r un d í a de trabajo 
( Por medio d í a de trabajo 
( E l m í n i n i o de p e r c e p c i ó n 
( Por un d í a do trabajo 
( Por medio d í a de trabajo 
( E l m í n i m o de p e r c e p c i ó n " 
( Por la pr imera-bora de empleo 













E l m í n i m o de p e r c e p c i ó n . . . I 3f>,00 
( P o r la p r i m e r a hora de empleo | f 0,00 
( Por cada una do las horas siguientes 25,00 
( Él m í n i m o do p e r c e p c i ó n ' 50,00 
( Por la p r i m e r a hora de empleo 20,00 
( Por rada una do las horas siguientes 6,00 
( E l m í n i m o de p e r c e p c i ó n 2?,00j 
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ponsab l e s de les d a ñ o s que. c a n - ei a 
la c a r g a o descarga o m a l a p i l a n d - ' n -
¿0 do la m e r c a n c í a . 
A i ; i ' . E l a i b i t r i o y p r i m e r p lazo 
q u e ' f i j a la. t a r i f a ennpeza rá a cOltt,ars,e 
mobu' de su m i s m o t o n e l a j e , d a t n s e s t i m e necesa r ios . • ¡,1 ¿ í a s i g u i e i d •• d-e balicr.-- • d - p r s i t a -
T A R I F A N U M E R O 2 A r t . 8.° S i a j u i c i o del c o m i s a n . ) q,, p, l u o r c a n c í a . T o d o s los p lazos sé 
Carga y d e s c a r g a . ' d e l P u e r t o s , " h i c i e r e n l o s o p e r a c i o n e s c o n t a r á n p o r dí-a« c o m p l e l o s Ofic ía les 
P b ® les mied les o r a m p a s de e n u n buque con demas i ada , l e n t i t u d de v e i n t i c u a t r o boras , ' y e i i e l q n i e r 
y a bu le s las m - r c a i i c í a s de y hub iese o í r o s e s p e r a n d o t u r n o p a r a f r a c c i ó n de d í a se c o n t a r á como . l ie 
eo descarga, c o b r a r á : I n i o r uso de los m m d l e s <> g r o a s , fee coni i ideto . 
' cada binelada . de m i l k ¡ l o g r a - m í a n d a r á d e s a t r a c a r a l p r i m e r ! ! i n m e . j A i ' t . .4.° E n la m e d i c i ó n d e l ospaeio 
fym-W.-u, m i n e r a l de h i e r r o v d i a . t amen to d e s p u é s de t r a n e n i r i d o o c u p a d o tío S3 d e s e o n l u r á n ii¿s r j á r o s 
1 ' i a s . ej p l azo que, s e g i m el R e g l a m e n t o pa- q u e : p a r a s e r v i c i o del d e p ó s i t o quedep 
pjli}. t o n e l a d a de i p i l k i l o g r a - ra. s - r v i c i o , p o P é í a y c o n s e r v a c i ó n de en t r e v a r i a s p i l a s c o n e - p n n d i e n t e s a 
í l ü i n e r a j de c inc , p l o m o v c o - J o s mue l l e? , se le h a y a l i j a d o p a r a las u n tniseñio p e n n i s o . 
l ó s e l a , j , b - : i i i t e , ; ope iac ion- - s . ¡ni • r p o n i e n d o , | A r t . ó.» L a J u n t a no se e n c a r g a de 
traída t one l ada de m i l k i l o g r a - : e n « i s o de n e c e s i d a d , e l aux i . i io de l a ]n, c u s t o d i a de Ja m e r c a n c í a en b ;-
^ h ierro o ace ro s i n m a n u f a c - ¡ C o m a n d a n c i a de M a r i n a . t i n g l a d o s a b i e r t o s v s í en los ce r ra -
¡ I p e s e t a . I A r t . 0.° E n caso de m o r o s i d a d na- dos, desde que quede a u l l a d a has ta 
E p á . t o n e l a d a de m i l k i l o g r a - 1 r a e l p a g o de d e r e b e - o m u l t a s , o de que. e m p i e c e a r é c o g c i i a " el r ecep tor . 
¿ ' • P t r o s m í d a l e s , -h i e r ros y á c é - l a s a V c r í a s o d a ñ o s cau -ades en u n y a ú n d e s p u é s si la o p e r a c i ó n de t'C-
P n i t í a c t u r a d o s y m a q u i n a r i a , 2. ,niuedle p o r n u d a s m a n i o b r a s , se p ro - c o g e r l a m e r c a n c í a no qm-dara . t e r m i -
•• c e d e r á , s e g ú n c o n v i n i e s e a la . I n u l a , n a d a e n m i d í a : pero s in fesponder 
pada tonelada, de m i l k i l o g r a - c o n t r a la paso a r m a d o r a d . - l b u q u e o p o r • a v e r í a s de. g é n e r o s o f r u t o s Ó p o r 
S o b a c o . 3 | iesetas. | c o i d r a , el c o i o i g o a t a 1 io, n - p o m l i e n d o p é r d i d a de l a m e r c a n c í a : M caso de 
Y " " 1 " ton -bida de m i l k i l o g r a - d í i . i u h i é i i él b u q u e V Jes m e r c a n c í á s , incendio-s, asonada;- , m o t i n e s u otro.-, 
7.las d e m . á s m e r c a n c í a s o p o r , d e s p e c t i v a m e n t e , del i m p o r t e de los f o r t u i t o s . 
G r ú a del muel le de 
M a u r a . . . . . . . . . . 1 301"r ( P o r cada u n a do las horas siguientes 50,00 
« " y ( E l m í n i m o do p e r c e p c i ó n 80,00 
L o s tipos do p e r c e p c i ó n de esta tarifa s e r á n dobles cuando se haga uso de las 
g r ú a s fuera de las horas do sol a sol, o en d í a s festivos cuando se obtenga el per-
miso correspondiente. 
Reg lamento p a r a l a a p l i c a c i ó n de l a 
f a r l f a a.nr-.itir. 
A r t í c u l o 1." r l c c M s i g n a l a 1 m, ar-
m a d o r o c a p i t á n de b n u i i e que doeee 
u t i l i z a r una, g r ú a , l o e ' - c d i l a i a (h ! i n -
g e m 10 d i r e c t o r de l a s O b r a s ' d e l Puer-
t o 
L o s u s u a r i o s san r e sponsab les de 
l o s despe r fec tos o ; ' a y é r % i ? qn-- .•cu-
n a n en las gnVas p e r m a l e s -ína'-
lii-obras d-e sus. < -peí n i ios . p o r haber-
las c a r g a d o con peses m.ayoies de l -s 
c o r r •'- p e n d i e n t e s a l a p . ' l enc i a de la. 
e x p r e s a n d o en su p e t i c i ó n el pésO g r ú a , 0 p o r de sa t ende r órd-étófts .1 ad-




c ú b i c o de b i s de dens i - derechus,, u m i t a s o a v e r í a s . 
la u n i d a d , en las m í s -
iSj I |icsieta.. 
i l i c i a s Inee.eli t r a n s b o r -
A r t . 10. Pista tu r ifa, e m p e z a r á a, re- 1 
1 a ba rco , ' ' . dando u n o 1 en C 
- . . i do a l m u e l l e , a u n q u e c i a . 
i " por é s t e , se a p l i c a r á n los 1 • 
g ¡ r t r e i n t a d í a s . d é í p n e s 
p u b l i c a d o ( o i í ' l ' a o r d e n dt 
m. de 
los t i 
t o d o 
h 
per-
Of ic ia In de 
T A R I F A N U M E R O 
a p r o b a c i ó n 
l a p r o v i n -
t a r i f a a n t e r i o r , r e b a j a d o s Uso de la z o n a de ce'rv'icíd p a r a d e p ó -
f pov leu. Sjt0 p r o v i s i o n a l de m e r c a n c í a s a l dea-
' Piriaze - i) g a b a n a s p a g a r á n 
' ' l '^ 'das pe r cad; i vez une a t r a -
loa lea dles l o n g i t u d i n a h s y 
f-1,15 derechos-, de carga , v des-
tar i fa , , 
y,'' ' y g r a t u i t o el a t r a q u . ' , c a r - 1 
» 5 ; > ^ a en Jos m u e l l e s i o n g i t u -
&Para p i n a z a s o g a b u r r a s que 
Lf-1" Hierea n c í a s d e s t i n a d a s a 
; * , I ( ' ^ ! Í I b a h í a o p roceden tes de 
. ' ' " l ev qu , . los m i s m o s mue l l e s 
Ui ' '"c-vai-i.-s p a r a o t r o buques . 
l'-aga uso de l a s g r ú a s y 
\ W Un se depos i t en bu-
i',:'11 d a n d é n del m n e l l 
I '" '"d1" i n d i s p e n s a b l e para, d ¡ -
3 ;,<!ii"n('s- l''11 o l r p caso, h á -
triJ-''1--'11' c a í a r r e g l o a l a t a r i í a 
% * p O i n l a . 
jí., 3ll':'s a t r u c a r á n v de sa t r aca -
, '; ' aue lh s. s e g ú i i l a s 
P pros 
cubierto . 
P o r m e t r o CUJÍ . h ado y d í a de o c u -
n m d a a n u l a d o 
c u a l n o si-, baya , l i e d l o • USO: 
s d í a s s i g u i e n t e s a, la lecha 
e n que e s t é e x p e d i d o . 
A r t . 7." Si, p o r a c u m u l a c i ó n de 
m e r c a n c í a s hub ie ra , que d i - p u n e r a l -
g ú n espac io y a o c u p a d o p o r m e r e a m 
c í a s , que e s t u v i e r a n m á s de seis d í a s , 
los agen tes de a dn 1 i n ; d r.o i n i i p o d r á n 
d i s p o n e r de el los, t i a s b i d á n d o l a s a 
• lugar s e g u r o p o r cuen t a d d d u e ñ o 
n j a x n n o de Jos b u l ! 
s u s p e n d e r l a g r ú a . 
A r t . 2 . ° - E l c a m i s a r i o ' : . d f i l p u e r t o , 
en. v i s t a de lo . leen l a d o en la s d i c i -
l u d , a n o t a r á e l p e d i d o en u n l i l e o de 
r e g i d re y e x p e d b á u n a pape i e l a ex-
p r e s a n d o l a g r ú a , ([ue im d - u t i l i z a r 
el s e l i c i t a n l e y ' i d í a y b n r u en que 
b a y a de eom.-n:/a:- b .-, t r e b a j o ^ . EJ 
a l q u i l e r se c o n t a r á d e s d é d u d i u b o r a 
h a s t a q u e el- u s u a r i o d e v u e l v a la 
g r ú a , h a y a q n o r e a l i z a d o ope ru -
ejones. E n d a s g r ú a i s da v a p o r Sa des-
co t í t í i i ' á el t i e m p o que se b a y a t a r d a -
do e n h a c > r p r . > d ó : i en las élildirÁé,, 
y en t o d a s l a r g r ú a s las l u n a - de des-
canso de l e s ope ra n o s , t e m a n d o por 
t i p o l a s que se i i j u n en cudu es tm em 
p u r a los de !a . J u n t a de O b r a s de l 
P u e r t o . L a hora, empezada so a b o ñ a -
r á p o r e n t e r o . 
A r t . . 3.° E n l a s g r ú a s de m a n o to-
dos los o p é r a n o s sen de c n e n l a de, los 
i n t e ñ e s a d ó s , m i e n t r a s en las g n i u s de 
v a p o r s ido p r o v e e r á n (d. p e r sona l ne-
ce sa r io para , e m b r a g a r y de sembra -
g a r . La. Jun ta , de' O b r a s del P u e r t o 
ve r 1 e snu I 
cns'ld-
a t i (s <['••• 
pqd'j i l h 
no o h í 
res 
ti i. 
p a c i ó n d u r a n t e les ecbo p r i m e r o s , a s i e m p r e que se h a y a a v i s a d o a é s t e 
c o n ' c u a r e n t a y ocho b o r o s de a n l i c i -
p a c i ó n . 
A r t , 8.° L a r e c a u d a c i r . n de es ! • i m -
pues to sp h a r á , en la f o r m a p r e v i s t a 
ine r -
m;is 
p r e c a n -
la. 
las 
c o n t a r d ó s d e el d í a en que se e m p e z ó 
b a c o r el d. p . -s i to . 0,0}. pesetas. 
P o r l a m i s m a u n i d a d , a c o n l a r des-
de el d í a . noveno , 0.10 pesetas. 
P o r la m n m a q n i d a d , u c o n t a r des-
de el d ía , v e i n t i s é i s , (l.^q pesetas. 
l .as m e i v a l i . í a s desea r g a d a s O pa-
r a la, c a r g a , p o d r á n depos i t a r s e p r o -
v i s i o n a h n e i i l e en la p a r l e N o i l e d t 
zona! (|ie s " i - \ i c ¡ o , con a r r e g l o a, 
c o n d i c i o n e s dgnlen tes - : 
A r t í c u l o I . " E l c o n s i g n a l a l i o p u r n 
m a d o r g í je p r o p o n g a o c u p a r con | 
estos di p.''S¡bi,s u n a p a i t e de la zona 
lie s e r v i c i o , lo s o l i . i l a n i del i ngen i e -
r o d i r e c t o r de l a s Obra ', de l Pue ido , 
es .peci t icando en m d i o s c ú b i c o s l a 
c a n t i d a d de m e r c a n r i a s que se h a de 
en l o s a i f íeñi los 
u d o p a r a lu 
V t a ñ í ! 
A r t . I):1 
| ru (d pago 
j a v e r í a s O 
l U s n i u r ú i s . S1 
1 s i g i i u i u r i o , 
: se u Ja J i n 




ISO de | 
de iii>o 1 pa-
dn ñ o s 
5 proc;>( 
1 recepl 
da , rési 
enq 





i l l a s o (Je 
| )or los 
!'a i.d Cph-
c o n \ ' i n i e -
1 t a m b i é n 
de im tío-
( ^ Í l | | : i ' a i e s que estaldez- a p i l a r y el t i e m p o a p r o x i m a d o que ha c i ó 
^"'UKhTTTlJg do M a r i n a : m a s si do d u r a r la o c n | i a ( d . u i . 
" ' ^ h i s i i i o v j i n . i e n l o s o j A r t . 2." E l i n g e n i e r o d i r e . i o r . o u n 
f 's | ; | i i f ondeados o u l r a c u - 1 d-degudo s u y o , s e ñ u l u r á el espacio 
l a s m e r c a n c í a s del (.mportio 
l 'ecluis , m u l t a s 0 a \ ' e r í a s . 
A r t . 1!). E s a.plii a lde a los mue l l e s 
y t i n g l a d o s etí c i i a n t o no se o p o n g a a 
BSte I l e g i a i e r i i t o . el v i e e n l e de 50.] Vi-
p o l i c í a y c o n s e r v a e i ó n de los m u é 
l ies y zona m a i i l i m a d.d p i i e i p . de 
S a n t a n d e r . -
A r t . I I , E s l a l a r ¡ f ; i enq.h.'za r , ' i . a re 
(üe , che lUS g l 
o g u a r d a s d 
d i r -a les) oje 
,• as .Vr ti en es. 
A i !.' i . " Mi i n g e n i e r o d i r e d o r de las 
O b r á i s de l P u e r t o d i d e r m i n a r á y lee-e 
ra IpS de perfectos m i ' en c m d q u i e i ' a 
de l o s cáSOfi. a n t e r i o r e s d e b a a l i o n a r 
el ¡ M t e r e . s a d o . De n o c o n f o í l n a i : - é s -
te, p o d r á n o m b r a r u n p e i i t o que i n -
l ' o ime y t a s? a c e i c u d d m i s i n o apun-
to , y eJ e x p e d i e n t o se " s o h i í . t e r á ^ rt^^íi: 
,, • i lnci .Vn d e l g o b e r n a d o r i r - la p n i -
v i n á a , p r e v i o i n t o n n e del ingqtííOi^o 
je fe de O l i r a s p -úb l lOás . 
A r t . 5." L u , J u n t a de Obra s [fel 
Pin ido n o r e s p o n d e gtí n ing iVu cuso 
de Jjáé p é r d i d a s O p e r j u í c ' . - s que pne-
d.a,n; o c i i i r i r a laf, IIMOÍ e n c í a s o a .̂OS 
b u q ú e s p o r a v e r í a en u n a g r ú a , sea, 
c u a l f u e r e l a c a u s a que l a l i n b j e n ^ 
o r i g i i i n , d o . .' ' 
A i l , . . ( i . " Son a p l i c a b l e s a e d e Pm-
glan ' i ienlo l o s a r t í c u l o s ó,", P". >'.". 
t e n d r á p e r s o n a l f i j o e n c a r g a d o de d i - ! ) , " y 10 d e l R e g l a m e n t o pa ra la u p l i -
r i g i r l a s o p e r a c i o n e s en l a s g r ú a s de c a c i ó i i de, l a s t a r i f a s de m u e l l e s . 
\ -apor. ; C o n c l u i r á ) . " 
V E R A C R Ü Z 
do 1 o.OOO tone ladas , s a l d r á h a c í a el 
V a p o r J C 2 J l S 5 S _ J - ^ f c t < ^ ^ J L - S - * ^ ^ ^ 20 tle murzo p r ó x i m o . 
P l l E C l O S : P r i m e r ; i , (Jesde, 1.350 ¿ 7 . 0 0 0 Jiesetas, im' is i m p u e s t o s . To rce - ' 
r a o r d i n a r i a , p a r a H a b a n a y V c r á c r u z , pese tas 020,10 y G i l , 10, i n c l u i d o s 
los i m p u e s t o s . 
P a r a r e se rvas de pasajes , c a r g a y c u a l q u i e r I n f o r m e que i n l o r e s e a 
los p a s a j e r o s p a r a . H a b a n a y V e r a c i u z , d i r i g i r s é a l o s r o n s i g n u t a r i o s de 
l a C o m p a ñ í a , en S a n l a n d e r , S e ñ o r e s 
V I A L H I J O S s P a s e o d e P e i * e c l « 9 2 5 , b a j o : s T e l . 5 8 
E N S E G U N D A P L A N A : 
INFORMACION DE LAS CORTES 
3MC A T V A - D J A . 
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N U E S T R A S I N F O R M A C I O N E S 
¿CÓMO SE GANA USTED 
• LA VIDA? 
E L PROCURADOR 
A primera vista parece que el pro- verdaderos acontecimientos que pre-
curador, por andar casi siempre rile- sencian todos los vecinos, abandonan-
tido ;en cuestionéis de dinero, se gana 
miuy bien la vida, pero, a segunda, 
y a no es así , como lo prueba el que 
espontáneamente , el ministro de Gra-
c ia y Justicia, en agosto últ imo, les 
e levó en 20 por 100 sus derechos aran-
celarias. 
Otro detalle que demuestra que no 
le sobra el dinero es el de que tiene 
obligiacion de. usar ropa negra nneu-
tras desfi i ipcña su cargo y luí y pro-
cura.do'iv.s qn;1 OiSkn el i i iarnm, el gris 
y ol oeni/.a. con una frecuencia ate-
rradora. |Hirqne no'-pueden hacerse 
éi . traje negro de las solemnidades. 
L a guerra, europea., que a todos los 
españo les les arregló la vida', a los 
juocuradores se la 'hizo polvo, pues 
como a l a gente le dio por tener di-
iM-ro, o! ciHiicicio se vio en el agra-
dable 'ÓStSÓ de ni» ti'iicMdS qué llamar 
«aoiri lia fiijcmieincrui dlé antes pa.ra. que 
les s tea' ni h)<: cuarto* a los morosos-, 
gentes idiotas que vivían sin dos pe; 
Hetais y comciía.n c! crinion nefaixdó 
<le deciir si -mpiv a los cuín adores 
que vc.tviaseii otro día o que ya pa-
earíain e!Uis por la tienda reclanuiinte. 
Genoralinienle. el procurador es 
odki.ilo per el pnlire honrado, porque, 
<1( .sediiocH-ndo la maldad, no sabe 
arivg!áiscl:a.s para evitar que le em-
hargueh el aiuar, que es toda su for-
tuna. Sin embargo, el procurador no 
hace m á s que cumplir con un deber, 
que, en en nvn has ocasiones, le mete 
el corazón en un puño y hace asomar 
l á g r i m a s a sus ojos, i.ííual que le ocu-
rre al soldado que tiene que fusilar 
a un compañero o al guardia civil 
que t'Ane que prender y maniatar a 
u n ínt imo amigo. E n todos esos ca-
sos, que llamaromos de cruoldad, eje-
cuta el procurador, pero toda hi res-
ponsabilidad está, en su cliente, que 
no entiende do lám imas ni de dolo-
res s i ellas han de regatearle su di-
nero. 
Procurador y zarandillo son pala-
bras s inón imas . No hay hombre que 
ande m á s que él por las m a ñ a n a s , ni 
suba y baje m á s escaleras, ni bable 
y saludo a m á s personas, ni obedez-
c a y dé m á s insitrucciónes. E n San-
tander, sobre todo, el procurador se 
mueve .de un modo desusado. AFigú-
rense ustedes que hay cuatro Juzga-
dos y u n a Audiencia y que todos le 
s e ñ a l a n sus diligencias para la mis-
nna hora, .por lo cual ocurre que to-
dos los días se le presenta el mismo 
di í ioi l ís imo problema de estar, a la 
vez, en m Plaza de Numarícia y en la 
calle de San José. A pesar de esto, le 
es tá agradec id í s imo al Ayuntamiento, 
que con su roconocidia penetración 
para,' todgs los asuntos y sus conoci-
mientos de geograf ía h a dispuesto 
que los vecinos de l a zona Este ven-
tilen sus asuntos en el Juzgado sito 
en Numaneio.. y los de la Oeste, en 
Sari José, lo que no deja do ser muy 
cómodo . 
Como ocurre con todas las cosas de 
l a vida, et procurador tiene verdade-j 
ros defeiiSDi-es en aquellos a • quienes i 
les gana los asuntos que le encomen-1 
darori y terribles enemigos en los que 
los pierden. 
Tambrén. como todas las cosas del 
m ü n d o , la actuaoión del procurador, 
que es algo muy serio, tiene su parte 
cómica , y ella se pone de manifiesto 
pn loa pueblos donde los juicios son 
do previamente sus quehaceres para 
gozar del e spec t ácu lo . 
Allí el procurador, al contrar io de 
lo que hace en. l a capital—que es ha-1 
blar poco y a l grano, delante de los 
jueces—, se destapa y da gr i tos esten-
t ó r e o s acomjpañados de manoiaizo.a 
e n é r g i c o s y definitivos, m e t i é n d o s e con 
e l defensor de l a parte contraam, pa-
r a que el cliente quede realmente sa-
t'isifecho de su a c t u a c i ó n en el templo 
de l a jus t i c i a r u r a l , 
Mucha/i veces tiene que- despedirse 
a escape del juez y sal i r a l a calle a 
separar a los l i t igantes, que e s t án di-
r imiendo sus cuentas a p u ñ e t a z o l i m -
pió o a estacazo sucio. 
Y a hemos dicho que el procurador 
tiene unos ingresos muy l imi tados , y 
debemos d.ei i r que tiene que deiender 
gratis a lo® pobres y a muchos ricos 
•pm paaan por pobres con el sano y 
•-•ipiaudible, objeto de no pagar. 
Y paija que rnohi se quede en'el t i n -
\p/VO de la, v ida por dv-más accidenta-j 
da y no m u y br i l lante del pn c u ra-
in- , diremoís une. a qnien 's loo to-j 
a l a mala, suerte, tienen que acorrí-
E L M O M E N T O POLÍTICO 
El señor La Cierva explanará el 
martes la anunciada interpelación 
Dos interesantes proyectos del vizconde de Eza . -EI conde]de RomJ 
nones está satisfecho.-Lo que dice el señor Dato." 
Dice el señor Dato. 
M A D R I D , 2 í .—A l a hora acostuin-
bra|üa. ivoiinó el jefe del Gobierno a 
los .periodistas en su despaebo o-ñcial. 
'Comenzó manifestando qne esta, n u -
ñ a m a ' h a b í a estado en 1 ̂ alacio daspa-
ci^nido co.il el Rey. 
Puso a la. •firma del M o m u r a un de-
Cíiat-o del mln lMer io de Hacienda.. 
'Añadió don Bdua.rdo que esta m¿-
ña.na. Ibabía aEíialiittó, cu nombre del 
Roy y del Gobierno, a los funerales 
celeliu^dois po r el etenro descanso del 
a l i m del gnar-diia m a r i n a C a t a l á . que 
hace poicos d í a s parec ió alioüfa.dO' eír 
l a r í a d?. Ares, cuando estaba peáll-
zaiiido pa^c^toós en un hete. 
A n u n c i ó el presidente que es prob;i-
hle que esta tarde se celebre en 'M 
(ioMpacbo diél Sena-do Consejo de mi-
nistros, f on objeto de trata.!* de asun-
tos que quedaroiu ^-eindiiántes en anle-
rúoreis reumiiones miiiíiiistoriales. 
Par ú l t i m o man i fos tó el. jefe del Co-
• laña r en la ¡hora, suprema a los sen- ¡ himno que esta m a ñ a n a le Ua.bía \ i -
'enc'ados a muerle. hasta m d i ñ e p t o s si-taidlo el óMó oooniisipio, p'.nora.! Be-
'lites de sei* ajusticiados, con obliga- r*e.n.gner, el cua l r e g r e s a r á noy a Ma-
rión de consolarlos y darles alientos— rii'uecos. 
• umrue estón m á s desfallecidos qu-- E l presidente, rehuye... 
ú infeliz - reo—, h a h l á n d o l e s de D ios ' E l pnasidente del Congieso ha not i -
v de l a dicha o tema-, que' a l c a n z a r á n fic.a.d.o ail jefe del Gobierno los pro po-
•on solo arrepentirse de todo cora- sitos del s e ñ o r L a .Qierv-a, quien de 
zon... ••_ 
E Z E Q U I E L C U E V A S 
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N O T I C I A S Y C O M E N T A R I O S 
Cosas de toros. 
E l pleito de los picadores. 
E n el domicilio social de la Asociación 
de matadores de toros y novillos se cele-
bró ayer una reunión para tratar del plei-
to que les han planteado las Aeociaciones 
de picadores y banderilleros. 
Presidió la reunión el diestro Fortuna, 
y el abogado de la Sociedad, señor Gal-
larte, dió cuenta de haber fracasado a n 
las gestiones que ha venido realizan lo 
con los demandantes. 
L a Asociación acordó proponer la si-
guiente fórmula de arreglo: 
Los matadores de toros pagarán a los 
picadores un sueldo mínimo de 150 pe-
setas por corrida, quedando en libertad 
de contratar al personal. 
Los matadores de novillos les abona-
rán cien pesetas por fiesta, reservándose 
el mismo derecho de contratación. 
No volverán a celebrarse más corridas 
ai novilladas sin picadores, y dejarán de 
torear en el caso de no contar con perso-
aal subalterno. 
De no aceptar esta fórmula las Asocia-
ciones de picadores y banderilleros, los 
matadores de toros y novillos contrata-
rán a quienes deseen trabajar, estén o no 
asociados. 
Una vez resuelto el conllicto, los mata-
dores de toros y novillos se comprome-
ten a gestionar el reingreso en sus res-
pectivas Sociedades de aquellos indi ví-
sela se fije una. feolia para que pueda 
explanar u n a i n t e r p e l a c i ó n . 
E l s e ñ o r Dato con tes tó diciendo que 
teniendo necesidad líjje acudir a l Sena-
do h o y y r n a ñ a n a pa ra recoger alu-
siones, no p o d r í a asist ir al Congreso 
por l o menos hasta l a ses ión del mar-
teís de l a p r ó x i m a semana. 
Nuevo Reglamento. 
E l viernes se r e u n i r á l a Comis iór 
permanente de Guerra y Mar ina , cor 
objeto de o i r l a lec tura de l a ponen 
c ia del m a r q u é s de Cabra, sobre e' 
proyecto de ley relat ivo al nuevo Re ' 
glamento de l a Orden de San Hei 
menegildo. 
Des proposiciones. 
E l diputado maur i s t a s e ñ o r Oasorii 
y Gallardo hia presentado a l Congre / 
so dos pro-posa cienes de enorme inte 
rés . 
. Se refiere una a l a modif icación de 
procedimijento j u d i c i a l pa ra cast íga-
los delitos del terror ismo, reduciend' 
los plazos para l a t e r m i n a c i ó n de lo 
so rnarios, calificaciones y vis ta de di 
dhiéus causas.-
L a otra proposiición t r a to del arren 
don liento de los predios rús t i cos . 
En t re otros extremos importante 
se establece que el arrendamiento n 
s e r á menor de diez a ñ o s . 
E l ar rendatar io t e n d r á derecho a l ; 
rebaja de l a renta por esteri l idad d ' 
la t i e r ra , y cuando perdiese total i 
parcialmente sus frutos, por caso for 
tu i to . o rd inar io o extraordinar io . 
Si el arrendatar io dejase de cu l t i 
var l a tierra, rm a ñ o , p o d r á el propio 
t a r io rescindir el contrato y desahu 
ciar al arrendatar io . 
Próximos Consejos de ministros. 
Mariana sé c e l e b r a r á por l a t a rd ' 
Consejo de minis t ros en el dc.spachv 
del Sena-do. 
Este Consejo s e r á breve y prepara 
torio r M que el s á b a d o , se celebran' 
en, Palacio, bajo l a -presidencia de 
Rey. 
Aprovechando l a semana partomen 
Por los sabios rusos. . L a Comisión de suplicalorioa 
E l diputada señor Ban-Vaumbor-1 l i a quedado constituida k (Wj 
glicn ¡h-a presentado a! Congreso una s ión de suplicatorios del Con^res?*! 
prpposiciói) pidi- ndo que las cr.ntida- .La forman los s e ñ o r e s Has p L 
des qire se I r á n dejado de percihir p(ir Ih i , ronde de San Luis , Ibáftez j S I 
Prieto, Argente, [ iaventós , Harnean! 
Los diputados viti-vinicultores. 
En Unta do las seccionos del Conl 
{freso se han reunido lo-; dipuia(|M| 
de las regiones viti-vinícola-s, trutaií!! 
do de lo relativo a. la ponencia Sn|ir"l 
exnor t ac ión de vinas y régimen deaj 
coholes. ' . 
Viaje aplacado. 
El director general de Obras púbij.! 
• • rs y los diput.-wlcs a Cortes pdr ra 
provincia de Cádi'í, on-. se iti-oponianj 
sal i r par-a ésta- con objeto de eshidiarj 
sohiv? el terreno los d a ñ o s causad^ 
por los temporal OÍS, han aplazado sd 
viaje hasta el martes, porque el Go-I 
hiero-) ha recla.mia-do de los diputadosl 
su pros-rK-ia en Madr id hasta quel 
sean olegidas las Comisiones peimf 
nenies. 
Des proyectos de Eza. 
El ministrib de l a Guerra se proponel 
pi*esentar a las Cortes dos in-oyeclosl 
de ley. , ' 
Por uno de ellos se mejoran 
pensiones de las viudas y huérfanos! 
de ret i rados acogidos a l Montepío mi-| 
l i t a r . 
Por el otro se modifica la .ley del 
Reclutamiento, reduciendo el servicio! 
en filas a dos a ñ o s . > 
E l general Sercnguer con Espada. 
El alto comisario de E s p a ñ a en Ma-
rruecos, general Berenguer, ha cd^J 
brado una conferencia con el ministrol 
de Irooieiito, s e ñ o r Espada. 
Se ignora lo que t ra taron en dicha| 
entrevista. 
l a cuestión de Tánger. 
«La Epoca)> pub l i ca esta noche uní 
suelto oficioso, negando que Francial 
haya honho p ropos ic ión sobre la cues-'j 
t ión de T á n g e r . 
E \ Congre?n de la Democracia. 
E l vicepresidente OH Congreso 
l a Demiocracia, s eño r Guerra del Rio, 
se ha d i r ig ido a. los republicanos del 
Mála.ga a n u n c i á n d o l o s crin" del 18 al 
22 de marzo se i-enniiú a.lli la primera | 
Asanddea nacional . 
los aipuiaoos en concepto qo subsidio, 
eanUdades que vienen a sumar ntecíio 
millón de p-i-sel•<:.:••. soan entregadas a 
los sabios rusos qne hoy se encuen-
t ran en l a indigencia. 
E i debate político del Senado. 
E l Sen.ido e.-lnvo esta lardo muy 
concurrido. 
Acudieron a la sesión los A ñ o r e s 
conde de Loinaninuv-, l.a. Cierva y 
dros sigiii.fifai.dos diputades. níraido';-: 
por l a impor tan ída . del d.él)2.tf poM: 
'ico. 
D e s p u é s del debate so hicieron nu-
merosos conienlarios en les j¡asi 11 os. 
E l débale de L a Cierva. 
E l ex in in i s í ro s eño r L a Cierva, ha-
Idando con los periodislas. cpnflrmó 
p ie el martes p l a n t e a r á su ariün'ciá.do 
debate el Congreso. 
. Los periodistas t r a t a ron de que el 
señor L a Cierva les hiciera u ñ a expo-
sición de lo que ha. de ser su debate; 
oero don l u á n se negó a ant icipar 
nada, diciendo que no q u e r í a expo-
nerse, a que el s e ñ o r Dato se prepara-
% y le diera u n a paliza. 
—Y qué—le p r e g u n t ó un periodista 
- ¿ i r á usted m u y guerrero a ese de-
bate? 
—Guerrero no—repl icó el s e ñ o r La 
hierva—; per-o y a 1 sahen ustedes el 
>.da.gio que dice: «en m a r t e s . . . » 
L a actitud de los rcmanonistas. 
E l conde de P.oioianones so inostra-
>a m u y satisfecho del discurso pro-
rrrncia.do por el s e ñ o r López Muñoz. 
/ dijo que as í h a b í a que hacer las 
'posiciones y oue esa s e r á l a acti tud 
"el conde de Romanbnes en ambas 
" ' .ámaras; 
U n periodista al o í r le decir qne hu-
ía quo dar vueltas a l to rn i l lo , le 
•regrrnti): 
—;.Cuándo d a r á n ustedes l a ú l t i m a 
uelta? 
—Antes—contestó el conde—hay que 
ozar u n poco de l a ora tor ia . 
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dúos que, por prestarse ahora a torear, j t á ^ i se c e l e b r a r á o t ro-Consejo m á 
fueran expulsados, y para lograr esto, si extenso, para t r a t a r de los -prnyeeh. 
fuera preciso, se llegará a sopal-arse la ; (Tn-e el Gobierno tiene preparados y d 
Asociación de matadores y novilleros de 
las Asociaciones de toreros, que está in-
tegrada por picadores, banderilleros y 
matadores. 
otros que se consideran necesarios, 
l o s contratos con el Tesoro. 
l í e n r e s e n t a n t e s de los Conseios df 
A d m i n i s t r a c i ó n del 1 hinco de Espafii 
y de la, C o m p a ñ í a Ariv.ndalorio. d 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\Aa^^ Tabacos vrsit,a.i*on. esta niaioiMn .-¡l m i 
n i s t ro de Hacienda, nara t r a t a r de h S U C E S O M I S T E R I O S O 
Segunda sesión de la 
asamblea. 
POR TELEFONO 
BARCELONA, 24.—Esta mañana se ha 
celebrado^la segunda sesión de la asam-
blea de la .Mancomunidad catalana. 
So discutió el proyecto de presupues-
tos. 
Uno de los asistentes solicitó que se 
suspendiera el debate hasta quo se apro-
liaran otros dictámenes que había pro-
sentados. 
prór roga , de los coniratos que dicha,1 
"nt.i,da,des t ienen concertados con o 
Tesoro. 
Urt nombramiento. 
E l s e ñ o r Dato, al despachar est; 
moñona , con el Bey, puso a. l a ñ m v 
un 'decre to nomhra.ndn d in elnr loen! 
fativo de las m ñ m s de A l m a d é n a doi 
Enrique Conde Diez. 
De Gcborna í ión . . 
A l recibir ' a m e d i o d í a a los per io 
distas el subsecretario de Goberna 
Óión les di jo que e s t a ' m a ñ a n a se hf 
réóiUíáÓ en el Min i s l e r io un tetegra-
L A S S U B S I S T E N C I A S 
En la Prensa se hace 
campaña por ePabara-
tamiento. 
VALDEPEÑAS, 24.--Los labradores, lo? 
comerciantes de tejidos y los de comeg-
dbles han bajado los precios; pero los pa-
naderos venden su artículo a cénti-
mos el kilo, y no hay esperanza de que 
lo abaraten. 
Siguen altos los precios de materiales 
do construcción, de los productos farma-
céuticos, de los pescados y de las horta-
lizas. 
L a cosecha de aceite ha sido abundan-
te, por lo que han descendido los precios 
rápidamente. Lo mismo ha ocurrido cor 
las patatas. 
E l vino blanco"ha subido dos reales 
on arroba, y tres el tinto. 
E n Madrid. 
MADRID, 24. - E l marqués de Grijalba 
ha dicho a los periodistas que aplaudí}» 
el celo con que se viene repesando el pan 
de alqún tiempo a esta parte, pero que 
os necesario que ese celo sea igual par; 
todos, de manera quo si hay alguna tole-
rancia, por razón de que la cocción d:d 
pan sea mayor o menor, para los tahone-
ros de Madrid, se aplique también a lo? 
quo trseu pan de los pueblos limítrofri-s, 
contribuyendo a abaratar la mercancía. 
Digo esto--continuó el gobernador -
porque he recibido varias quejas de in-
dustriales de la provincia, a quienes se 
'"'1 'I"1 comandante de Mar ina df I impide traer el pan quo no peso exacta 
Berrneo e,, el ano s;> eomunica. que e l / mente los m i l gramos. 
vapor ((Callo,) ha sido puesto a floitefi ^ „ . ñ • , o« 
y ooiarrado. \ Como una diferencia de 20 o 30gramos 
Aña.do el dr^oacho míe pe es tán di «-^ es imposible de calcular, yo he prometi-
• cíM-irando las calas de d inami ta que. do a dichos industriales que tendrán el 
L a mencionada petición dió lugar a un qi'^dnh'in a bordo, 
vivo debate entre la mayoría y la opo- T':' b:ir(',> ™ híl ^ f l W ^ r í a algu-
Vjyy «0u«v« www i» M U V « J v/̂ y . ^ p ^ Q han oCUmc|0 deSglUCiaS 
sición. I f i M S O p S ^ 
mismo trato que los de Madrid. 
E n Murcia. 
MURCXA, 24.—Continúa la campaña do 
Prensa relativa al abaratamiento de las | 
subsistencias. 
I loy se celebró una reunión en el Ayun-
tamiento para conseguir la baja de cinei 
céntimos en el kilo de pan; pero no 
acordó nada en definitiva. 
En el precio del pan reina un grai 
desconcierto y oscila entre ochenta y se-
tenta céntimos kilo, y en muenos sitio! 
se vende a sesenta. 
E l público se queja de la falta de pes) 
y de la mala calidad. 
E n el comercio de telas y paños se 
agudiza cada vez más la crisis, pues el 
público se abstiene de comprar, esperan-
do que se acentuará la baja. Algunos co-
merciantes pusieron carteles y anuncios 
comunicando la baja en los precios;pew 
la Unión Mercantil les obligó a que qui' 
toran los carteles, alegando que estoa°' 
mentaba las exigencias del público, 
pretende comprarlo todo exage 
te barato. 
Los comerciantes so han comprometí o 
a no anunciar baja en los precios^ 
celas ni en las de los paños. 
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I N T E R E S A N T E RESPUESTA 
Alemania exporta a I"' 
glaíerra. 
LONDRES.—Contestando a una P1"̂  
íunta hecha en la Cámara de los Com 
nes, sir Felipe Lloyd Groamo, niinl8 
del Comercio, dijo que el valor total^ 
los artículos importados de Alem8111*^ 
eleva a 8.743.000 libras esterlinas ^ 
rante el tercer trimestre de l(J20i ̂  
10.494.C0O libras durante el cuarto 
me^tre del mismo año. jg 
Añadió que no existía ninguna 
de rjue las importaciones de ^ ; . ^ 
contribuían en cierto grado a la crl 
trabajo que>e observa en Inglaterr 
